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MCTAI MAHKKT.
NKW YtlliK, Ire. I. Bar llv.r,
liasi. Lead, alfa.ty; "pot. 14.15
hid, .; aak-r- i: January, M.10 bill.
MHO .akril. Zinc, at.ariy; Kill HI
I... nl. drllvry aunt. I.12V bid, M.0
afcvd.
ol. 10. No. 232
i hi m win
l UU U 1 1 ILL.
LEAVE
GOAL
STATE
Governor to Order With
drawal in Week) Con
ditions Near Normal
HA NT A FK. N. at., Ic. S. Three
tlcgeri aaitHtnrs III the llnllup nm)
elds have twen hound over to iwail
action of til t 'lilted Htatea urn ml
try charged with violation of the
ever art. Not one uf the three la a
itnvr. V. O. durkaon la a switch-n- n
In ths ham a Fe roll road yards,
mm rum drives a meat wnaon nnd
iptinno l.ucri o la proprietor of a
null store. Lueem wua a member of
She third New Mexico leglnlnJtire. He
ua t lwipfl when there whr m spill tn
it republican county orgnnliittinn.
i omfltiona in Mil the New Mniio
al fields are rapidly blng rentored
noim.il, Oov. Ijtrrsaolu said lodnv.
lo wind Oen. Ickinnn, commander
the nouthern dlnliht. tiiMl night
nit It It in th next elaht dnvn It
Mild le safe tn withdraw all ttoopn
om (lallnp except one it nop of i'i'v-iy- .
recommends i hut Oipt. V.it-r'-
with lit tioop I" kept n iimy
hirer. lie him also authorised (im
kimin to wiihdisw five hundred
fantiv (nun 'nHiix count v. e ihk
il v n small patrol, of cavalry. I'rn- -
i f the (Jullup field
Xl I 4 toiia.
SIPLEY QUITS AS
FIELDS
HEAD OF SANTE FE
Chosen A.
President of Railroad,
Effective Jan. I
a ife eeaVKK. JM'c. J
f i;. I. ttlpley aa prrxtdeut of the
trhiann. Top 4k Knntn Ke milrond
n incepted nl ft directors' meettiiK'
io tod. iy to become rTectle Jail-- ;
uy 1. Mr. Itlpby will heroine rhnli-iii- n
of the hoard.
W. It. Htorey. federal hi:m.i;er of
he road, wim vh i pi inidi nf.
POLITICAL
'arlli
ARENA IS OPEN
f"
In Iniliif'
lwlih-iit- .
I'IF.Itlti;, H. I.. Irr 2 A three,
iiK polith al jireita throun open
eie toilny to tecelve the hftta of villi- -
u n office acekei a, trotn cindul.it i a
or president of the I mud Hlatt a to
lh Mora for minor at;ie John.
Three atati- coti en wna held aim- -
ltiitieounly
frmn
ttma,
Minn
alert
D
"only
I'll- - ineiita iii;it
o
HMia.ii-- . $r.,7 T.iMil
ifi'iH-rn- k money the
lonnl polllh (IMlnl n ol fia- -
AlthoiiKb minority
f ihe repuhhi an party made
harp ftuhiN for other cn it
van connidci ed lain I
loajorltv wna re;uly lo
Major Leonard Wood
,,i ihe preHidcittlat iioininattoii.
.(ad',ra of th a'ato 4iiKunix.ilion
mallv announced Hint Wood wan
choice. The democritn, after a(inference yeal rdav dot tiled
rrtwhb-ii- t WHnnn for n third.
If he deuidcd lo bn n raiididme
ull.. .V III..
'cmmriitB would he coniiiiKeni hponl
Httllilde of the pruaidcnl, wanjietood.
I'he f.enaAie, which
.rtn party atatna Hotnh
Ino la hohllna ii ata in con vi.o lion.
I'he Ntfito deleKUtloJI may lontil- -
inaie a alute.
TI:imi Ti lll t'Al.li MWUlt.T"I.KIi'. I i- IndiKimnt
hecaiine city ndiiilillat ra n
the oidlhaiHP which re-
sulted .ihdrawa of atreet mm
city, btininena men tin
utarhd u ino.ement for Ihe recall of
daor Hchreihcr and all hut two
of the city
Weather
AT TIIK I MII.HMIY IK M-.-
MIA DO. AI IH Ol I I'yl
rHr III hour, niillnn a.
llilth
pcraturi1
hv at ti nu
atiire. dully
r;ini;e of tem--
a ture.
mean dally
I III p e,
relative
idiiv P m
relativ hu-
midity n.
pn
i l n. n o n e;
in a x I in ii ni
v h. it of W 1ml. mil
t umllilnli'a
1
if
direction, vuiiuhl
ih.it:i('er of the ilav, clear.
Stnfc Sillier.
s'KW MKMi i: nnd
W v. prceded by snow eani
port ion thla nMei tiooh; ii.iier to-
night with fraiilng taoipeiaturv.
rALV WILL 'AGREE WITH THE VRESWENT, THAT TI1Q COST, VP, LIVING SHOULD BE REDUCED 1
White Way in
Denver Will Be
' Dark Tonight
iMKitnlKVKll. Iwr. 2 Ourtis ni rest s
"wl.!" way." culled Uy Thnmna
A. R.lkon "Ur briKiitit airact in
tlif will he dovolri of Ita
lllutnln.itlun during tli curly part
or ilia niwht, fuMowlni nn order
Wllllama. rhnlr-nni- it
uf ihr in chiirrw
of curtl dixtrlhuiton find nil other
!trf-- IlKhtltia; will
hf rurtnlVil ua nteaiiH of enn-trli-
con I an poly.
All irw Dirhta will n turned
c'i ut t u'rliM k, twu houra Idirr
ihnn the iinuiiI and the
bui owned by tha 1trl kh
And company, which la
IliiTHlly. rered hy rlo
liehtM. will not ha lighted at
ttt.til nulc.
lenver h)mmIh r to cloae
a on iim thalr rexpei'tla suppltea
o nr eshtnmled.
The el y in nut hirt of conf,
It i expinincd. hut the fuel aviitl-iild- e
here Im rt)d'1 other purta
of the roiliitiy Hc cn w r;ir
IokiIh of null wero nttipped out of
lltnver eitenliv relev the
itnaiion in tienihy atutea.
HT. I.t M "IS. tee
fin-- ihii. r at inn cm r
hy ihe un'(-i'- i retfiritin I
ei.tnin'i it in- (y. Th--
ren'rlrtiriK the h"Um i.f hM
r'tl !, xr .t ih uk at or
'id ri ili In ilis rirl ttmci'i ynhne. hctHci ii u. ni. and 5
p. m. dully.
PLACE IN CABINET
V. Storey Joseph W. Alexander
Named Secretary of
Commerce
aw vm efcia aa
W A ;t N. I e,-- Jrmeph
Willla A'XHn.. ut tlalliitln. o .
repri'sctitjit ie runstM'K, hua leen
m hy 1'iesiili-n- WHmin to be
o ei ai y of niMier-'e- nucceedlnK
Will inn c. The nomlnn-I'oi- i
will ito t (he ni'TKite lito lodny
i' rrnw ii w.o end at thu White
Ibiur .
INCREASElN
MONEY IN U. S.
Tnnaury ltrNiri Half lllllbin .nln InIUi'tpt.
WAHIIINCTi
of txatiy a It'tH
ice 2 - f nn enm
hiHion rtoilam tn
Ipin over hp noted in the
r e port 'd; v of (he It eanurer of he
I iillnl H!. the a (r I'.MH.
oidiitary rect-ipt- were $1,617.- -
iiii:t.ri.4i and the oi'linuiv dinhiirNe-- j
inrlitu I 3h,". :h 1 iu,
l.iouKht not one nf ' "i . ,Ut,V
he r reu teat H"thct liit:e off routh ,n, Hi on nci of the I'iiiimiiiii
oiM pull i hi" mh In hkHtorv to lierre. in dm wi i $ ".? '.7T w the
ut alno I a mitnher f I r i were .The mo) of In
al bvideie. Hi tea at ihe the
noma rich uiit nil year huh $ 7.M m.7 .o'Mt, an In- -
hd
cei hat the
tleiienil
loir to
nn
It
u In IVikoMi.
not
full
the
ill
I nun (be ye
member coiin.il,
I.
i
i r
v e rrUlli
S't; hu-- a
ii i a
i m.
!f.; tipti 'i
o
i i pel
1
in,
Fair tonight
thi
all
further
aa
iiiiil
tn
n
i
i r.
(
a 'I i e
n i '
II
i
A. r .f
In
I...H
c
IliM
t
for fid.
The
' "
tulv
Ion,,
ereitfte or ii7 T a. (tt, rue in ore y
Pi ii in In Mm IniieaHi (I In volume hy
t ":',r4!t anil ninouuied lo H gruttd
total of ;.7'i.u:'U.li7:i,
PHOENIX HOTEL
CLERK SLAIN
1 iibbslllcit i I lia l our Muds
ami 14kvm.
1' n K V aVul.' I " Ferdl-l- i
mill It hit, KM. tl!ght clerk Ht Bhotel, wan nhot ii r times ty an nn-I-
litllh d peinou nt it I o'clock thla
morniiiK. ItoeMHler w.ti Htanitltig
the hotel denk. lie died three
hout-- l.iier. either unuMe or unwlll-,- k
to revo.il ihe name of In ansail-an- t
fluents at Ihe ho'd ti1d t hnvinK
lii 'ii d- an altere.il ion, followed hy
shots. T. I. ch.i'.liaiu, a nU;ht watch-i-
ni. tolil oin-ti- lie ban ncen S inau
leavlnit Ihe h"li I after live aholn hal
heeii tired I'.ollel hnl-- - in the hotel
h.ht'V indicated Koennler and his !
vnllan' had folium at tione i.mne, tne
former h.tvlng tired ut leant once.
There w i no ntlempt at r id'ery.
'
riUME QUESTION OUT
OF HUNGARIAN TREATY
S SO'l"' "1'AIUH. 1'ec. , t. Tho supreme
couii.il decided today that th.
of Khi me nboiild inl he Stilled
In the HitimtrUn pen. treaty ti.it Ini
renerved fol fliu'l deiishin by the
Mtld BMnoelllted powers 1 h
eliminate uuy otieclhiis on the (art
of either Ihe lliifriiiiiM or the Jugo-
slavs to ntunlng tho treaty on ac-
count of Ktume.
WHAT M?Cyou coinG
Si STER'3
ONLf
19 Shopping
left
Albuquerque, New Mexico, Tuesday, December 2, 1919
LAWS
BILL CARLISLE
WOUNDED, BUT
ESCAPES POSSE
Train Bandit Leaps
Through Window of
House to Safety
rAHPRIl, Wyo., !p!. J. William
:arhne, train rohhtr. aaeaipvd Inat
night from a ranch houaa on -
Hontf cveek nf" r tllendo, Wyomlnir.
by leaping thmuirh m window when
a aherirf ponaa wna anout to entar
tu arreat him. arordln to a teie- -
icrutii received here toduy
Olen.ln. leaned(nrllM!e, aurTerltisT wound to the .Mexienn ffovermiient the note
llliHin K tho AmcriiunThe ttmw loat arlUlc'a In ronaulnr bkhi InipriaoniM) at I'nehla,heavy enowatorm. HherlrT A. H. Itoarh relcnaed tiiiine.iiatclyil action
.,f w,,..4. 1. ,h.r,.. WM h. .n-- i' "l:r,r,?;pectd to capture the bandit within A eager Ituvicat tn V uah-f- f
w The tentperutura la ten t mm ton.
of mur- -Idestruaa W ,
Ktiifra Wifti llnlk-la-r-('urlia'e hn been n'ofinitisi nt the
of rnm harH. nccordma to th
j ahertn. He ia Hrme with a rifle.
The bandit npent Thurmluy nlirht at
a rani-her'- j Ince i't Fletrher 1'ark. butay at
n K ( t'k. Tridity nisjht ha byfinj.pe l nl tin r.Mnh of Jfie ituth-T-
' iibiive Kenfnrd poalnrTlce. Ilia
Aund wii iirfMed heie, Mccorillna to i
ahenfT.
aid a bullet thut atlll re- -
hta urni wim chuiiik him
hmiI k:in ,iVi n hi; htm
H.itiirdny I'mlUla wji nt th
il!tM KeUey. where h
effort tn cotnent ha identity, Fun
il.iv I'ltrim Uii nl rit.iiniF Htll t.oai
tteen
ortbia. where ha aie ranch relatione
Frank New. Mexico.
Niamxrm. a rupture
!.nat mht traced Par- - wuuUI tn
Mala :o th of
oppaieully tody to iTval- -
Mmmff thronKh uVnl n,tna euajn-atim-
creek. point
hit ml inn vnowfull anil the low
l nr id Hi irci, ente.' the poxe
;iit urliig hliii, a'i onl:iiirihera.
from
ALFONSO'S
CABINET QUITS
Ailmlml MlraiioS u firming a Sew
Mliihtr).
He".' Hpnnlnli
mlnlntty reniKlied tod.iy
AdiiHMil AnstH Mnamln,
in mini er of imtrine, will proh;hly
' d the new ea hi net whici tn f rm- -
Iiik.
Knor llurgoe, mintnter ef In-
terior, an hi that M in inter nf Wir
i wtioae ion entrday
to have preeippati d Hi. ei l
of he calitnct, bad wrt n
'bei.iitno hi ci nine le nee fori mile
tn do ce rin In hinnV and hia
connldered the)' imint net. in
nvmpathy with him.
MEXICO
WINS PRIZE
hhm
tha
tha exit ovar
tha
thofaro.
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10
.eh man, Hint ructor,
team and It fhi-cag-
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Jilttf KilltM.
olt7"l-"NS"- ud
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circuit court of appeals today
n for mm lens
Ilia dlnlitct attorney,
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ii inter In un ft ion it
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vvoiked Iti mtip p in pro.
le. Inn nt.it nd fe it era tro
In New Kim West
wn here ponpe.-- t today
pr Jn former
neven U( in YVe(
was in the end of
the
of re-
mained their
not in tn work
lucreaa oideiid hv
and
tu lh
L S. MEANS
BUSINESS III,
iwrvipn uinii
liUAIUU, ILV
of ,
of
iats
Iec.
that United State manl
"nieuna buatneaa" in Ha
wtth M an
Jenklna raaa. offlciala and mem-rn-r- a
connreaa amloraed
atund uf hVcretitrv aa as'
from !' ln ,h " Treat
hu wna
from In
Jfriikma,
trail
.,o, 7
awaited with
hour.
"h
foiil.
"' ui i.itiuieiinina IHIVv alei h uMiiluia,
Whoae bodies Wei ioond bl.io-- 01.
thc ti vf AnaciKInter brouHbl to tiiiti--
for ouri.il, beguit ai
r toe Aincr.cnii ta-
Hy hua e
Iflnui fon-lK-
.MKXK O ,l WM'M'l ItX
U 1K.f 'l
YOltK. Ill I'. ;. Thu
1'ri-- r'lve(1 Ihi follow- -
frum
ttt
tr HiKitt-- rprainintlVfN wnl'n
nn H- I- 1
aware only la pur aerer- -
ot the poatMt iiniiiliii no- of a rup-
al batwven
charged
thai
!t 1 ntted tflatea
Iawipxw In "Wo believe auuhUvk of mutual
ran- h. nar ulendo jknowUde peoplex; whrup-Th-alaiitit mmw poawa.un PIiM.d
iM't'roHchina a
window, fftcnn.nsr nlnnr A p iitfiit of m det K formed
KING
AIAIHtl:"
former
'ovarn,
t I hdra w
t
NEW BOY
BIG
accomimnled
new
nouKht
leieil
Note
govern
lunncya
hy caiilnet, hm coil living. them,
Mutorx, of theionv
of- - "oune three private cltinena hlrh
ina put with alMitlar
hy liiiteet
Kovcrnnu thatdl. una nnd clear tip
bet wet the two gov- -
thiiit nvohitlia;(tluit fall upiii our countrna
"Mtc'ime mil
"Wa you, lnvolv- -
lliK voiio iMi'lm ihe plea
Kit' your thla
link VVlUan
move wo are proposing."
Tha nieaaaga signed Kl I'ni
oixt imU'iiiiii, eiix 1'ala- -
vicinl; Independent) Haf-- I
Mi; HI Hcraldo da Moalco
Independent M.inuel
Indep
ltep.ibllrnuo tor-- ;
of C.
MikucI I'mlta;
torirttu be candidal tire(icin t'aolo Juan Han-- j
chta
srv nt:i.ni-;iF.i- .
MKXiro lTY. lec Announce-
ment waa made tho Mexican
tun office late laat night that the
rsrrlra Off Htra'k Imlttiug Honors had not
Miiitt. llvered. iiHt the
itwa'tn ' haturn of the communication aeutSANTA KK tec. chain-- i Mexico Heeielarv Ijitialnsr Wa
ptoiiMlup Hi.i. nolKinic hu been given hy city hy
won content Chicago the .Truss. was learned
lOirrv Ibrrbr. atudent the the Ameiican embnasy that
Mioual ilcptirtment nunc toon
l4in t'rucea
K. I coached
tha to
in
Msik1s
KW .1
Walker, the I States
ttranted
order nupei hylillted Hhilen
putting iU- r
Ihe rani
luenday I
.holse
easns
t
Into
proi'.uction
itdmltiiMtrator,
itrike hliiimlnoun miners
volunteers,
Virginia of
ductiii. ihe
WOI'H'MI
VliMintti oienilors pro-
duction night
week. remainder
country apparently
determina-
tion return und"r
the fetter government
utru.u.
Itellrvlna;
iivaoitatinna
vovarnment
hrretodav
thtt linatna:
btteai
AHhouk'h ultimatum
oniieiiy
hem
Ktutea
KiiKvnudit,
'olltoriiiii,
officii.
AI'I'I-A- I wllhMi'
clalt'tl
1ik
M'Ko.
wt',,l,e
or Among
two
the andItaelf In
deification ..piiointiil thejHiatea ni order the
differeticea
erntiieiilM, conaenucucea
aa
an en
earneatty Invite
lot- iMtiip ot
to aupp.irt to mcullng
a- I're-tde- to
cept
la
ti Id
t'ai'plo;
I'emucrata ndent), Kabrbiuo
i;t Monitor
khi the 'iindldalure Aivaro
d.reK'on Mrilt
Tuev of(lonsalea)
Aironu.
ANSINt.'H
vkt
at for- -
Ameiicnu
inilmiiiiona as to
National i.y
In
in Anaoclated
In there
tho, in the cable
htdh tiansmlnnlon which
H.
m""J go
of
thi
of
ahly explains the deUy Ita presenta-
tion.
Iliinrlo Medina under secretary of
fnietifii relations, today that
treaties txlNiIng between Mexico
the tilled Hiaien make no provision
for the exemption consular agents
from jurmdhilon federal trlh- -
unals. for whh rnimin
the tilled Htutea consular
ruehla, hose imprison-
ment deltuate situation
between the two countries
rlnltu Immunity bean auggest-u- d
bv friends.
Henor Medina startd of
riciulnhtp roniiiKrc tielween
I'nlted McnIco. drawn
litNtlthAl 'Hid renewed IMS establish
KoNtnr.i Immunity tavur cotmuln.
Adiirnlntrator tlurtleld. deltv- -
hv coal committees where ry power niy eaaen- -plinii of necenmty bad heen felt tlal conaiimers the classea
extended throughout the war priorities curtailment
itiiion under oriicr ihe federal Wis prunpeei fac-fu- e
monl tiii nliiK out otn nhoes.
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1.11 v exeoipu-di- and
I ll":nrr. l"1 uiki
all other pIkci of amunement fa-
complete I 'liiiruliH f
at-- in tn ih it tr il
ciiiegory, although rltots W"t be if hi
iiiaile to pOMtp. ne fltts.ng schools a hy a
an iMinmhlt-- in
f.iker!en. encepit Ihnaa
a ino fell as
AiA aimj
ot
;
to the
66th
a TMt MeiCIc. I. Tha Int
of rrealdenl Wllann'a nieaaafo to
!lt aeaalon of ronsfreaa followa: !
To the Hen la and Huutmi of Hop-- J
reaetitntl ea:
"I alneerely rearefthat I rannot ha
In--; Be
KcelNior
hvaue
1 could wiah tha many que I Ion 4pnaalnsj for aolulion at time.Happily, I ltfta had the advaniaae of
tha advice of tha heada of the aevernl
efcutlve who have keft
In cloaa tou h with afTaira In their
detail whoae thoughtful
I earneatly eccond.
the matter of tha rallroadn and
PAGES
Members Congress 7. President Says Class Cannot Permitted;dorse Sec-
retary Lansing
WAHHIKTN.
i''"'''';'n
THEATERS FACE SHUT 0017.1
UHDER COAL RESTRICTIONS
Text Wilson's
Message
Congress
WARIIIMlTtiN.
departmenta
MESSAGE- TO COUGRESS OFFERS
"CURE" FOR LABOR UflRESTr
ADIC1
rr;"' Treaty Railroad Question
Discussed
AVASlIIN(iTON( recommendatinng
win'ou'i"Tw,! i anal"'"" " ''1 h- - cont of Ubor iiiireHt, nd
take the Utterly at a later day of ad
dreaalni you.
I IHJr'H i:HTll.l-iHM-;- T
I IK III 'IM-- KYHTI- - M.
'I hop that rons;reaa will hrlnf to
a roni'iulon at eeiion lesiiaiaiton
Imiklnsr to the entalillahment of A
htidtfi ayatem. That othera ahouldha one atnale authority rwpinatbla preaidant practice ol
of nil approurta.tlOfia'
.MrMlnt onarMa tn tteraon. hta
and that approprtatlona ahould ha mrmm99 w toJ.y by lh
...le of eachbut wlih reference to ahml com- - 1 Iront made tika moatprehenalve plan of prop-- j tensive reference to peace trea'y
erly related to tha natlon'a Income.. y sMylns rauaea for tha nnraat
ran he no doubt. 1 believe the
hudpret ayatiwn. That There ahould
In the haiuro of iaaaa. if the ork
ia to be proMrly done Mnd reNponai-hkllt-
concentrated Inalead of dl' lded.
reat upon the executive. The budttet
no prep.irfd ahould he aobmitled to
approved or amended a alnale
cominlllee of each bonne of ronifrena
no appropriation ahould he
by lite ronKrena, rxrept Rich aa
have been Included tn the budiretpre pitted hv the executive r added
bv Ihe onrtlciiliir committee of con- -1. ttreea Ih budget leu )!
A-
-
,"'
ad
thm.
j r rt leaa Important aa- -pect of problem the aarertain- -
inciit of tne economy etfirten "
h'.mv uihil'I ine approfiruica
ntailf niini imiHinani ii.wapptra .xiaunK iathe of Mexico arc Well nudlt for the pone of
Ino
(but
the i,m both
to him
the
tem- -
the
nreernHtiea
toiuh
may
iimy
of v.
the
hy;
i
note been
by'
achol.
h.id
cent
and
h
has
hua
his
treaty
Hiid
and
le
hruM
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tainlna: whether nditun-- have
been lawfully made within he appro-
priatlotia. No one la aitthorlaed or
eUlppd to aacrrtnln whether tha
money hua been epent wiaely, '
noitthHllv eff'ctlvely. The Audi-
tor should he highly t ruined off I a
ln bring downii rv d. i.ariineni. of 10
of of fr.r or of were
lit
to
of
lot
tfiibaeiiicnt atl ml nlal ration
authorised empowered to examine
make report uM'S the meth-
od.' i in pi oy eri md the n nulla obtained
by the executive depart men'.a of the
Rovernment. repnrta ahould he
made to the contrea and .o
of the treuaury.
mm ft ii irvritN tFTAXATION IH AI)VIM:i.
"I trunt that the con srens give
Ita Imuiedliite conaiderution to the
problem of takntloii. Hlmpllfl-catio- n
of the Income profile
tiwe ha h an immediate nec-
essity. These taxes India- -
nervp-- during the war. i hey
tnnatl lwiu.nt.-ia- .. mi m ol 1 k.l
2.
one
ot
to
bin
rul
hy
to
nave ts s OIVu labor. definite
expenn. hut hi program bring an
may ccrtnin lh-- labor."
ulto
revenue of Industry." waa
treasury the In-- I lo
revenue lief B(rsinsi is to re- -
merit nc eHKHiy In con- - mOVB
n act ion with (he admin let ration of Idem
the law which
have niy aproval support. Il Is
the utmost importance thai deal-
ing with matter the present
should not he o far re-
gards tnes for the calendar year
I In the calendar year
'f2l. conaress well
whither the hiaher rates of In-
come profile taxes ran In peace
times ha effectively productive of
revenue and whether they
on the conlrnry, bo destructive of
husliieaa activity productive of
Inefficiency. There
point at In peace tlmea high
r.itea of Income profits 'axes
energy, remove the Incentive
to new enterprise, encourage extrava
gant axNtnditures produce Indus
with tin-- j ! isu O. yni.nt of toeat to It
arisen
nun
ire
. ,ia prohlrm Is not an easy one.
A . change has taken
place reference to the post ton
of America In the world's affair.
prejudice p isahMis by
lei adea of controversy net two
Hchooin of
thought Ihe one believer In
of American Industries, the other
heiifvern tariff for revenue only
he subordinated to Ihe single
v'ounldcratlon of the public luteret
the light of utterly changed condi-
tions, liefore th war America was
iieavily the dehior of the rest of the
world the Interest payments she
10 tn foreign on
merican secu 'ties held abroad, tn
ih. ....i.in nAm Viul expenditures of American
regp fuel
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bud to to others, about bsl
Hnce.i the vlue of her fa-- 1
vorahla balance of
"Imrtiig the war America' esporta
have been greatly atlrhulated, and
pi.10 nnve their,
viihie. tin the other hand has
a Inrir proportion of Hi
Ameiican securities nam
i,!r. mo, I inim mil- - has loaned Mtiue lli.UU0.UUtt.pper goods f news' to foiehm ft verimients, and ha
print vepie.l ; cigars, built her own fnvoraiH
w iron and c.irruien. wood balanta of trude has naen i.
npeet and meinl product, ilo'i eai-e- ind Kurope has tieen
niher Kot'.l, paints and niv e l of thu means or meeting It
valionhes. nl.ot K'tlphlc polo., unit
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tit UK f ivurahle ha lanes of
prif't ilTnen: hy imppri into
oiintiy of Mld or of go.da. or
new credll. Kurop
on al the ieeneiit time
hip gold to u- nor could we con.
template laie further Import ofgold hie country withoutju four.)
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and
to Be
av thc aaoGi4TaB awaaa
Doc. Uneral- on !egwla--
comroi. livinif, rdicliu
performed
of the to pt'uce time baiio, were features of President
WilHon'i mcwutire to eongreM delivered todajr.
peare treaty, the told eougreaa, be dincuwed
in a Uttr. aa the railroad
For ilia aero ml time only at nee tha"1"" aBMM
ni
expenditure
"are auparflrlal rather than dee
aeatid." and that they "arlaa from
or art connected with tha failure oa
the part of our e'varnment to arrlv
at a Jut and permanent
peace permitting return to normal
condition, from tha tranafuelun
radical theories eeeihing Curop
ean camera pending euuh delay, from
hi prvnteering reaultlng from
the Inrreaee of tha ooat of living, and
laa.ly, from the machmatlona of
and
With th return to normal
unreat will rapidly disappear.
II I la a Sha II. C U
The president renewed his rtuom
for leglalatlon to deal ef-
fect I v.dy with "thoa peraona who by
violent methoda w,uld abrogat our
d lnatltytlon."
Several rerommendatlons, some re- -
'j aewakf ol paLvkewa eneat waew anada
free obHanilona "X the
two aecrctarli-- s two motUea conaiderut
tension of food control law pesos
times for tha emergency; regulations
for of foods In
commerce; a cold atraga law,
after tha in New Jer-
sey; a law requiring marks to ahov
the length t time foods era kept In
atorage und a law to "compel-itlv- e
selling and prevent
profits" by federal licensing of
corporations selling food In Interstate
commerce.
A long portion of the meeeags wu
not only ,9volrd llonuaalnn of tha condi
tu tha t Oliver Inconvenient tloa rights of "A
and tn order to about improve-liabilit- y
bo made andimt,nt m condition of
''wlih reference details of! tn "boul .Trnulne democratlsa-th- e
law, wcretary of
commlaatoutr "The only way keep men from
tenia! will lay or you for aUMMf grlmncaa
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might
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modrl'ed law
trie grlevunre," said tha
measaga. At inofttar point It
declared "the seed of la re-
pression."
'The establishment of the princi-
ples labon laid In tha
covenant of the league or nations,"
said the message, "offers ua tha way
to Industrial panes and conciliation.
No other road Lea open to ua.
Labor no longer must oa treated aa a
commodity.
TmH-tir- nu Oast Htrta.
"The right of lo atrtke
Is Inviolate." continues the measaga.
"Mnd ought not to be interfered with
by any procass of government, but
dominatea predominant right and
atasnalion consequentJanklna,r olh(iP mtU)n;aid the right government to pro-
krOa. all of ... popl and assertagent
.iiidsBiiental
with Ihe
engendered
trad.
puichaned
ttrniinclM
mi innirttmrnis,
rubber
m.inu-- j
ni.itirei.stts,
p.ohwp
nhutd'.wn.
and
t
lahhMhing
Inm
The
will
thla
eecua
down
power an: tnaleaiy against th chsl-lenr- e
of any class."
The preHldeni was referring to the
reoent
.ifitiai the coal sinks.
The message cioneii wnn a ppini
ria-F.- s
Chirafro Tholra, lll'l In lil.H:
medium, 11.J Id III 71.
31.1)00.
Kanaaa rilyll 6 to 5 SI.I0.e.
iMlvw-IU- tw) 1.0 to ttl.t.
ed referviH's to radical ism and rd olutlon.'
trrm.n
i Price Five Cents
Rule
Peace the
Later
juhtiiictit iiHtititi
amiiittl
prenident would
Kvparate bienaatre question.
aatahllahrd
malevolent agitators.
memlatlvna
preeident.
trunaportatlon
unconscion-
able
thetln recommended,
revolution
regarding
Individuals
government Injunction
Principal Points
in Message of
President Wilson
a Ta kiMUMTra
WASHINGTON. Iec.
president's principal
Via-- ,
l.The
mendatlong to congreoe today
war;
Kstubtlshment of a budge eye
tec for tha national finance.
Reorganisation of tha taxation
system with simplification of ttoe
inoome and exeeng profit. i
Headjustment of tha tariff ys
tem, if necessary, to tueet chang-
ed world conditions and make
the system conform wtth tha
fact that th I'nlted Btatea la "th
greatest capitalist In th world.
Itccognltion and relief for vet-
eran soldiers of the world war,
particularly ln th way of gov-
ern in ant farm aa proposed, by
Hecretary Lan.Proper measure to foster thdyaetuffa Industry built up during
the war to keep the I'nlted
Htatea snaeptndeni, of foreign ,
supply.
An enlarged program for rural
development, In recognition ?f
th farmers psrf In tha War. '
Measure which "will ram ova
the causes" of "political reelien-nea- s
In our body politic
Heedy rat If lea t ion of pear
treaty to remove osune of unrest
which "aro supacflctal ratbar
than
legislation lo deal effectively
with "those pe.sons who by lo
lent methods would abrogat our
tlme-este- Inatltutlona"
Measures lo reduce thw high
coat of living. Including extension
of food control law ta pear
tlmea for the emergency; regula-
tions for transportation of food
In lnti rsuit commerce: a cn14
storage law. mod tiled after th
law In New Jerse and federal
license of corporations Belling
lood in Interstate commerce.
IWlnlt program to "bring
bout a genuln democrat IsaOoa
of Industry.
kstabllahmant uf principle re-
garding laiwr laid down tn the
covenant of lh leagu of na-
tions.
Maintenance of right af tndt
vldusJs to strike, but right ofgovernment to pro toot people,
must bs upheld. -
Itenlal of any prlvileg hy
which capital, labor, or any other
class ever will b permuted te
dominate thla country.
d murines and referred to "Huaaia to-day with Its blood snd terror." as a
"painful oh)ettt lesson of the powT
of minorities."
"Thar are tho in thla country."
said the message, "wno threaten di-
rect action to forne their will upon .
majority. It make little
dt Tare nee what minority It a; wheth-
er capital or labor, or any other
class: no sort of oriel lea will wear
there that be permitted to thi coun
try.
Orderly proeesse. th meaaag d
clsred. were the only ones bv whirhi
relief and reform could b ohtaiad.
"Those who would prnpos any
other methods of reform ar ensniie
of this country," the measag said.
" Let those beware who uk
the shorter road of disorder and row
ITS SO EASY TO GET
YOUR WANT ADS TO THE HERALD
IJThe HeraU offic, Third and Copper, it centrally
loruti-- with nomeone olwjg read to taka YOUR
Want Ad. i
10ir Phone 34." eonnccta directly witn aa
Want Ad Taker. j t
C Every live drug atora ia a Herald Want Ad ata-ti'i-
will tuke tmr ad efficiently aud aevurately,
Vo've made It mighty eaay to get your rUxsified
Ads in The , no nmtter where you are located.
AND HERALD WANTS ARE THE " :
ONES WITH THE PROVEN
RESULT REPUTATION. ,li
JniTT1,11
HERE
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I ! i
tVoAm Completed For
Conference of
I.wil ufT! wetalrrtTy rd by St in. Carrie Chap-
man l that h wll arrive In Al
wmrtiu on Wednefnjr event n In
1ml of Thurty mia. Cflrt RnnouR. Mil. Ctl. whs ta
"prrrfi!it vt th National fuaal lnf-- j
fr airjut'.nUn. an ,5 her a idee, IT J
Valeria II. lurker, Miw Jisie Havft spun h the pril-il- . T. J. M
ml M Aturjott Hhuler. are i.. jMjr. ihi Mihir i,1',"T' "J'
, ,.f w.., fcufTrtl to lie tltfMl"t raduri
in ihi-- city Toured? ana Jrblay
IM we.K.
iw leonine- tht Wm. Cmt wmiM
t)ft Hi,,,,,,...,' Ihf locwl
nivij pf:T 'T rnvv. nut owin toTf,. tf vi hm "Utt nil
.Wil ihnt it heWnnir hi. 'oi.ur nihn A1mv nilhm h..B in'l tmiwnnni
iuMih-f- ir.rm iilltlol
Thuriy rnln. lr. VulerU H
mtkx f Njw Y- - iIi City. n Hinnor-- i
1y t nt-rlo- win )Ta m
V4 a( Mm Jcitp pnfwl w;o l
and Klchn1 'A, llnn hfv hrn
.) tn thf li of ukrri The
romnilliMi thdi H h the
flnm rirram of Kpikwrw that hn
ever bacrd by an Albu",un4u
yillfnc.
Thaw h rtct to UttPhfl0:nnr and hitv atrtly nmdf
ur qryr-- to no mt
nc, Kiihr Jdr. H. P. Harnr or
lh Y. M. O. A. hoi(M h nott-a- .
dollar ah4 quarter th prtca ef
t'vkft,
Th Hrftplf irrm h t1ra4ay conlcrriir fomp1:. Thgram th rf!nnr tti th. T. "M. V, A.
rmrrr Tnln Mt t Whlrli
H. nruvm will at a r,is aa f :hw:
I Kpn H Grwt . Kit fc.
, ltiHnM Juda ilichard H.
' Hnnna.
Tha NMion' M ora la --Doctor aPrkr.
Ttxm .S'atiuna Food Mlaa Jaaaa Ha- -
Tha Xft'iob'a Mlaa Mr
waka I p AtrtBrtca --Oarria Chap-tna- a
Cat.
Official Here Going
Jo I L C. L. Conference
Tla1rlc Attorney tleor Tt. Tralr
,
iNHfilltMr 1
ronferenra la fir lha pijiuiNt affcoatIn
Oily Oiw -- BHOMO IIMNF"
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Pro And Con
thrHirh no vtno w;t taken. Ih
ad pit- n nf H t:Mf of nation
with reor.hle aceinert
ti be i.,e ffinn f opinion ofnifi;l'MT. "f the Uwvi-m- ' club who
npoke f ft! owing he tin iV dinner
irtvxn .i It'.'" Y V. A. m. noonOnly on iu la ta.- -
r nt uiuweivtd ri iiu'iu.un.
A. n. MrMllien who warn firat eatl- -
n nf
fic-- hah achnol
f n rM nn HK.I ift mild to rryHi'p'1 o" the prcwent situation. Mr.
M . M ilien re.erveily ltet ihnt th1
tAiCj wait not the perfect
Ihnt tt could be. bm thai he
.i In fnvrMr ot It !th reasonable
rm ihe:ttbn. Tie tid I hat the attempt
to Mod down nv tin nation waa un- -
fortunate, and that tint ion could'th Itht Mf to,ivt- - ihnt wftuhl
r. for "ht nix ih
..S.i-t- - niHfl f ih m.
Vi fnpiVOlrM In wmrmnsr.
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"Utv u raervattona."' anlil (lfori
3 In rlofin an liunt;villnlttic speh upon th relation
of th f'Tfrtimfni of ma I'nul
trati ami other nation. 'Irtv
ltlitloa nul of tha fiutton." he aald
eniphnth'nlly. "for International pear
hna noihlnif la rto wiih polltlca." Ha
a i ao wave renn why our country
a'.tould have nnre ta In Ena'and
in the leiaiie lntad of tha una to
atx ralto that aland now.
Ttarnm fa CHilmL
That oihar nation than tha VnHd,lo rallcv the Kunaaa coal fnnilne.
fltalea are dluNtttlKfifd with the lea"
as It tanda w brouaht out hy It.
Harnen. the next at.rker. II
for a iartflc example h nhjertion
of Antr-ll- a to the International labor
conference provided for In on n
of tha leeaua.
"It a a poltiKal question, primari-ly and Inaiate4 Jnuac
liitrth, "mde au hy a few
ntemhim of the eRte." The audi-
ence and the battle waa on.
all advlcea to keep pollllra nut of the
diecuMton to the (Mintrnry not
Mr. Itiirth vorlferoualv and
djinifcroiDtly (to the iltrtee euiRtaei
the preeWent and everything which
he hal ever done or would do.llTneiMfr ll4plU.
Which merely made It Interaatlnr
when Hernandca, rei
reaeittatKe Men lumber and
th - ta of the day. waa Introduced
and began a cental yet pointed refu-
tation of the prevlotia apcaker'a re-
mark. com par 'eon of the leacue
to a baby with a colic, and hla ir- -
iraaied treatment nearly convulerd. hkt
n 1,m" mv ? "l"L2 luaeitera with lauahier.
i7.7wiii a'ina b ro..Yern;. wuh nulla killed th feaRUe yet. ha
h i.mor7w ;aald. Keaervatlona na written
of h. B.
It la undcratood that 4"mtmn n. ra.p n re..wa appointea ioth calkd
JiSOT 3-J2-
call
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Debate World League
Furrmhea Arguments
fonareatnan
HI
di?K"B'n.K
tha im nt Utl
SZTV&X
'Critlcired
haa1
mMii- - mat
fi1
latvlalaliir
Wlllnrd. and Harry Lo, Clark of the
dlatrlct court.
LEAGUE HOPES
U S. WILL JOIN
litirehn of (lTrrt at TbIM f'no- -
fcrcflK-- at at American
Cnvoya.
IWrPHKlJi. iec. J. Th third
confeience of aaMocfutloTiS
for the lenanie of nation met here
yeaterdKV, eixhteen count rie being
repreeented.
tieron lHachumpa, HelK'an mem-
ber of the Mmru court of nrbltra-tlo-
who aned aa chairman,
the hOf In hla oiening
that "nntwithatandina the con.
fuaeil attuatlon in the l ulled rttatea
that nation which rendered immense
I eon ra at lha Wm r w utl id bain tit coit t
autidate the Idea of the league " t
Paul Mymana, Itelglan foreign
mlnlMter. at mi alluded to the ettuatinn
In the Cinted Htutea and hoped for a
"quick and happy anlutiun.'
OuKlielmo I' t rrero. Italian dele- -gate, aiiid In a apee. h thatItaly' trouble were doe to "vicliln-I4- n
and dilatory tact ha by tha peace f
conference."
A meneua-- w aerit to the Ameri-
can leu jjue to enforce peace e pre- -
ing the enfereiice'a recoa-nltio- n of
tha reaona preventing Auieneuna
f rum atteialitiK and It appreciation
of "their effort Hie t
renlrcation ol a great International
leak " i
The meaaaKe declared there wna a
"warm wiwh to Amerlmna a aoon
aa pnealhie take the flrat rank among
the leleaatea." i
MMOWInltllllHMII
In Agsin
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V
0 R
OHM K 4 lmlT W
luti-l- n Uif. hh airaiii a Htit4r
tiiKfutrttf tf fit tlih-aic- M'IioMm,
VOLUNTEER
ERAVE BUZZARD
4Hi Ut Wot In Kanma ln)ttr
av tmi aecia
riTTSHIK'. Kana.. Ir. J. Inthe ?r.re of a hlln.tnt thut ordinarily
would hHve hmuifht a hnlt in work
tn the atrip ml! .f th T'ltt-h-
ru held, volunteer foal AtitKrn
of K x nwia went Into 1 hm pita t htn
niorninir and trn turnttifr out fuul
The yoUinteer w rkera. ' mnat of
1hen accustomed tn the outdoor Ufa
durlnv "'"in Iti tntM
luMt niKht with w;ndn whlfltlina
arnun-- l the ernei- - nnd aiftin aleet
and no thmitvh rift in me cnnvn
or Ihronrh eracha nhout th ifnrway. Thla mornlna the men w.ihed
In Ire vnier and ate hreakrit bundied tip In ear Ftuffa, and
gioyea.
floverhor AMrn arrKrfl hare tn4y
for a nfereiwe with Adjutant nen
eral t'hurle I. Martin, and "nlonel
IV M. Holdlnr'on. both of Knnn,
who nr In cimrae of lha alnte'a
foreta in Uie flelda.IT the niot pnrf thr yn!unr
wnrkern are younk men active In the
bmtne-a- i life of ihelr reepecttva
fovrim. Prnilnent Kanaaa lwveca.
from New no. on of: mill men nnd candidate
for
thf
for conaree nre amnna thoehnre donned blu denim.
Th.
who
tlrl c.ir of conl mined bv "l- -linteer miner (n the tr!p pita of that
field, waa hilled out ff lMttbura Ihl
afternoon. It went to the mayor of
WUeon I'oldwnler. Knnana, ither cara Will
eTne
national
h reudv by nlaht.
Titii-:-
XKW YORK. Hullnaky
IS years old. tin trhd charged w:th
kllllna Holoninn Kraner. 1 4 monthw
old. It la Ha Id that the ar'rl iruve pnt-o- n
to the baby to get revenge on tha
child's nurm.
Mortuary
rAJrTKlX ' Funeral aervlcea for
Mra. Maiiu.'llla A. t'aitIMn were held
thl mornltia at a o'chnk from Fred
t'rollott'a t hapel. IlitriHl wua In
Hnnta Hiirbara cemeter",
t t't'ftSSnH Mr. M arm ret f.ea
J xj) tri
American Block
Omera Lump
and Egg
All Kinds of Wood
Delivery
AZTEC FUEL CO.
Phone 251
ELPFUL HINTS
mmmmmmwwmk
Many of you probably havtn't even thought that you
ony had NINETEEN more shopping days before CHRIST-
MAS. Make this Christmas a SENSIBLE CHRISTMAS
by giving only useful gifts. , We would suggest that you
make your selections at an early date, and get the pick of
the limited amount of merchandise now available. Call
and let us help you select that present for HIM, whether
he be husband, sweetheart or brother. . .
E. L. Washburn Co.
Albuquerque's Exclusive Clothiers
MINERS
IL
Prompt
col: Bifi
A BUZZARD RAGES
Southwest in Grip, of
Storm Below Zero
in Kansas
KAN' AM flTV, Mo.. Imh-- . t With
a row) fMnitite etarhitr it In the frr
mikI drtiHtir confferMition intimin inforce, the eotthwet today Imp kdInto the muat aevere ohl aiuip of th:
winter.
Temneratttrea ranired from below
ero In weetorn kanaka to 14
nnm jwio nt Mhlrihonm t'tty
and in nttove at Antarlllo, Terra. A
ai t f ( breexe f roin I ho titu t h cc(m-punte-
the 1 w letnpcrHittire and
IK til enow fltrrrtee wete ettittered
oer KiineHa, .MlNeourl, OklahoniM uud
tha Tv.na panhanitte.
it IIHiiw In Mfdimaui.
l.rl'OIA, Nob.. Iep. f With
tetniHiMt In Nebrnaka remhinR
n low iia It In Inw 'mi ttitd the fuekttunfion rapidtv prow ma more ucuta
t if vi nor Hnoito'l ti. M. Ki If tndot
cftllrd foe votiititPfr to herta. If per.
Htiwirv. h mioci .i In the Htnta from
which' Nebntakn ohtalim tt fuel atip-pl- h
m. Him ioMo-w- a niH
cnUctl by at ate univeiHitv
mmli-rit- to obtain recruit for IbtM
Work. hondiiil itf the
plediced tticinaeivea to wotk in
the iiUKtv il ltedci.
VtmM 4'l
m
NiJWYi'MK. Iec. J. The Pnrn
Product HeflnltiR company announ-
ced to1ay that mile It reelvea ad-ditional ctinl auppM'-- ntl tta n
encpt the one at rMirewater. N. J.,
would In c nerd ai the end of the
wek. The fuciory ha
otioiiKh furl to lift alxty daya.
larmrrr Nit I pa 'nt Vmt.
TKNVKH. Per. X. In an vffnrt tn
alleviate thu c..l in a num-ber of cm fori uiuilc yoniioiin it tr.
Iienver toiluv hlpt'ef ?T irnn( of
co I to hnaha for diatrtbulton In
wlertt Nebruakn, and 1H rurlondleft IsOiifm lite, I'olo, for the namedeineion While tbt cltv bn a
ronl atipply which eem ndciit!iia
for Ha nceiU, OeurKA W illiam, cluitr-nin- n
of Km cotu'nift-- In cbnrtre of
bun! tttrlhmin, nnnntirced todny
that atla took 111 rnnl on.pwvntinn wmihl be litken
tin 'I tltatall iuinecn:ir lufhtiim
and hettthttr won Id bo diepenacd with
a aoon hk poHHible.
Oi'nntl r. it ye.ir old, diei yeter-rtn- y
at her p.trment. Her mother
wan with her. Hen huhttnd. J. C.
tiVonnor In coming from Mntrty. la.
to lake the body oome. Htrnnif llroth-e- r
nr In cha.-g- of fnn.Tal
r;imer woire nn o'eu jemeriijiy wkp
held thin aftetmn el 4 o'cl- ck
. T. rrffirlif chapel.
I'ei'uman ohiein led.
Kuirvlew cemetery.
1
-
I vi .. y W- fit.
U. S. PEACE ENVOYS
vi,vn I'll l" r "!' .Will JHEimiJJli
REH Id PARIS
Failure of Huna to Rat
ify Protocol Delays
Departure
rAR!, !. I. Tha Americandelegation to lha pencn confcrane
which waa o have aullad from lire
for tha riilK-- Htataa n tr. nibr
haa pttatp'tned It departure. A con- -
nlilernble part wl the peraonnel of tha(lettihn. however, will leave Parla
for Mlrei on Deoemlter t.
II I learned Imrii a blah authority
thut thi ctiintKe In th plan, of the
h iev iiiun la due to the failure rf lha
Sermon in e itn tha prlm-o- ratifylrui
t he pe't ce rreal y.
It la poMiihte that If tha frenty 1a
not riitlHrti the aittiatlon between
Irrtnanv and the I'nited fltata aa
well ne the other allied and Mftrtoctttled
pnwem. ft ho k to the statu rre-aie- .)by the armottice.
Henee the Tniicd fft.ilea la tlll
nulte a much Interrated a tta
lnte of tin alll'd power. depita thefnct that the aenat haa nut raliUud
the treaty.
GOVERNOR TO GALL
THE LEGISLATURE
wfll 4,hn lUHy t htiiKY 1o Ratify
huffiaat A.mtmtiH,
HA VTA r'K. X. M., lire, t An
aeaelnn of the New Mm-te- n
IcKinlnture i alliiOM rertxln to k
called In I'ecenther. (iovernr Ibarra-lol- o
ha km h I. He deeUnd that he la
not y.'t prepare; in n.i whtit the
purpieea will le, further than that
the call la nure in Include rattltcatlon
of the Woman amendment.
A tneethiri (f the Unpahlkun titto
central committee will lie held In
Man tn Fe Thurwlwy lo dlactixa the sit-
uation thoroughly. It l be,eve.
that Unvernor ljrrlo will he a Me
In announce the purpose after I he
nieelinK of tin commlUee.
The chief export
county aeat of He
hun';.
of tee ille, lh
unty. Texiij. h
HOW ANY GIRL CAN
HAVE PRETTY EYES
No girl or womnn I pretty if her
eye are red. airalned or have dark
riuR. ftlmple wlirhhaxel, camphoi
hy.lrntm. etc.. aa mixed in
eye WiiMh. will hrlk'hten the ye nnd
In week ue will urprt you with INQI'll'K reult. Iteirula:- ue of Inv- -WLFB The funeral of Hurley opiik keep t ie eyi a healt hy,
Ung and vivaclmjM, The quick chatiK"
The Itev r w,' pieaae you. nanny Hluminum
Ilurlal wna Iniya nip PttKK. Ahrnrnd Pharmacn--
Kirt treet and Hold avenue.
apurk- -
Did
most
real
We List a
TEA BALL TEA POT8
TEA KETTLES
BETS
-
. .
.
tora A. M. to 6 P. M.
A. M 8 P. M.
OUR
SENATE WORKS
RAILWAY BILL
HARDWARE WE IT
74
Hourt:
AND
YOU
ON
NO TO
FOREIGriSHIK
lt"J I p Mud nnrnily In (V m iKfrl'trfno l
I ! - tfrr . .
WAHHIMITuN, !.. J PrMMont I XKW vTlKK V : Thr furnlnlWll.nn miiww tlii. prlnrliiHl in of Ininkor r.ml f.r furMin fitbuolnwa of th rrnnrt 1 of Ik will l .IIxhiiiiimiI t
n.w of roimrru. Th wn.l rntie.i H'mich burl nf er
atarted work on the Cimimlfia rtttlroa.1 4lHV Uy lnP Tidewater ttal Nvehnnfthill and th hou on lha conference! Thi. nci! of the exrloXMua aalreport mi the Kda hill hi honmntf In compliance wlih an oruer rAmerleane tn form Pormrtitlona fiM" rid from th furl ajloHiiI'tralkAinerlcnn expert ira e, ' at Wahltnn.In the aemtie a number of nilw-- 1 - "peUaneoii auhh'cia in thai ft Hi '.HI UM H KM 1.1 HAItf
ron Ktnke nd the Ml, hiinn eleo. ttikf.. tiiM M I'l'I V tIMI'Ah'
tlon fraud eaee alo wore iliKCUiwed. I'lltiM H 4 AMI ft.
Children!
Have You Just
Toy You Want .
Xotfiinir huporft'tl, but tlih tronuiiic
imltiHtrv. . i
tiroilm tlio pciiial
Automobiles Tricycles
Hand Cars
Chairs Rockers
Flivers : Duckydoos
Gilbert New Wheel Toy
tn Imilrt yon own Whwl Tuvk Wiiffp (ionrod
KariTH-
-! (rH Hnri
Cliilrm Trilrkx nml niiiiiv nlliiTs.
The Toy thut U Practical SubU.ntil Utful
Any urt imw. li;1 pliK-O'- l utul
ilt'livt'nMl tn iiiHtnifiinnit.
Se Our Special Window
STRONG BROTHERS
PIONEER FURNISHERS
Strong Block 2nd and Copper
at a ad !
In the I Hy.
t of
)
think found a I lardware t'.iat
would make practicable and useful
The gift be remembered and appreciated that useful.
Something that will be service each season year.
appreciated than article of Hardware. please3 as it
Make your gift a useful one year giving something out our large
stock.
Few Appropriate GifU Below:
COrrEE PERCOLATORS
ALUMINUM
CASSEROLES
ROASTERS
CARVING
PYREX OVENWARE
BREAD MAKERS
ELECTRIC IRONS
NUT CRACKS and PICK3
FANCY BASKETS
FIREPLACE FIXTURES
CUTLERY
SCISSORS and
OLD STYLE. RAZORS
SAFETY
"IF IT'S HAVE
First And Copper Phone
7:30
Saturday: 7:30
PRICES BP.VICE
PLEASE
MORE COAL
Cnrtmmilon
reh.tina
We for
the
AnHrii'flii
and
Kxjm'sM
I'liri'fiilly
Mrirtliiifr
Display
HOME
Ktnrugv Tlca tmhle ma Imibc !.argc
urlioii
you eyer of the many articles in Store
gifts?
to is the one is the
of of the Nothing is
It lasts.more some
this by of
POCKET
SHEARS
RAZORS
WILL
SHAVTNO BRUSHES
BHAVINO MTRRORS
FLASH LIOHTS
ICY-HO- BOTTLES
ICY HOT LUNCH KITS
AIROLITE LAMPS and LANTERNS
BOYS' WAGONS
ALUMINUM WATTER BOTTLES
Sir? )M$&
It
tXnstJAT, DECESTBES 8, 1819
Yearns for Stage
7SI
8A )UAMW1I-Ml- llr CJrorirlit
Mwhtt. arrtvetl front Mmnic
tuU, hmHii to Nrw YorkMr, with Imt Mule fluff 'Hmuihre--s-her ihiimmIii. Imljr II, lm halnuly iMwt(i III wniw Itwdlnfptara.
Christianity Unrest Cure
Presbyterians
Hope
IAI, I1IH II OP
" W "J tlttTfr.lllAM I III ltd!?.Vrl.r." -
r ."pUiv ;r,.v"r';nprlhOplee to the
d nil rial orannlauOona.
Kwr a more equitable tliv'L "
tlon of weulth.
Fur the uban.ent of poverty
For the aUdltion of child luuor.
For- the regulation of lite con-- 4
tlon of the lnduatrlul occupa-
tion Of WOllieil.
For the rHeaa of every work-
er from work on day in cen.
For employment of method
of com it mi urn iiml nrhit ration in
tnritwnnl piiraiiiia.
For the dcclqment of a rtirla.
tlun spirit in the altitude of no.
rloty low aril of lender aguiiiait the
law.
NLW YOitK. lHr. 2 A "eoclal
rreeu ha b n udoptcd by th
'rrahytertan church in Aiiietleu.
I (a ohtfi t is the solution of
troubles by t.'liriatiun elmt.
tton and move ment for tin- ethical
and material beiu-imei- of tha a
of all chineea.
Tha prnffraiti hn nuilinr-- tudHy
by Ir. John M I'owcll. n'tni y of
tha l"rvtf tiTutii lotn.l m hume una
at on urn) directm- if ihe mi ml nr- -
vice division of tin- I'ro l trniiii New
Kia .Movi'iiif nl He bun ml It'll upon
tha Ifttdo I'm ah - i uhi i hurt hca to
lira tbt'ir liieini fin to ifi-- Into per-on-
lout'h wiih all Kiouim in the
community . w helher i upUii I. Iiibor.political. "durational,
attjily their rteveritl pomm of vliw mid
Bide with litem when tin ni-- nhl.
"t"hrthf en In cur M'onotiiu and
lltlrnl avaiema will ha- only partial
and feeble f ri h im ir they ut
reinforced by tin I'hnat nn view of
work ami nl It h." shiiI I'r Mi-- ow-l-
"Ni pioKrniti of betterment or
riKTormlriii ttun will prove rciunahlv
- rf recti va without a rfiorm in
of iMith labor unit capital.
"ItnrflHTlMNMl" lilt-l-
Uoth th laborer ami tlo (iioltnlinl
ahoul-- bear In mlii'l that broihcr-htMK- l,
not woaiih. im the only secure
basis of hum-H- oclct."
Iir Mclmwdl hehfvrs that t)if
whnlft lnt ust rial problem rmihl He
aolvaH by a scientific upphcation ot
th truth tauKht in lhi Scnpiuros.
He belle ns that rntunllv there
will m lint ust rial roiiriM. similar to
city, atate nutl ffibriU sutrinr
courta in which labor prohlnuit amidispute ran be settled. Then courts.ha think", will be rarri mm nr thepreaent lea.il couru. with riKht of
appeal from tha rtevieton of one to
tha tteit higher mint. Ilctnro Ihene
court, justice roulil be liuleU uut
without fear or lavor.
lWinc .MnhiHHl.
Himself a coal breaker In the
mine, when a boy. where he ht nnaim. Ir. Mcowfl baa iilw)n bathearty svinpatln with the prob-lam- a
of the workers ami has con-
tinually simHivl ihc Kieat qucHtlon of
octal aervp to acuio moihu stilu-tio-
INDUSTRIAL MEETINQ
FRAMES LABOR PLAN
WAHIN(lTtN, Iec. U. rilarua.
alon tlay in the MiTuml IntliiHtrial
cunfarance developed a plan to lorm-lilnt-
a report rontalnhiR a Htntantent
of broad principles, which should
iTuin l ho rclal..ii mi w capital
anil labor and hukkc-U- u; a itenerulplan fur the Nottieiiifiu ui diMliulllt
arunna in the future.
I'mll an mwhiu' secretary Istha conference will not uadartta u fhHtahs the many suatteste ns put forward into a detinue
aiatamrnt.
iHiVV, IKHilil Its l'YH1H.O-- 1 I1 It TIM
fHIi'AflO Two urmed men looted
tha McAlllKter Thai tiiui y. 7 a t Hinitli
Harlne avenue of Its atuck of rutr
c nttc druirs. As they left, tha rob-
bers tosMi d 10 to a clerk.
AAI H TIMIMMi
irlNAIII.I.O rM,i:it4
OTTAW t'tinndii Is tralnina; !.390 in the aria of peace.
accordlnir to t nlunc Ituuh ( lark. M
I', i twirl lam en l;iry aeei'etnry. Thesu
nisaitied nit n and minors who ai
bfln vocationally trained
NVdM. U ll'K It I IM M
Ml l III, MAN INSIST.
W AHM I N( i'lt i , i f.- - Kol.t-r- K.
himwiib the batit ol ih'Nci -
tlon made by his w ife by churirtuir
that ha waa compelled to leatv her.
on hta dwim m tu . rs. heemme hi r
perpetual iiutruthK ruined Imh bealth.
IWrOVlOll TI V.K Til
IIV M'IKIT. MK H YN
MASHII.OV. i Aihert K lWrn-pen- ,
preftideiil of the Kpltltuul-tu- t
a' sMMlfiy. him pHtented a tievt e rr
rnulltiif refri(eriiiir ntr. He wiv
thr npirlt "f t I'bibiilelphbi Inventor
lnfMenitri nun vxxtx tno tiu
In Tb Jfwalry Department
Packard Hand Painted China
Repent arrival in thia wore rnnitiMlinir of both
Hand Taintrd China and Gnnn Pay our Jowelry Depart-nicn- t
a visit and ltmpirt t It is lit Till slinwing.
Come A'ChrisSmasimg Now
To New Mexico's Greatest Gift
Lovely Waists
For Christmas
FOR
Multitudes of Them,
Offering Ample 3cope
for Selection
What gift more pleading or
better evidenee of its donor 'a
pood taate and thouphtfulnem
than one of llu-n-r beautiful
waintd? Don't delay teleetion,
though; for while our itocki
are now large, the buying ia
heavy, and you risk almost cer-
tain disappointment if you wait.
Beautiful Georgette Waists
At a Big Range of Prices
$7.95 to $34.95
Women's Winter
SUITS
That Are Smart and Serviceable
Clirbitpia is almost here and you will min-l- need
a new suit for th holidays, ('limine it here, where
a lii(f BWtortment of the newest fashions is presented!
Every wanted KLyle, every desired fabrie, every
popular color and pattern in represented in our
showing. And e'ery suit ia eorreetly tiiilored so that
fit ami durability aro ussured.
Prices
$44.95 to
$64.95
A is of
in a to is
see to a
is
13 IN
Pol-:- e Get Bunch of
Yesterday
When
largo fire, thoy imint hv
ler. Th wilier In fulifil llnouilll
hose that of neremliy It"'" on Iho
streets when the flremin aro fistulas
flro.
Tliero Is sn ordinance Hint
vehicle" flrivlns n'T fire li"'.lurln tli flro ul Kourih el reel nn-- tWet uvenue ye.teritiiv. Hie
liniiKiiii drove over fire
hotfe, were ctleil lo iollcu coull, lial
liticil 110 each:
felliis Ournl- -. 3. P. Hmlth, M. 1l.lnciiln, Lumher Co.. Justo
lijtrclu for the A St 'iml I'n. It.
llrnoe. Jo Hocrn, 11. Weohlett. 11. H.(lUison. M. 1.. Kerr, A. t'aluleliirlu.
,lit.e I ItilDUlli-il- . llerllinn Plluvef. mill
( reci'iiMii) N'lenle l'anlo
the only on on the lint who en.
lel.d il pica or not lie Hus
net 1
f n ill Tirevftaia mnm flnetl 11 for
piowum n slree! rsr while paswcimen
heln ruiiiuiifin i -
auia. ariMiau on rnsrs w. apwu- -
H r
Potentate
the City
A InrK nf local 8hrin-- 1
ora. haadfd by Mr. V. li.
Mitrr, met tniln Nn. 4 lnMt nlaCht nn
which W. Krtlutid ndrick nd
pnrly .ItroiiKh tht rlty nn their
wny buck in The
poientiil whi ahowrt about tb
rurlu rontn-- Ht ih Htuiion, taken tr
a ahort tlrivo ttirtuiKh the and fur
u visit u (ho Mttaonie tentplo.
The Hhrlnefu prearntad hl wlf1
wit h a MpkIcati drawn
Work tublA cloth. M r. Kendrlck "
niiino In h Htnonsr Hhrtnr
finm to eoHiit, and In hta own
city he vry prnilhnl In fratrim
tnl poitici nffrtirri. It prtitiabl
thut In will be mimed fir the next
id the atatu ot rnnyl
iitna
I it if. offered the officer who nrrentqd
hint $! to let him . Jtlilxn Mrf'le).
but (rnr rjitllila, who In n
a mern repnmf for hi endeavor to
corrupt thn ofTicera nmrnla and finedjl'iidillii SIR IliHtead of tha uatml f'U.
I. .F. Aanbrom. a motor ryel rider
wlin did Tot nbacrve lh lite hone at
'the l oinw4 II biitldiitK early thininoinlnr, dtcw $i for hia non-ob- -
Mfnuma.
('. V Hnitilt wm fined $10 hacnun
b a motor car In oxer
I he hns.
The Hie ut of anctent tlmea
W n4 wli.il he Koiiiaim railed
which luul from 4T to AO
diitvrvtil inytvaiaata.
.7 HE. EVENING "HtitALD
- i sfflBsr" i ! ' l ' - - L' 'II
We Give Stamps
Don't Forget the Baby
at Christmas Time
LAYETTES FOR BABY We ate
knowing Layette for Baby consist-
ing of 14 and 16 pieces of the daint-
iest of dainty apparel but entirely
practical nevertheless.
Price $20.00 to $30.00
INFAHTS' TOILET SKTS Bruth,
Powder Hoi. iSoap Box, etc. In white
Ivory neatly deeoratml with at-
tractive pink and blue designs.
Price to $4.00 Set
CARRIAGE SOBE CLAMPS Ot
plain white Ivory made to hold the
carriage robe aecurely in place.
Price 75o, get of Two
CARRIAGE SETS Consisting of Car-
riage ltolie Clumps covered with Silk
Kilihon and large handsome liibbon
bow for Kobe, bliown in both pink
and blue.
.Prices $3.00 and $3.B0 Set
mrANTS' KMT CAPS In plain
white and many other charming color
combinations. A large number of
styles to choose from.
Price 65o to $1.75
Babies may not know that
ils being celebrated but MOTH-
ERS do! And anything you give the
baby on Christmas will certainly re-
ceive its due share of appreciation from
the m other.' We have of useful
gifts for Baby things that are
and i and that need not be ex-pen- s:
ive. For example, note these:
author-
ity
ffoverimient,
INFANTS' KNIT BETS Including
Sweater, Cap. Made
ssuitary blue whits
Price $5.75 and $11.00
KNTT SWEATER JACKETS
dainty abort atyles of unusual charm.
Shown variety colors
combinations. Prices $3.50
$3.50 Infanta Sweater Jackets
$8.50.
SHORT COATS FOR BABY Made, of
soft, glossy Japanese Silk,
that insure comfort
warmth. Pink Blue
colors.
Prioo $3.50, $5.00 $7.50
INFANTS' ROBES do-si-
qualities becoming
styles. Baby's hardly
complete without
Prioes $2.50' and $3.E0
INFANTS' KIMONOS long
short stylos.
$3.00 $7.70
CARRIAGE ROBES FOR BABY All wee folk have to
possess a robe and possibly more than one.
These are dainty Japanese Killc suitable color fur
baby. Price $5.00 $8.50.
ENF ANTS' DRESSES A whole host of pretty style are
included in this showing from every day Dresae to
dress-u- Presses. Prioo 65o $8.50.
BONNETS FOR WEE F0LKSIn true Baby styles ev-
ery one them. They are here in both Mull and Silk
materials trimmed and finished to particular
fancy. Prices $1.00 $3.00.
EARLVj
Don't Forget
wonder land TOYLAND, its thousands Toys an$ hosts of Girls and Boys. Come to-
morrow. Half the pleasure making journey TO seeing all the Toys intended for other
folks, and you them much better advantage and enjoy the youngsters' happiness much more by
seeing the display while it complete. TOYLAND Third Floor.
FID
Of-
fenders Blaze
surreMfully
I'rntrnl
fnlliiwtnH
PuiMTior
Kllllly.
Shriner's
Visits
rommlttea
PutrntitlP
pfirwrd
I'htlHtlelphla.
city
hHinlKoina
(fovern--
lined solng
Vf'ML'Uii-It- t
Green
$1.00
Mothers'
URGE USERS TO
Christ-
mas
plenty
dainty
ittractive
Happy
YLAND
During
City May Escape Coal
Shortage, R. W. Hoyt
Believes
If every titer of coal and every
uacr nf electric Iticlit and power la
careful to ronaerve the coal, iikht and
power they ue. Albuquerque may
not auffer from a luck of coal.
Thm atat meut la upon the
nf It. W. Hoyt. Hftnta Ke acrot,
)uho la lorul cual distributor for the
and Arthur Pra nar,
miiriiier of the Om
KU-- . liic roniiii4iiy. The Klei-ir- com- -
punt' todity grot elrht cur a of caul
cuoii)tli to run It eluht dy.
Mr. Ibiyt lu an&ioiiii th.it everono
riiitMT cotib The
'ahould try to ue one ahovellul o( imviI
I'.beie be hrtV been tialnu two, Mr.Hnvl Kind. Mi. I'muger la more
uboitt tlioMe who uae a l.irae
a mount of elfctt lclty. He hue reach-- I
ed an aitrceiiit iil with owuera of iitre
niiitiire hereby they have a k reed to
not use their moioea after b o'cIim k
In the eveiilnn. The Htale I'nlveralty
luia a power aotne of
aid vitivr iiidutruii uukiiUi he lare
Leggin and ot
soft, yarn in and
la
in a of and col-
or and
Silk
at
padded
styles and
and are the
and
BATH In
hie and truly
wardrobe can
be one.
In and
Prioe to
enrriage
of in
and
real to
of
suit
to
with
can
Albuquerque
mutor,
Fire May Hasten
Deal for Hotel
The burnlne nf the bulldlnf occu-pied by t'hauvtni paint ainre. fourth
and Weet Central, may hasten thibtilldlnjr of the naw hole' propoaed
for that corner. It waa etated y
that one hitch In the negoti-
ation for the property waa the price
ankrd for the old bulldina that atood
tin tha alie. The company that hope
tn erect the hotel had no uae for the
hulldinjr, and It waa too valuable to
be civen away by Ita owner.
A. Chaavtn. owner of tha paint
atore, i the heavleet loaer ao hia
Mtnch waa not adequately covered by
Inaurnnce, and to all appearance I
a total loaa. Tha etock waa valued
at $.V")0. The fire. It hi believed,
murted from a atuve In the rear of
the atore.
mnlnra llv th. nlsn h Us Dma.
fer hae evolved, and by a caret u I
conecrvRtton of coal and power by
ev rvone. hw believe that thla city
will pull throuifh the preaent stringency in coal auppiy. If the anvern- -
ment order a further curtailment,
I hut will be beyond th Juriedictton
of Mr. lneer and Mr. Hoyt.
J net now the moon and clear ahle
are helpina the Klectilu company In
Ita converwadon of coal. V tth 1h
atreeta belna liahled onlv a Dart nf
the time, the load on the Klectrtc '
company's plant la considerably Iifhi-- !
ar.
Dolla are uaed In Thina to attract
Itts nannla In it siti&pllsiltias
Perfumes as Gifts
What woman doea not like food Pprfumea, or a bottln ot
Toilrt Water of her favorite numet Wo have them ell and
that will make it mitvh eauier to choose, nd et;eil when
the prii-- e at which we are offering them are ao modestit a in Floor.
For
fliv him something USE.
FCL this year something bet-
ter than he could afford to bny
himaelt that he certainly ought
to have. And let the sentiment
of the day surround it closely
as can be. Let it be a real
surprise.
A good trunk, perhaps or
a traveling bag. Why not an in- -
expensive but handsome collar bos in leather. How
about a pair of tan walking glove or a handsome
silk neetie in a holly box! Give him something
PRACTICAL 1 Uiv him from these bounteous
stocks
TRUNKS
HANDBAGS
SUIT OASES '
LEATHER GOODS
MILITARY BRU8HZ8
COMB and BRUSH SET
GLOVES
HANDKERCHIEFS
HOSIERY
SMOKING JACKET
LOUNQINO ROBE
NEW SUIT
KEW OVERCOAT
MACKINAW
MUFFLERS
BELTS
ASH TRAY
CI OAR CUTTER
MERCHANDISE BOND
GLOVE BOND
DIAMONDS
SCARF PINS
WATCHES
The can join in the of a
rug, and it aa a
Such s rug ean be at this store, and the
of every of the will he
We rugs in all sites, and In and
for any ronm in the And
to with any of or
A wide range of
are the
J V
J
r
I
- J
(
ENJOYM hIjI MHKK ON JIM HHAII
I'lTTrtrtUUtJ. William Wiltlipped Into a mound of hay In hta
manatee and want ml un A sa.
Mreman found him paace- -
y
Store
Practical Gift
"Him"
FOBS
EMBLEMS
CUFF BUTTONS
CARD CASES
ELK RECEIPT CASES
THERMOS SETS
TRAVELING SETS
AUTO ROBES
SHAVING SETS
GILLETTE RAZORS
GEM SAFETY RAZORS
VICTROLA
GRAFONOLA
THE NEW EDISON
MUN8INO WEAR
PAJAMAS
HATS AND CAPS
NECKTIES
SHOES
FELT SUPPERS
SWEATER COATS
TOQUES
SHIRTS
RUGS
A Family Gift
entfre family purchase
giving accepting Christmas present.
selected sat-
isfaction member family as-
sured. have patterns
colorings suitable house.
harmoyiae style furniture interior
decorating. good qualities, among
which following
Imperial
Barouk
Ispahan
Walton
Royal Bengal -
Axmiuiiter J'lS
Brussels
alumbenntT
AHAY taUJi AIUHK JNsflltATluNCllli.ArKAke M'ch l aan ot thebeet of 1II.NT bottle of beor, when
tha authorltlea of .ion City ronfta-cate- d
the heveras and poured It outInto the lak.
THE HOMER OF TEXAS
At Trsey, Teaaa, we hare it. Eight nundrerl seres with
three proilueiug shallow wells. No deep test ever been drilled.
Get in on the first deep test now. If you had been in at Homer j
Louisiana you would hare been rich now. "We have th fimtUructure in Tens. No matter if you have lost a hundred
times this is a good one. One hundred thousand shares psr
value One Dollar. Remember the Ocean Oil Company and the
made thousands for a few dollars. This
ia really another good one.
Shares One Dollar Par Value. Mail Now
T" " r mm iii mi i m
Tracy-Maysde- ld Oil & Gas Co;
Box 1 95 Temple. Texas
i'4. - i,. ti'MpaejsiisjBw.itB!
:
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Llzzzzzn As Read To Congress
(tilit4tfvt from prure on.) thry arise rmm, or ara connectedtr?i. 'I hu ti- - i . ., ..... i ., )ih (It. rMiluv. nn lt nirl it onr
Ci
f )nt.rr.fUloiiRt
.eraniml loans. veir,mi,l to arrive spevdllv At n rrvHl lh by tending
' '1 it will fi... to aVemp injjust and permanent paioilfting lh w ln developing Tne nMin
vauitftT market t r fore. nr. to normal from the P??." "? -- r'"rdlng live and
Aiyih;i,M, therefore, w n Hmnsf union r.tKl theorle from hoi'" n sngerotie Inrtusirlea, It
-- in4 Term to pnt fotnvn crn- - seetMr.; Kuroman renters pending now "'I ln .7,' ult U"k ofie from Mm fn branltisj of nnrtln a method that will brio al.outset for our rM..rrB i.v h c.-.- ;n piTtr.Hf f Kwnf rnon? y if, rM(in m th in.ria lh' Im1u- -only havo the rfttt t.ra-i.- .t r.i ihn.t Immiv from tm '.rv- - ,tnV:1 "r.,p n V1'1
fn betn . Tft pro-- i turn to mmiuil rt..ttion, thm umiMt! T,. ?fl?JJ,l 2 7. V
.fth. p in mini th.t i VhTim
hv ai;..ria f..,.!.- - M.iotnaa .vlt. to (hut l Aau m ',,nf -' to m Ml fr7 on n
-- n. tha hank.,,, infM'M f ahutild to brlns our ri-nt- . yi !'"'lLT!,Mndhl bp,w"n ln
a utt! I' i m nt living condltlona undr
et nation unviiiiituyninL mUttnititn ut raairKlioni ipontitt in w must ba rAprA , Mnaumi librrly that ctnlstf mbuy. i. tt rr, thrf . j,,) wnh our nwmtait uction prtthivnia.bfi ot'-- ilurln tha p- - And It ahowM ami tha frdrrnl irovern-rM- it
of arv'h ol .Atpfrlran ttMnaaa uh ivor in in tta rrtm- -
.nornir,B )atiRiion. we Miuat; j,ta) court with thoa pera.na who by labor. P" ownttam atMu- -t owr own pronnmie lifo 'violent wmild abrtnt ourih,,u,, h oror. Frankly, thera cana chnnnwi ..nttti,,n (rav.ix out ofi th.lb no prmnnnt and acttia- -tha tnt thiit Aniftliwn
nil irrowa and thai Amfiro ul thefrntaai u the wo;JJ.
"N polu-- of taolatlon wlil aattafy
i4 rovln ard and oprlunlt1eaW Amrb-rt- Trta provtaiofiat at.ittfli-rA-
mn "a of tha paat, whicha;!( rir.ia tulnmi aa If in
airaifcM Jr:U, mum 'l!d nd al""tay to t. n(S axiirnciea ftfta irm fn ahi'U we llv, a dayfail of htpa and mls fif Amrrl-ra- attuMtfiw, if wa w:ll mt taha n
tare f tba ifortu-itt- i that are
H'jra ft the aakinir. Tha recant wwf
hitm and our toitbB and throwa
a i a mt duty and rpon1hU-Ity- .Tha Hiatro muat ahAr
a.ptndina world markat. Tha
inuea taea ontr ,toflB hm lh- - romtreaa If theJtual with llta other n- - Km.mmrM . camtaiirt, toof tha world, and thnt throuah ....... k- -
na vrtcM ot inaiy cooprr?mon acid in a.t
nd fir petition tS lagittmate
r,trifB of the nation. Cfincrnr--wy b aucceaafully and aquiUuiy
t(i MlAtad.
t t',i MFntnt mit vt l.lrj-- ' 4J' Wi4UI UK.
"Thera ara othe mattera of Im-- I p,rKMl G timm itBortjino which 1 urtrd jn The
the saaamn of conk'reg
tre atlll araxama? for "ll.it ion. 1 am i. unnamuerra oy ina yi p- -
it not cry riwi niontha. As itfcjraln remind yuii thMt thete U on
iittitdUtf and very practicabls quea
th;o resultibft frum lh w-- which we
should ii)t In ilia moat literal vplrtt.3 ts a matter of recognition end re-
lief to aoM;erc I van do no bat-
ter to qncte from my last mea-sat-
uiirg thit vry action-
'U muat U It ttiat tur re-turning aotdtera are amivtodsln every
tiraclicabla way 19 find tita places tor
which they wer filled trt tne dally
vork of the country. can be
elone maintaining
upon an ade; ie tha adtiitr- -
hia otganixnitod crestad by tha d
tMrtinanl of la bar fur pWing
aaaklng work; and It Uo be
done. In ai laaat nttts utmi flaM.
creaiing new opp- - uniu for , , ..
tltvldual eviturprisa. T)e secretary1 of
the Interior baa jKitntrd out tha eray
which returning wddUr may behelped to flnt! and up Jund In tha
li Khar to undeveloped rt'gintss of the
country which the fednm!
ment haa already preimrcd or can
readily prepare for rultlvailitn and
aao on niMiiy of the rutover or
areas whb-- within the
lli of the older states; and I once
mor the liberty ett recommend-
ing very urgently t.iHt hU pmna ahull
racelv the imme)tut and suustanttal
tppnrt of congre-a- .'
t ,l Afl ( III MMM,
AMI bV T( I t IM MTRV.
"In tha matter of Irgiwtatton.
S beg to call fear attention to the
statttmants contained In my laat
meas'ir urging legislation with ref-
erence to the eatuhlMiment of the
vbvmlrai and dyeatufta indugtt-- in
America:
Among tha Industries to which
TebH con at tiara tion should ba given
In thai of tha manufacture ofOur comTi-- dcpcndnrg up-
on oermaa itillos hefvrr tha war
made tha interruption of trade ft
caoaa of exceptional e onomic
Tha rbn relaiiona be-
tween the manufactura of dyeattifis,
va tha one hand, and vt eploia
and polaonoua gases on tha othor,gnoreovar has given the Industry an
aacepilonal significance, and value.
"Although tha t imed HtalSe will
a; lad y and unhesitatingly in the
pTOfTimms of International dlaarm-ansan- t.
It will sevrr th leas be a pol-icy of obvious prudence to mak cer-
tain of tha aucccMtfuJ malutennncs
of snany st rong atid wvlj exjUippad
rhemical plania. The Oormgn chem-
ical with whlh we will lebrought Into ounitiii'n, wua and
may well ba ajratii, a thoroughly knit
aionopoty capable arcistng a!
couipctitlon of a pocullarly iiuidiuua
and dangerous kind.
I NCOI IU,t, r tHMl Rf) TO4lll K MOHI-- . MM)U,the wst tbe farmer dgod willing servtcv to
the nktlon. Uy materially Increaaitig
tha product iou of his hind, ho sup-
plied Amvrica and the allim ttm
incrtaiaed amounts of food avcemsan'
1o hoop their Immense, armies in ttiefield, tla Indtapeiiaably helpvd to win
tbe Vir. there Is now scan el j'
leas bcatf of lneraMlng ibe produ:ilou
lood and tha itcwwrie of iifv.
ask th ctMigraas to niapiul of
eoeou rag trig short along thcati luiea.
Tbs linuoruujca ul d una awt-y-
thtug poasible to promoiu 'irudu tion
along ooobumirai lilies, 10 mipn vc
Marketing, and to rural life
mora attractive and healthful, uo- -
vtaua. I would approval of the
plana alroady proposed to tne
by tho atireiary of
to aecure Ids aseniul required
fur (ho atudy of this iiuustloit
thiuush tba proposed aulutgd pro
g am rues for farm uutttugoment
and nop entiuiaics. 1 would
HiK?. also, th toniu.uunt a of federal
Participation In the building of l
toftda, uider the 'erms of txiirtiiig luw
and under the dittiort m
agent lh need of further .11 l Ion
on tbs ivrt of the stttea and thelal goVHrmneitt to iomu- - aUd
our foreat tally
IbrutiKto tbf piaciha ot bettor lor-ttr- y
niethoda on pnat.i hnblingM and
tna lHKioa t 'he ubliciy owned
for eei a; better support coiiui
acboois and the mots definite tiltt-t-
tiffi of tbt-i- ciyi'i of Bti.Uy ulont:
rclni-- to niml pr oitivms; and
fuiifr pro virion for aiiiiimtion in i
dieirp-t- and !) building up or
and atedn U fat HilP a Ini'jw.l'ira. I'n hi pa the a sy
luisiit be cleared for many of then
c!tirubJe rt foiitia b a comprt
1iumj a surier utada uL 1 'iral top dl
tioita b a iiiiei riice oiiiMsacd 01
of the far mem and (
t Uu ti 111 u,l agcpciea rcpoiiit lu
f ' - ttrahlp.
M l IM11"V THT tTT
1 f I UK Itik. I Nitl M .
"I would call yotir attetdlon fo the
wlrtFMeuit Colidliltin of pt)ii;icul M t
in our tMtdy pwllllc. The
wumi ibis rnrt-Mt-, while vntiotin
and complicated. ara super ru oil
mm. Wf aMbcHSX
ttS
r
HI.
t
r.ni
world,
f
aMtrt-alo- pinion ami with i.w.n P.,i a.m ..r
th y polttlml whtrii do not th funrta-chn- a.howmr, fundwmontal thir niti f.r whlrh buaIniarffrwa. but tfmnrrta t ''iclln Uirotiah yra.pomiolTar.d malauvol-n- c. to' Th irholo av rrtJoimlMDnfnrita crini and nurrartion nlnrmant lo funda- -
ffuta DoMiiCiii rvoliiiion. there i ii-K- -
NI0UN in"""'. a.?. f.M ,.
th aitorney rnrl ahould i rld etabhliy ronlrt not be by
. .
i Jo atandwrda and
d1rH ronnrtlon wnnld ! cn.dliton. aralnat which
call your attention ir.y n.j ';a
.....iM a twitntitiM ...i H thrrfm the taati of tha atatea-tC.Mm-thta day to chanya and to
down tha preaant ormi at llvins;, which t
roninbutea ao larrly to thm nnraat.
Chi unly on of reeommenda
tieairea lor itaeir
be
.
..tft mh.iA
.
govern
s
propor
WK TO Kvrr.iD TftK
r1NU (tl.MHut ACT.
mk mnA trnfivlv Hit tha
neoeaaity of iba .tnsion of the;
control act aa to the
mtik h
up.n ectionmfttn opiattn.t WhkV-B-,wra-
than
"
Trite
Uike
take
tariff
join
a vita;
I
mak
i
urge
Agriculture,
facia
aludi
print
rtoui !
IFnrs
need-- )
th"ae
f
and
I
fond
snail ra- -
attorney!
Km anbmltted a hill nravliKnai " iw
eur t net tor ma o( alx
our
as
by
can
He
for
a'stida it Is II ml ltd ln operatbjn
the period tba war and become
inoperative uton the fortnul procla-RiaH-
mt pw. It la tmpratl
that It should b emended at once.
Tha department of Justice hwa but It
ud axtanaiva inAchlnwry for the Durpoe ft anfofitng its proviatona: all
rt
ti
abandoned of h, and tl ,tVe. IhoMthe eac tha hi. mi.r.1.1. aasvprovlatona osf thia act ara extended. bar.inirtng tna rongreai wtiij fIT WAVhave an opportunity to make similar,
permanent provisions and regulations
with retrard 10 all goods destined
interstate and to exclude
them from iiiinrataie shipment, it the
rviuirainuuts of the law see not
Home such reruiailan iswith.by
with
1 h abuses
that has a grow n Up In t?le mnnipula
thm uf prices by withholding of
foodstuffs .and other neoewaari of
life cannot othrrwla ba efToctkVelyprcvained. There can be no doubt of
either the necvanity or tha leglUinacy
of such measures.
Aa I pointetl out In any last meg.
aaR, publicity can accomplish a grvat
deal In this campaign. The aims or
th government must te clerly
brnunht to tha attention of the con-
suming public, civic organisations and
stale officials, who are In a position
to land their aaaimance to our eiforts.
have made available funds with
which to carry on this campaign,
thore la Bo provision In th law au-
thorising their expenditure for thepurpose of making the public fully
Informed about tha efforts of the gov-
ernment, specific recommantlation
hue been made by the attorney gen
eral in ibis regard. I would strongly
urge upon you its immediate adop-
tion, as It on of the pre-liminary step to this campuiirn.
ItMOAfMtCMrM A LAW
ItKt-- l Mi tOl.li KIHIR AfiK.
"1 a tm rer.ew my recom ment ut Ion
that the congreaa paas a regulat-In- a
foi ' rioiage aa It r m j.iited.
fi- the laws i.f the iate
if New .Wraey. limit tha t me
dtp-v- g a gooda may ba h ptj:rac. prescribe the metro d o- -'
pj'iMi t.( ihetn kept von d tho
permitted period and require that
goods released from at omit anall
ail casi-- the dnie of 'holr
orpt. It would materially a11 ic tt.e
scr.c-nb.ilt- of the law, for :ne pi r
Dot a wo pi w have In view, if It wen
siso ir crihd that all sooda reli us
ed from rase for inorsta. ship-
ment should have pis mtrked
upon ea h paikage the selling o
market price at which they went (nt
iturnKt. Hy this mctna the pur-
chaser wnuld always b i:blc to learn
what proftts stood between him and
the producer or the enoiale dealer
1 would aio renew my
mendation that all goods deatlned for
inteiatata should In every
ciin. a their former pack sue
makes l iHathle. plainly markca
Willi ru price at whicit thvy left the
hands ..f t.iv producer.
V. . should formulate a reuutr-Ili-
a feilernl 11c of all r'UpoiV-tt- -
is eomaed in tuterataia oommerce
ud embodying In (he license, or in
ha trotulltioiiM under which It la to
lw iHaucd, aprin' reguialiorla duslgn-ei- l
t nwure conip' tltlva aeMIng undprecnt unettnwiunMbio profits in the
lifthdd of mat ketlug. Hu h a
would sfford a welcome opportunity
to effect other IR n h needed refurm
in 'lie b 11111 1. as of lulvratata sb,rirt
nd til tha minv:ds of corporal Ion
!t, h are In i; but the
mnrnent I confine my recommenda-
tions to t ho object imr.ied lately inbund, which is to lower the coal ot
living.
A TN IH- ITMTHiitM.ttM a nt nAiwn.
N one wto hu obhetve.t tha march
events In Ibe last year can fall to
note Ihn ultni'luis nee.i or a tlelirtite
uroeritni to to Ins about an hnpiove- -
laiior. r.era
revolution rprnltin. rem-
edy the ihtnKs be
in It ha cob
the
veut;r4i iiitrtW Jilt lsJ auUdvt
for thm unrest which manifests nfof Industrial dlar-me- by 1h esinh-- 1 Drive I C'AMIWI-r- 11 T OIT.no i'i)rrtrtfli I), it rtr-- p copald- - Uehniviit of A ihurwil, Mir an Jiwt w'" fcOiC I i W AHtl I lOTON lTe, t Tim milerst'" t.ie wiohkb thnt hI our Kith tonm;...i iuc ana the, application or
otirres hn alrt idy anosrtt
willingness r wttii the IntVo-Ti- m
wior. hr tb)l"birc ht clpbt
hour nay a th standsrd pi ver
Held of labor It hs sought to findway to prevent child labor. It him
rnwtry
ofpeace
a conditions,
of
Heer- -
into ihie i.f of
of and
P"'i
ml Wwhlml
lwg
yirwi
ri(fd
an.1
vr
"LurMuj
of
or
KOli ru.lUH 1
Tha frpitt unrat fhrrrnrhmrl tha
out of wh'ch ha amrcd adatnnnd fr an tmniadtat rftnaldcra-tlo- n
of tha difTrrfTwaa batwroa capl- -
ui.h taatmx
men
Hut
fre of ra
aloca. of rrdprty rritniMrwnrpta labor
th
ttorM Itatantlina
undrr thM
f at
n v. Ill
had
nduatrinl
tha vem-- in thia i
to
theaa
acted.
la
prHNnt
last
tilts
fvd- -
of
fur
commerce
com-
piled
the
brt
is
py
men
If
inly
be
law
law
for
of
for
eii.iracier.
rooa-iilRi- t tha
n,w
lalH.n condltluna that will niean the
ending; of antagitnlama
capita: and labor and that willi. nt "Hcomraueanip wnun win noi. loaa her ii.i,n-- i,
tha ma as of workmen but aieo brtmr
aU. ut a greater production and a
grenter proaaertty to buidnvaa llaelf.
"To analyie the parttculHra In the
demand of labor t to admit th e
of their romplulnt In many mat-
ters that lie at thfir baala. The work-mu- n
demands an wage, aut
am' wunr in Ik nlil A. la dr
noW(mHmta the HrM to live and the riant
to work amtdit sanltury surrounding,bnjh In home and In workshop,
that uCvrloo and da not
retard his own health and well being
and the 'rig.it to prov.ae for his
cbfMren'a wants In the matter of
health and education. In other word-- ,!
It ts his deaire to make the CAndlof which must ba upon ((f
of unless and io
tma prtfu Xf4
You
law
which
be
mo
recom
wh'i
ar!V
TO IMH KTltJAlj KA K.
Tha estnbliahment of the nrtn- -
rtplaa regarding laliur imd down '
the covenant ot the league 01 nations
IttM H t AMI .
;
i
offers us tha way to Industrial pear
and aonclbailon. No other road lies
open to us. Not 10 pursue this one'
is longer to Invlt enmities, blttorneioi,
ant uinuconlsms which in the end
only lead and ng iwiln? ta i' h acid.
workman gassy, sour, or vou
profitable servitnt. An
whoaa industrial life Is hedged About
by hard nnd unjust conditbms, wblrn
ha did not create and oyer which he
haa no control, lacks that fine spirit
of cnthuMHmn audi effort
th ingredients uf
ot a a real producing entity.(a irank nnout, inia soieinn manes.
of unrest
withi
whlcrt manifest thennmivea in vio
lenca throughout the world bid uspause and consider the means to be
found to stop the spread ot tms
before It sups te rory
vitality of the nation Itself. lo wegum at re ng tit by tne rem-
edy t la U not the buslncaa of states-
men to treat thewe manirealatlons of
unrest which meet ua on every hand
as of an economic disorder
and to constructive remedies
neceaaary, being sur thut
,n the application of tne remedy we
touch nut ihe vital tlaaues of our
and erunomif life? There
can be no recession or tn tide of
unrest until constructive Instru-
mentalities are act up to stem that
tide.
Onvernmemts must recognlne tha
right of men collectively to bargain
for humane objects ihst have nt
baa tha usual protection and wel-
fare of thi ai. enured in all Indue-trie-
Litbor tnuat not be longer
treated aa a commodity. Jt muat be
a the activity of human
be mics. poaaesned ileep ytr 11 Intra
and desires, Tha busmeaa man givos
his best thouaht to tha reiwir ahd
replenlshlna of hit machinery, so that)
lis user uineas wii not no pun '
and Its to produc may always
b al Its height and kept In full vigor
and motion. No less regard ought to
be paid to the human which
after all the machinery of pic
world and is tha great ton
thut lies buck of all . sndprogress. Itaturn to the old
of wnge and industry In ern- -
ploinent ait Unthinks de. lbs ter-
rible tragedy of war which hag Juat
ended and which has brought the
world to Ihe verge of chaos und dis-
aster W uUI be in vain If ihere ahould
eitNua a return to the of
the past, Kuip itself, whence hss
coins tbe unrest which now holds the
world at bay. is an cxuu.pl of stsnd-putix-
tn thea vital human matters
which AnietiCii will swept us an
ainpls, not to h fallow d but stuill-ouxl-
lo be avoided. Kirr.( mnoe
labor lh dirfurentlal, and tho
of U all Is enmity utid untagnileiii
snd piunlraled m;iisti'. Thn right
of labor to live in a and comfort
must b recognised by govermnents
and America Mhoutd be Ihe ilrnl to
lay the foundation upon which
Industrial tieai e Hhull be built,t I1TM. is WJhO
I M l l'l.r 1 i 'HfrTIXTIV.
"I jihor not imly Is entitled to an
wage, but capllal should re- -
erne a irtuii uou its In- -
vealmelit and IS teli tit to prolc-ilo-
nt the of the tirm iit in
run be no settb-- lea, II tig ery No
i.. t .,..1 ......I I.- .- . n.t u 111'. I WOI tllb Ol lllS IINDI I HII
go.ernment
jtlay thisa
it, .n i.. .1,. ...f ..r ii, i,. if inhAc und i elenielita against each other, for therelifUuflM mllullty ot lllloteht bella r lai he r, i.tcon ml
t.f iwirinur H'Uind 'blnklpg und an khh n ,,,v s"' "on ..t..nhonest iierit-- nfrvp the of Mre afui to sulcguaid Ml
tho whole nation, aa lUatiiiKiiialied all ;.I, in t .e Inieieeta of a riass. mint bet "Th ilgblg of lndilduals to Sll'Ul)
applied a the solution of this great !1 Iminluic and ..uuhl not lo b ,!
1ff pi hleni. f i hue terlertd with by any process ol gov
of tth.-- r naitiina lo consider thin mat- - eminent but inert is a predominant
ler a viefrous wtv ho produi cd risht and that la the rnthi of the
mill Jealonsi.--. und mitug-- i eminent to protot l nil of lis people
oirin. the fod of tatliiultnin. ami lo iiaaert He pouvr und
only w..y in i men from i.giluimg against tba challenge of .uny clas
ain- -l Im tn ri'in'e lb 'J'liv govei nilieiil, when It atiwi Is llial
A unwilllngneas even li(llnbl. seeks not lo u nlagon Ise u claw
doo-u- Ihene mntte:a prorrticca Only hnl aMlipiv lo dt f.ml the tlsht of the
tliae.naracttor and aives comfort pimple as ugninsl th itiepuiu-eiieni- a
oh menu In our couiii ry bl hui in and injiuy that mtuht be
wtpcii eipicrtM-- lo itlr up 'disturb. . Uoti by lb t by any i to
wm es rn to govern-- 1 UhUi p m power thut only g nment
n enlt to embark upon a course of iteeif has a right U j.tjit us pio- -
stilt repreaelon. The eel taction to all
of ia Thn
mil! pot neg-
ative niltMt
tructivc. It must co:ntrehend
Id
apply
pva
In tha uuitter nf International d lu
pines w hh h have) led iti war. statca-niei- ihne sought to eel up us a rem-
edy arbitration for wn i I I
'lol pviiiL Uig ivs liio swlllewrui
EVENING'' HERALD
'
() tl Will Ili0in- -
triui di.Jiiutwa wi)fh In th ttiM t;:iv
iril to ktMT anrt tlttKiorr Aiitrrn
which lots fuMowPit out il mi h Hn- -pHa lflw.on
With
r thr All nfor tha
lliiiNt not adttUt 11 f Iuiltl4nt ditl 'ktrlwtttniH mvui uib- tho mlr inix'
Kh thf nrnttf a by mi una of inrf- - 4irMtnlxrtMnti fr tha rnmiatn haaYul prfi-fMf- iIht inul b be ompirtPd. Twfn:y-iili- i
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Say Hiuoa Who, Oa Dee
tor'i Advic. Took Cvdai
And It Now WcIL ,
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MALTED MILK '
AwM lltatUaa hatllajto
Wright's Trading Post
One of the Show Placet of the Weit,
Specializing in the Genuine
NAVAJO RUGS ;
.
b 10 Different Styles' of Indian
4
All
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Tlicrn nre nf milca : aorvipc in most
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Muri.1 iiiiiturim cvitv day nrn limlniK out thut it
PAYS tu li t tin ri'puir tlicir tins.
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'2" N. T. Armijo Hll.
tin. 10 to V2t 3 to 5: 7 to 8
Tulepkona HH4Offic8 807
DRS. SHERIDAN BKRliKR
Preerlre llmtt.o to
OKNIT'l-l'HINAR- TIPF1PF
AM IHRKAHKH or THR HKfN
Waeeevn.un li.x.nitor- in .'iintiei'tlnn
Phono III.Cltlsone Rank Rnta. Albiiquerqu
113 HAHOAKET VARTWHIUHT
Preatlw Lualud w TM.e.M et Woaua eel
CklMm.
Offlr.. Oram lllu, I'h... niR'.ld.n... IT Cut I'wlnl. !'.... TI
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FUEL
Phone 1111
Oallup Lump Oirllloa fttova) far
rllloa Lump; Gallup Htovr:
pita, all aic; Htnam Coli CoiAWood; Ntlva Kin.lllna; Lima:
coka; 1CU1 Woodj Facto rr Wood.
HA1IN CO.
PHONE 91
IBIIM(S
eliiHe
floor
guruge
outbuilding.
D. B. Sellers
Phone
EVERYTHING
FOR
WAKTRD
l.iml'ig
tnlabrnt
.aaraaW
Kriloi(lata
Authrav
COAL
Alljniiioriiiri
K.
Service WILL TRADE
We wm'it to trade a pond used
rar in u a fi ur bunga-
low. Must be in lowland and
well loeated and modern.
McCOLLOUGH-BUIC- K
Co.
Corner fth and Gold
Phone 1J00
PKOTESSIONAL CARDS 10
D. V. WfMMia
0atiai
ttTr Ooldra Rnla.
Oraal BIAf
th Mtjarnrr BAAToanm.
I'nr Hit. lr..tmMit of Tnbrr.lnU. Alhn
Itirruur. Ni. M..lri. Clly ofli-- . nrhl
l urid II lAy eMi.il. fxMli.lfir.. Oftlti. j
limir. In In I? . lu.. t lw . m.
Dr. W. T. MtirpUy ul Or. O.rl M.lky.
BUSINESS CARDS It
BEBBER
OPTICIAN
CITIZENS' BANK. Btjn.DINa.
EAT MORE BREAD
Wholeaome, eriap luave of the
6net bread in town.. Scientific-
ally baked la the most modern
oven. Prepared under atrictj
(military method. "We wouldn't
think of uiiug any but the rery
bent flour. Fresh dally.
PIONEER BAKERY ,
207 South First Btreet
E. C HALL
GENERAL CONTRACTOR
My Kiitisfied customer, recom-
mend me to their iri.'iiiU for all
kinilH of liullilintr, jobbing mid
enrel'ul cabinet work. My ligure
will intercHt you.
2T SO. SECOND
Pllf)NE C47--
f mom. eeutva A II rill'JII A InaiiJ TUwa cwr 1
( sm sw'i o"t owner J T 1
. PAToo-rt-
E AT THAT J if I C TJ'
"
waia leilrsai ii Xs-e- ' ..
NOW H TH K Tl !4.
To rvia fontlt with a bwiMlftfMl iot. T(iy arr buunJ t ttar,Thra lot, 4n4f lcMiu tm lowlan1i. a.n
flnt.4 rliMia.ta Mr it nt TiiffeHniH.$1VU. W bar mm ibac r ana.
ELDER ft HflELLKY
'honw ftK. tot WtHit Uotd Avt,
ONB or TUB BRUT
FOR BAI.K Pour room" and
hnth; rnmret rnuajte; lot
nil feneed. Thhi l one of ho b"xt
r .n.lrtK'led llltlo enttnco wo hsvofr tthitwn Mnd the luiee ui rightunly 25t".!.
TIIAXTON 4 CO.
Ki EeUte an4 Inaunuio.
Third and Oold,
Wai. It. Walton. Frreldent.
K. 1. Hontan. Heeretary.
COAL SUPPLY
Bueeefianr to J. a. S"aaa
OAM.IJP IiCMP
DAWSON EUO
"WOOD OV A1.L KINDS
111 Month fterond Rtreet
I'honea 4 and I.
P. D. Q.
PARCEL
rilONB BS0
Wulrk Prvtca on Hcirm. Ex
prrrw and M Mni,er
Wilkaat HenMc on Trunks tnTown.
Offlra. 110 Wat Oold.
Hotira, I a. m. to T p. m. Hntur-du-y
until 10 p. in.
Your Monthly Savings
will enrn I pereelit Intrrent wittl
New Mexico Loan t Mortgage
CoMipHiiy
lnvmtntnto ..ur Plan.
IU4 North Third Rtreet.
WANTED
I.Ut your rooma with tha T.
C. A. tf you want quirk actloa.
By refined young lady .em-
ployed nicely furnished room
in private home, with break-
fast and evening dinner. North
iide preferred, lleferenee ex-
changed. Address Box Z, Eve-
ning Herald.
BUeiNESS CARDS 16
Lumber Plus Service
Paint. Olaaa, Wall Rnr4. AlalMatlno
J. C. BALDKIDGE LUMBER
COMPANY
EaUbilabed 111
Phone 401. 421 . Mr.t at
Prompt Serviea. Rnaannahle Trice
U W. DAVIS
General Contractor
JOBBING A SPECIALTY
815 Weat Copper. Phone 236
CHICAGO MILL &
LUMBER
GENERAL PLANING MILL
Third and
Phone 8
THOS. F. KELEHER
1 eat her and Findings, Saddles,
HarnrKS, Painta, Cut hole. Wa-
terproof Chrome Bolt, Shoe Store
Supplies.
Phone 410. 408 West Central.
--ropN- oh bqvsI
A NICE MTTt.E HOME
mortrfi hmii, lartra
alaaping pTh. itmid out buildina-t-
lli lot with f int an'1 ahatt tr1-- .
j tn Fourth ward, fr on'yit b, a Urcura (or th
A. h. MARTIN CO.
Real Katate. Fire and Automobile
Inaurettce.
It W. Oold Are. Phone 11.
BMtoft, In eminent condition,t?:.ttt; B'tikcr 1. h.T, llkc new.In 10; I Wlfker I'tmir t, nmich.
It. 76; I'renio t'amra wtlh com-liln-
outfit-- n fine hrlplnine
Kin. Il "t. rwii! tettnd furnl-- ubouaht and aold.
STAR FtTtKITTTRl! CO.
rtrond Hand Drpt.)Ill W. Uold mono 41.
IIENRTMATIIEWS
TRANSFER COMPANY
Haul Uagims. and Other Thin.
TIIONE 9:19
IIOI HR OWNKRS
ATTEXTIOM
1 havt mtatontera for imall,
rloaw.tn hoiMnM of four, flva
is rooma. l.lnt your hituaa with
nia at onvf, and tret quick a?tluo.
R. B. McCCRDY
11 S W. Ool.l. l'bona 434.
Raal KaUtta, Lana, Inauranc.
Ct.NTK.-.l- . THA.NMKKK Ct.SI0 Norh llruetlway
We hnu. anything- I'hun Til
llootrn l'rois.
I'HOTO AND KODAK HTt'IlIO
Flln.a dppliMN f.1.. Prlnta 4r ta K,
Mail nnlra nn ir Myl atiaDlitinluaranlrrd. I'ra atilarga-ntr-n- t
with kwdak work. Htadto In
H.iotna 1 and ta, A Arra.jo Jtld
ourner Third Htrrat and tVncal.
fJillTO AMI KODAK KT'IUIO
Alt.uuari4ta, N. M.
HIT YOCR CHRISTMAS
BICYCLE
We have Indians, Yale, Iver
Johnson
For lien, llave. Women and Glrhl
Tirea and Mumlrtua of ell kluua
ALHCQCEKyCE
NOVELTY WORKS
121 Houth Second Htreet
CHIROPRACTOR
BPIHAb AlUtTPTMaaTa neen tw mmt
of ilJ.r... Ilfllr. Villi 1 J Norte Kvco.4
M. H. Y.nt. 1. t I'faon. Cel.
B r
HiROrHALTnal
It-S- AHK1JO HLDI,
riiuM i
ATTORNEYS
modii a mmA.loni.y, .( Lew.
MaHe I. Lee Ukien SIMIal,
18
.......
19
ISew York Btooiu
nkw titHH. iiff. 1. Th nrval- -ilfiit'a miMiit(v. rigid fuel rvKtilatlona
und another ahiinii In forvlKii as
rhanK1 "iiiMiliuted tha rhlf faturra
f loday'a dull find uncurUiin aioolt
mttrkt't, HulfM npiroiii.aied Buu.UOO
ahiiivsi. Th cloa waa firm.
A. T T.
Atchison
I'. K. e I
Inxplrulton
Nurthern Puelflo
Iteatline;
aouttM-- Pni'lllc
Paeifio
I.'. H. Hteei ,
4TT4
Chicago Board of Trad
ellll'Alii I, lw. Althimxh .omoheoilullon fii'Ht the forn murket
ti.day rerul.eil from lower quotntlon.
hum., riirn emut touk a
turn lrl.e. The w;iil.H.ee of re- -
lra-- atut lu. hntnl hure were the
priiicllvtl hillllt factor.. Openlltr
prh'.'M. whli I. rHnni-.- from
iii.iio to rent mliiinre, wilhII 1I, II. :!,, ami MavII a.", o l. IS, Were followed by
VouTai.0 K Twe. tjruett WN Thav 1 1 1 know jovr ,
1 IT WA .wa au DSD4.UH. V4HU
UAVe MlJ 1M LAW THAT 4.AB fTJ U
1
or
l w
..IVI'ta
lit III
ott
III
on
t
tu
you
MOTOH CAR t
Suit's ami fnTvic fctntioa
i. KOHUKK tU
Aibutirfiip N. M.
JONES PELTVKBY
at yonr aervtep for Baggug,
Pan.'el and Exprea
Stand 214 N. 4th Thona 794-- J
NAMED
ON TRADE BOARD
Mn iart.
I tm fa naaajii 'I WAPIIlMlTtiN, life, i .Vtitant) H,Oitctnt) ut Iuriinttton. X. 3.. wan nam
!.
inntf today Wiiwin
a nifmlwr th tVfida
lr mfraf J. avaiiblin Prf,
w rtoeir riutlQit lMrtu of IIIhralfh Wmn annmimd fitirJiiT.J'wph T. Jnri Kar-- !h.iurtt and Franrla J. Kaxnan ftwrt
naminai't ptr thp rartk mf m)of irn.
ami. whirb hii) llnt lnar th war
'(
71
,
&
ly
of
(I,
mritonyt and JMmJi tirnrnii lknnf1. Jam H. XlcTtaa. and
Wtllum H. (iravrni. and Hriaaiiwr(Ivnaral Frank T. Hlnea wera noml-rtiu- td
to rmatient rank o( britta
k;)n.tr K. Clark nf Iowa waa ra-r- t'
niin.it'! a nwmkrf nf tha talar
atektw aomnirrca comMnn.
CALLS
FALSE
hHllrtmmta lwi tn luniaaa Polftlaa.
. Mtaiaiair Haya,
WAHHINOTON, Ht-e- . f of
tna i hurftia of aiaction frauda aan-- I
talnad in an InUtotmant raturaad
aRiiinift hirn In aiichiamn waa road
tiMlay by Hvnator Nawbarry, rapubll
lean.The agitator darlarad that that
rharirta wra Inapt md hj Mrlfaii
iK'litiia, and ha proposad to abow
tha "rmtlinnlty" bahind tha M;hruy.
"ua wtl aa tha uaa of unlimliwd
mony in an attampt to aaa a oloud
upon my rood nania and that ol Auf
aupportara. .
Roc'umf t.iitii vi ;ph joii.
TK N V K It. 'nln., rtw. $ M law
PrlMtlla rardrldaa. wnalthf t'hlmawplrl. quit ttr tub today inlnvtr d'tarimant atora and retatlvaa
unnouncid aha would lawva for Chi-rm-
t anight, foliowin a" tolrirramafrom hvr pnranta. Hha had baa
wnrklnf aha aUd, to prov to hut
imrciaa aha could "earn hr own lviiMr"
rTII hTA l fc: r'tilt HtKKiUU--
HI MM AH K, .V. I., 6 NorttT
THtkota yMtrrdiiy tracnina tha twen-
tieth atuta tn ratify ih fdTal auf-Ii- h
amendment whrn th kuwa approved tha aitffrarra reaolution alraadypatorVnd by tha adnata. 102 to C.
material autna all around. ,
HitlMMMiut-nll- roaalp alMiitt th poa.
alhtilty of Did Y. hill liacominv
law thla wwk had a atrnrth
rnlnv Influanea. Th cloa wa firm.
2 k to 1 O'nia net hlichwr. wtih
1141 to 01.41 H nd Mar
1 ib to ll.SC
t'loaa;CornTV., I141U: Jam.. ll.I7AlMay ll.SI..
Mitn mt.. TTt;r May I0r.Inrk Jan., tMTl; May, 4t,ljir.l Jrtn, $.'tN7; May $34 00.Jtili Jan.. H; Uay $14.17,
Idretrtock .
rutr-Aon-. T. . irnas tte--elepta, .4.000; market fairly a4..1lve.
bout is eenta lower. Hulk, 111 110
M th; top, 114,10: hMvy, ll ttH 21.: nieilliliu, I1I.I0W 14.10; lihl.
i sifc 14 it; lutht Iwht, lll DO14.00; h.vy paehlnff auwe. amoo.h,
1 1. 21 1 .&; nnckinr eowe. reugh.il.r.ou ii; pi, III Tditli.io.tattle Heceipi., ll.ooo; markM
lew. r.ef ateer., medium aa4heavy wi eTht, rhnlce and prime.II. 7ffl Sl.Ou; and ood.Ill SI I..7S; romnioii, 0(Hfll l;liaht weleht. ood ami 114.1
.1 Zo 2b; eiminion end medium, 7.T
el llll; bun her cattle, ..fflS.00; rnwl, II IKtl 11.10; re nn era
and cutters, &. 25ft 4.26; veal clree,
tl InlylT II; feeder ateer.. 17 (lit1100; aloefcer etre, .004.to;
weatern nuiee ateere. II. 10911.10;
cow. and heifer.. 11.104 11.71.
Htirep Iteeeltita. XT. 000; marftef
Mutter. Lambe, III. Il 11.11: oulla
and common. $10.0011 II. 78; euie,
medium, aood and ehoare, T.I0f
I.Xn: rull. and nmmon, 94.OO0T.il.
breadlnc. IITIff 1 1.15.
IiKSVKW, He.. I Tattle Re-
ceipts, 4.100; mt.rV.ct .toady lo atro.s.
Ilref steer.. 110 00 11.10; rows anil
holier.. 17.00 tr I 50; atoekera andfilers, 7.0f 11. M; ol, II Oka.1150. v i
lloaa rtecelpts. 100; market ef
cents hlirhcr. Top, 14.t!; bulk.
I14 00W14IO. ,
Hhet-- lleeelpta, 4.100; market
teady. f.nil. 1.76 41 4.10; ewee.
i oul.ou; feeder la tube, lU.lta,ii.:i.
i i
' Th Evanlng Herald a tha Ifnr
Mexico paper that pnt tha "Claai"
: in Cuuilfled AdvartlAtag.
!! Bj Life Is Just What You Make It-W- hy Not Buy a Buick Now- - Bukk-Bukk-Bukk-B- ukk- Bukk-Bukk-Bukk-B- ukk
Tom
Hlovee,
l.ll.nty
heat.
that
COMPANY
DELIVERY
WANTED
COMPANY'
Marquette
UMkAN
APBtAjJAMc.-iei..Vioaou- tr JZ27rTti
Kuyl?
JOHNNIE
GASKILL
NEWBERRY
CHARGES
furthar
ehnlee,
h.lfera.
"MnS.CUaK CAUt MB up mo
SAIO SMC (lAef NoO AT LlMCM
amo aowti To ya, amo ail
VOU DID WAS B4T
TwetTe AUDceitf- -
in
-
. e i j
II --y J t 1
1
mamtmmvammimmmtmw V; rag?- J
) !
s i
!
41 nr.;i I
Vst..Vi hK
1
PASTIME
TOUAV AMI TlM!lilHW a
, i.w.Vcr- -' 'i.HJli2 1
.
'
.. ; i
tUGttiE O'BRIEN
V
,"B4f PEPCECTTOVEI?
XMH AXD IK
UQEHE O'DniEfJ
la MID lliirttn WHW RrauM-fca- Rnnitm
"THE PERFECT LOVER"
A IlaJnh lnre Proda'io.
The Flrat Irlmk fk-trr- c Ktarrtn kulmllaSaa
aio two or kinmhisk comedy
"ARE MARRIED POLICEMEN SAFE?"
REGlTAIt ADMJMION
Tim of Bhowa I I 30 4- - 6 :30 7 8 :30 9 :50.
THEATER
LAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS 01 EVERY
JESSE L. LASXY PRESENTS
ERI WARWICK
"TOLD Ifl THE HILLS
A Panummnt-Arunrs- ri rk-tu-
AIJWJ W II. I. SHOW AN ISTKRKKTUffi KI'LHOOH or
THE GREAT GAMBLE'
Itl.On.AR I'RK'I-J- i
CALL a&a
UTTEiN'S DELIVERY
Vi --km aula) trwk to baal you
ftpta! Paw4a and Dipra
Bentry Latioa, ownt. 130 B. 4 th Rt.
City Electric Shoe Shop
PBOKX 6C7
Frat Call and Delivery
Batch ' Old
SPRINGER
has the best Sand
and Gravel
WOHTft g
VlHtl.fil
r
KatnM ClVtaa.
WAT
Sund
rULLMAM TAXI ttlOHX 76t
SHOE EEPAJRIMO
Jaoob Sandier, 4C8 Wait Centra;
riaa naa Vaaalnna. Pa aaO 1. T .
a. aitaia. aua. rr.
ALBUQUERQUE FOUNDKT 4
MACHINE W0&K8
Rrt(1aj atMt Bntbnnaa
Ahtmlimm. fitrnrtitral ftinl for
N(inca In Iran, Hrmtm, nmnw,
MarhlnUta
Worki and OlTtaAIMiiirrQUaB. ft. M.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE 8I0VI
FEOKXTSS SITW. OOLD
Mattraaiet Senorated and
Delivered Sam Day.
Ruga Cleaned
Albnqnerqa Hattreat Co.
tMuonaaaon lo W. A. (toll.)
Phone It mn Hmmit IH.
' Notice, Automobile Owmrs
The Kourth Btrtet. Garune, 4tM 4(W N. Fourth Kt ia now
open for liimuiria. (i nral Hcpairing an.. Expert KnHiator
Wax alao handle the Fa mow Hacme Quality Tirei
and 'l'ulei and acrexaoriea. Fimt-ela- niechainca, all work
guaranteed. Care waalied and aloredj alao the Myera g
ISpark I'lugs. A trial will eonviino you.
8AXF0RD ROBERTS, Trop.
aucnoN SALE
Wednesday, December 3, 700 W. Marquette
Sale Starts Promptly at 2:30 P. M.
MTK THC lOI.M'WIMJ AKTItl.rX THAT W 11 1 Ki; Mit.l).
tre fiMtftf) Hale Mt H"n JMnno. I unifier lnv-iipo- Korkera, ftuaf,
iMnlnH 'luL-- and Clwcra, China lom-t- . Invitwr, I'.eda, ripiHikfn nd
Mn' tit'asM it. f'unltit r 'ot, i if r lte. Th tut nr U Hlove,
f uitlhn tHeiWinar Mu hint. Cani'fd Krutl, Tula, Ihanea and Cooking
t'l.'iiitila and man) otl.tr artn not iiiffiliuin I on arcount of apucf.
Nw It ou are in tbu murkttt or boustf f uiiumIu mkn, you cannot
to m.M thia suit. At: sooda arv Military, lia on bund early andbr;! your fi
J. L. GOBER. Auctioneer.
Want Another Coach
' On Train No. 7
P.ANTA K, N. M., Ir. I.-- .T. Mt.una. aUta parpnraOon nimmlfialun-r- ,
on a reofMit 'vl.ll to AlM:.jiifrfl.tie
nna asai'ii uy .v.rnl iion. f tli.fMntvatlon rommtNiliin could nm
Hereltla
THE EVENING HERALD
ttf the commlwlnn, that aform) at n lament of Altmqueruue a
ba pUvd bafura tna
HA NTA KK, N. M., !re. t tata
landa hv hruujtht Imn tha nii
trecuniry for the month of Nnvamber,
ior.,,,,-- a.inm Kv railway to iiilif I71.H54.0I. Thla la the amount whlrh
It don -- im.i work" w.et of Alh'u- - , r",a n" turnrd over lo lh mm
maklne: atone ai arrnll aia-- 1 treaaurtr, f II. Htrona. f thlat.ona. anil. arroriMna to Mr. l.uM i amount SI,9I SO will go Into thalnf.,rm..nta, tha atnale ouach la uft.n . mnniin akwil fund. Tha
wir. not quita ao haw u In NuvatuII aurirratrd br llnth
rhfilrm.m
rnmptMUt
rollootiiuia
Wltllnma. brr. III.
Your Letters
Shaw-Walk-er Files
When you want nam in th phone book yon
find it without any onnri'twtary May. BoraiiM
tk phono book ia correi-tl- indexed for instant
finding.
When you want letter in Shaw-Walk-
"Built Like Skyaeraper" file equipped with
Shaw-Walk-
"worka" Shaw-Walk- indrsea,
fuldera, guiiloa, ctly indexed by Tha
Kew ShAW-Walk- method you find it almost
instantly. We guarantee thia.
Wa Ait filiug trouble tpcialitttphQnt ui
Strong's BookStore
IDEAL THE UVE THEATEBMIOWINO THK. WOHI,l''HHMWT IMHT PIAVH
rK IAI, ATTHA4TIOM TOMAV ANI TOMOKKOW
zazu Pins
A Tlir Jru KM In
"THE OTHER HALF"
jj v
TXrmtl Jinn aaa flarou. VlaV, ia "Taa Olk,r UM.
A World iW Fun aaxl a Woollli of I'atlwa, Vmvlt iunitliaalaod br
tha Othnr.
Klim W. VlfkH haa linMlOffit a tna4eniliTn liotifilar baarl
on tlw old alaicw thai "utie Iwlf of huiuaiilir kiama notlilna of 4ImiUfa) of Ilia luUf."
In thla plur rai-- half rndniiiira in rh artpminuM Willi tlieoilirr half, null airtito luilU'niUMl) funny
"The lUi-- r llnlf la a nh'liin that nlll In loiur InlkotJ tn In llila
nininiunllr. It I" tvpti al of llu- m n h uh auniuu-i- l of tha uIhMuih
nana ahowu at llw liknj TlH'ali'r.
AI.M TOI-V-
ROSCOE ARBUCKLE
in "FATTY THE HOME BREAKER"
lMIMOII I It) P. M.
onircliln' lioud in Pkliirra atol JiuMi-- at Hie lla Thi-aU-flay
LYRIC PERFECT VENTILATIONWHEKB EVERYBODY
WILL ROGERS
.
"JUBILO"
from the famotu Saturday Evening Post Story of the itune
name.
Alto a Two-Re-el Comedy
Thnraday MA2Y PICKPORD ia "HEART 0' THE HILLS"
V? yjr EORBER t C0?V LZ3PlFV f, Auto IVpt. x X--fir WhoMJa ami Itilall l ijm
"Barray' oMsraitt4
Oaritiel HmibtMra
"rkenaito" AQltrraaaa
K"ln1lt.rt
InUn4 Pialmt RtnnK'titnrpuidorf viu.e
tunt'l Storkkiethara' iMirta
J. KORBER A
0 Ma. taa. Pka
Aat. Dcvt.
CO.
W Til
"
'ir i ..
and
lU.ttai.M- - tUrrH wH buihnic. H.uiut anill ay yimr du-- a to iha ' - t" r ub. (...0 r(.f, b 30 '.,, , ".
TM Phon- - 4(1. to..HV ,Mn aiurirrt t,vMr. ui (1 Mm. IluKhfn riurn- - ahes pilftl nftir a wuuU ariiilin t
moii.hi iruin u. trip in ciinita rm ma Uffarttn-Mi- ni rnllfil anl
wh'-- tht-- rnotorfil wttn Mi- - AlmUthtt wum put uut Lfui anyhi'i'k nnJ Miss Irena tnnlnr, who dHiiuifie r. suited.V7'7' h" " Al- - Th. ,.ur, of manmcfm ofW.Mn.in t tub will m.-.-- t on ftuiunluyTh T'Tiiltir mftinir of Fra- - f trnmn ui i ao with Mm. Win.tern.il ltrihirho(Ml will be hi Id lhiiitrr, 7 17 Went ttpr uviMl U oVIik In tha I. i. O. F. of mi Thumiliiy ui uiiii.mim.m1.
r. itt i.ua ui oinci'ra. iuitcn uil?r nirttntf-
Ir. Hurkw of rirunttt, Arl., hiia
a vlnitor at MokmuI All meiiii"rn n ur,-- ti ntteiul.
a ml I nd n c h . ,- ,-
M im 'nrr:' Wouel of Kuneaa City
hntt bfn vlaliiMK hr amtrr, MliaHiM'tm'! WoikI, a teiit-he- at tha M 'M-
iaul achutil.
Tho hnrik!!ta)I of thn Mcn.uil
c ho til hut pructU'e. Tha pron- -
Th Minttul atriu'Ml lm arhadulrl
a di'iiittti with tht hiifh school lui
in th has ERICKSOl TAXI PH0N3 6fl.
Ht. flutlil will hnld a reifulnr
munthly myelinic tomorrow at 1 p. in.
at Mr. Morrliti tl'-n- 216 North Ninth
TIMR
from
Uruo
for
hool.
Auio
tour-- Hervlt-.-
Tom
ben
bt'itiiii wnw
aubjfi been
John'a
mriM-i- Thi-r- a uil hur
nft- -r the m Alt frlnda thu SUFFOLK TAXI, PHONE 349
church are
There III a met ling thn W'o u wtii't anflPnM umil ytwi
mn rtii-- oi 01 (inir. 4
tollitfht ut 7:30 o'rloi k at till
W. hull. All niumlifia urtfNj
come.
Tha Oootl flierr f'luh will meet to-
morrow nfUTiiotiu at the limm- nr. .Mr.
t hirlca TwoKood. tlu Mouth
atr
Juitifa Wult, rprfantatlve of the
ContitiHiital lt company in th noith-vr- n
the etntf, hu rtuTn-- to
l.aa afti-- TtutttkfHflv
Ink with hia fa in II y In thla tiiy.Joaeph rudji of New iirUana
coma to thin fiiy to r.uike hip I'otne
tii'O. V. 1'Hiinud hua kudu to vlrtit
the Forth Worth, Tckaa and lAJUian-an- a
oil fields.
Klfhwald, a merchant of Cub,
M. luia K'na to Hlythe, I'nllfornia,
tn look lift it hta rotion crop there.Mr. Khhwaid haa the ontqu dtMtinc-tlo- n
of bi'inir tho only wool and cotton
itrowi-- r In th He la h" thelurKrt woo) In tha atute,
haa a laraja cotton plamat'on in Cali-
fornia.
Neill P. Field motored In Pant a
Fe ea)ffr(iny Hfu wti return thia
evenlnn, brlnitilisT Mr. Mil not of New
'', whom wnt to Kanis
to niirt. t
A m al it r h ii vt h a re u rnrfl a f tar
apendmff two montlm in Hani Kf.
A. ambmirla returned ytntenayfrom h two trip to Arixotia.
J. H. 'atii;ht, dlatrh-- t attornoy forGrunt and Luna count tea, ta In thetny toiiuy on tna way to Hunt a b'a to
attfnd the fonffrem-- ditttrict at
there tomorrow.
Jotu-p- WtlMon rMovred tha fam-lly- a
p4't ntn-r- thm morning after a
week'a almuiice th part of tha anl-iiu-
alii. h hud atruyud away with apattHimr lock.
t'ounty t'brk Kratnr Montoya haa
laaut d a murriuire to Juin W.
lattttn-ll- Jr., and MaricuerUa i'lank-- 'lm, both of Aitiuqiji nine.
rilKtitn Cotitinaiidi-r- No. S KnlrthlaTfinpim Um unnual lectn,ii ot
oMit at the Maaonlc Tempi) bint
niuiu. me oPii tm for tha Alt& ky4r are ItuaaH K. Mcadt. amlntnl
cuumuiidfi Arthur Culver, si iut- -
aiitwimo; p.. T. Cliuae, captain tniur-- l
al; I'wicr l'umiron. lilrd Irt ua-- I
urr Hurry WnKyr, lcordr.Tha eh't ilou v. am rollow cd by the
auillutlon of oiiicciH and a auppcr.The new at hool Iioiim. at Yrir.rarl.S. SI., in m hool dittri t numher In
thla rounty, hua bf-- cmi4jit-- uimI
the ra, Mr. and Mr. JittMjjih
tiailriiua ar mo thdr pupila Intoday. Tho building la inada of
WILLIAM FARNUM
Is announced to appear in another of his motion pictures
"Wolves of the Night"
Will Be Shown at the
PASTIME THEATRE
Next Thursday, Friday and Saturday
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HUH A Toil CO.
Our apectalty la ftadlutor Work.
Wa alPo mnka fndara. hnoda.hodlea anil aa tankn. sol NorthThird St. 1'hona U0.
THE JOCKEY CLUB
EDWARD J. STACY, PROP.
Horaeahoeing Auto Spring
Repairing Auto forging
214 N. 4th Phone 794--
Suits Cleaned and Pressed, S1.2C
Suite Pressed, 60o
(XM.rMlllA riKlMtu CO.ITi'M aan.
MISS KOSE TOM Elfrom thn .itjMTxjitorip. of Lucatifnl Kl',1 ,'llv,., liiv.TIAM) TKAl'HKU
Couriwa In Mualr. Iluriiiony anl
"iH,alllnn.
109 North Foi-- th I'hnn. !Hrj
We pnv lh raah prirra fur
naif., itniiica. iron. Honea,
Kraaa, Ituhh.r and Sucka.
old Autoa
Topper,
Duy
We ar.-lai- e In Irtlra and O.nll.- -
nn-n'- elolhlnic and air kinda of HvcundHand Kuruitiiro.
St. Louis Junk Co.
EXPERT HAIR WORK
Comhlnra n.ade Into awltphaa, Irana.foroiatlmia, pufTa. eurla, .to.
Hwltchiv dad
MIIH. l. PKIUCJf
Marlnello Hhop
Phona Couimrrital Club Bld.
V lt.. li. IM.
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OMi.ii.ii.,.. i.e.M... i..,k ml
.HUH-.- I'lDit, Kiti-hi- l':il..i"tMir, nit. iii. uilnl.M
.tun .,
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TUESDAY, DECEMBER 3, IBIS
TCr..3F.P.3V.'S
WEATHER
Toiiinrrrtw, Twrniifira- -
Head Ccndiiisns
hrtwf n ht--Simla mill Uilhi ttruvy
no. Know rn lliinutih toKlitipifnrr. I,nwr nn tin itlo H(riiiKctll!v antl Kninn-f'l- ll
Hih.w, but itAila oi'vii toimfriv.
For Mrfhar ti.Tormatlon call
V.'HiTE GARAGE
Fourth Convrr Itnnte aoS
Phone 158 or 241 JCaiona Taxi.
pinomnurs
rirrrlahi. imv uy piinia n apifs.
r.iTilor of th- - H H HurtahinaI.. tie and btue.
I'HONK 10t
Absolutely t?tpcndaul
WATCH LADIES
Tbe GRUN WKIS1 WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
$25.00. 0.00 no to 75.00
tt--'Ji
J ESTABUSHEOlltSS
.9J!jL
1 Jjilaill UABLC'
f CT. W C FNTrTAL AV E J
OUR BEST WISHES
Happy Thnnlcsiri vinp; nml
ln'iii'ty upprlite for tliii.
.rn you plniininir liny
car. If au it will lie our pli'iin-ur- i
to 4ivc you a (IimiioiihI ration
of the ilitilu ll ir.vou will
iik with fall. You uill plac
yaurst'lf iiii.Iit no ol, ligation.
White Garage
DISTRIBUTORS
AUCTION SALE
Friday, Deo. Cth, at 115 South Arno.
Sale SUrtg Promptly at 2 :30 P. M.
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ANOTHER BIG GAIN IN
VOTE TOTALS; GATHER
file
125,000 BALLOTS NOW
Only Ono Wk of th 126,000 VoU BalloU on $15 Amount of
Ther li no Limit to How Many Yon Onn Hvt
You Should Mako It a Point to feour? Your Bharo
Another big Jump In the vol total
tonUrht eomea from nn out nf town
candidal. m Myrtle Cunnlnejhain
of iirta1a haa taken the lead with
l.'.ONfiO vofca to her credit. Bvery
candidate la now working- - hard tnkeep up in the loiiila and It la reallyquite Important for a candidate tokeep ffoln up in order that site mar
aecura more eubacrlpttnna.
Kverhody In thia wide world af
mira luvea an earne! worker and aperaon who will never iy ahe la bent.Thia conleet m for the k'nd of a can-didate who will iro nhM and do herbeet In apit of everythin which maybe placed In her iy. If ahe allowaheraeif 10 be turned atde with ihiaIdea and ihiit Idea and leia cvry
rumor atp her from Retilny auh.
ecrtplltma. ah will not no very far Inthe wiiy
.f pntixTiptionii nnd vote.Hp If determination la ne of the
t real cat lhiiia candidate ran have.If a girl or Ituly la determined to
wnrk and win and will actually go
a Ion a: on that view point. ahe la Juthuund tn command the reapect and
aulatcriptlona t thorn- ahe nmn In
ront.i. i with while work in tu eecure
uUxirlpttona.
tne time thlna atmut the content
now bein conducted by tha Albu-- t
m' Mm. Herald la that every vnte of.fer htm hern mm! public. It wm
Announced rich! lit the llrat nf lh
corneal nnd haa been repeated attainMind Hff'iin during: th Thla
murh l cerium no t'undidut will ta
,
o
r
I 'i f I il if
wroie to Kiifael lo ix-p- i
t m iipin et Uition ai the
t.r HheMff
ftnd tc..il Hherirr Char lea
to r at the
uu I iiivcr
ait
eald the "The
it in in ii mo in the
Ihe minute the
ahl to aay thnt h Worked bnrd
whila on voir ufTr waa tn forra nnd
Ihrn f' und later 4hat a
vole offer wai flvrn.
lrvlr no rrrumMtnnra will tlirha any lurirrr vnto hHiioia than haa
annouti'd and nlthr willintra ) any way In whlrfi a randu
i!nt mora yotca than bv
titkln iidvnnmrp of theaa otTcra aa
thry arv annotinftd.
All Aiirlna ihia wk 1i.'..0nA itrn
will be vivn with raofi and
vary atiin nf 115 worth fif ptibwrlp-lion- a
Thta will alao atop i n Hafurdy liPtnhfr in. aa tiaa
! n announrd and follow ina ttifnii i.eo vot will ha aivn onlhi am nf nmnrv. Th
rltMlra Irn daa of th'a nintfnT onlyl0 oifO txtra vntra will ba Rlvrn,
Tha flv aubwrlptinnv offar wblrh
alvi' tb i.,(tiiO tm v- (a
will ,'it nmil HtMirday nlrh'. I'r-l- r?ith. without I'hnnro. Tlir la n"limit to tha number uf extra batiota
n iM'ididte have li la riaht up
to the candidate heraeir aa to
what ahe will do aboul geiitnc her
ahare nf
aiulidatea may reat abaolutety car.
tain t'lat each offer or rotea
will rlna lut aa haa been pub-lic and ahe ehnuld not wait a elnal
momnt nbout aenillna In a many
aubaertplli no aa ahe before the
cut In votca romee. Work harder
now than ever before - ne aote to
our "bare of Iha blsaat tnlbeet extra ballota while they lant.
ROLL OF HONOR
Tht esndidatei whoM namat ihow on the Roll of Honor art thoM
who havo become actively engaged in the Herald ' contest. Nimei
of other candidate will be placed in thU lilt Juit ai toon ai theybecome actively engaged in the conteit work.
Mr Euie Brewster. 208 North Walnut, City 3C0 630
Mm Anna McCaffery, 616 W. Atlantic, City 311.380
Mr. V. L. Embery, 221 Ho. 7th, City 210.600
MUi Joiephine Morel Gallup 3C0.620
Mn. P. 0. Montoya, 420 W. Orantte, City 130 640
Misi Maud Still, 1809 W. Centra), City B0,860
Mi Mildred Beatty, 410 W, Coal, City 256.930
MUi Margaret Reynold!, Old Town ..210 860
Mn. M. J. Cronin, Socorro 268.700
Miie Corinne Otero, Jemes Spnnga 350,190
Mrt. rrank Hordntmm, 423 No. 8th, City 184,270
Mm Lore Wilson, Magdalena 180,120
Miii Marguerite Osuna, 701 N. 2nd, City 178,890
Mlu Adella duller, Santa Fe 148,600
Miu Ida Knauer, Hurley K7.640
Him Nellie Crawford, Magdalena 180,170
Miu Etta Lee Boiwell, 612 Ho. 5th, City 67,060
MiM Evelyn Mow, Hurley 66,410
Miu Myrtle Cunningham, Portalci 360.890
Mist Electa Westfall, Belen 40,290
Miis Suiie Tully, Olencoe 37,050
Miis Ruth Bacon, 923 8. Edith, City 89,350
Miis Cleda Mae Bass, 613 W. Silver, City 350.760
Miis Ruth Watts, Belen 21,070
Marian Staples, 702 N. l&th, City 20,620
Miss Vivian Peterson, Old Town 20.180
Mm Bertha Umhoefer, Ho. 4th, City 20.130
Miss Ethel Harper. Mills 8,950
Mrs. Eva Corbett, Mountainair 8.760
Miss Mary Scaramellmt, Madrid 8,470
Miu Lassie Ayers, Carrisoio 7,320
Mrs. Barbara Jones, 413 No. 13th, City 8,380
MiM Ruth Ringer, HUliboro 8 930
Miu Frances Delgado, Las Vegas 6.830
Miu Lucile E. White, Clayton 6,810
Miss Aleene Becker, Roswell 6,810
Mrs. Robert Sanchei, Los Lunas 6.730
Miu Pearl Matthews, Wagon Mound 6.710
Miu 0. Castillo, P.eroalillo 8.470
Miss Oeraldine Nichol, Silver City 8.420
Mrs. H Jefferson. Clovis 6.340
Miss Willie Pruett, Stanley 6,320
Mrs. William Mallory. East Las Vega 6,310
E. 8. Leonard, 1608 S. Elm, City 8,740
Miu Nora Kinimons, Corona 6,210
Miss Ruth Andcnon, Deming 6.140
Miss Mamie Hays, Etncia 6.120
Mrs. Lelia M. Taylor, Springer 6,070
Miu Bula Heath, Closson 6.040
Miss Lucy O. Culberaon, La Lande 6,840
Miss Edna West, Farmington
Miss Bnlina Velarde. Cuba 20
Mrs. F. S. Hinds, Tucuincari 6.770
Miu Juanita Garcia. Alameda 6.710
Rosinda 0. Fraide; Placitas ' 6.50
Mrs. George Le Mieux, Whitoriver 8,000
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Hand Cuffs Too
Much for Co-E- d
dent the I'ltlverally
tljrcia
tun elloi'ta
Chief riulff Woolloll
Hantthart
niali.iu'e tlic wd TbanKa-H'tiii-
fiMitliJill KMitc llie
.ilhlclti field.
"It Waa eawy. ' aheriff.
apii.il dcptiHen appfluted 'iiniinf the
k'ot inicr'-if- gain
wfjiaile blew Ihat. tuy
om bliriffrhatlot
in
may ruin
votat
nlirht.
only
amoniit
may
Jua'
them.
extra
mad
can
rain
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Miss
Mrs.
TUB
did n l bother ( he crowd in mil(nly one youtiK woman rfuHid to
cick back untter the wire fene aa
Mr, Witolton auvaealed. Mile waiHe''
l ttee ,he waa a pretty . but
ihe law muat be impartial. "Yuu I)
have io bn'-- til the wire," the
het iff niMptled.
"You'll have to hand-cuf- f me flrat."
ahe teamed.
iTomptly the aheriff drew the Iron
from hi overroa l falling
bluff la part of hla buaUieia.
The ni- - 'il look one anort look and
ducked hack of the fence, much b
the amueinent nf Ihe crowd on n
h lea 'her
' Su juu won't." he anld,
v
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A report )"if b'aucd by the Pulled
.iif nhil hoitia of :ihr In (ho coul
oilnlitK tndue'iy in Nw Mei o In
The tuMc wan compiled from
if n b ita fui titalietl by aix mim e in
the Mute. t
The MUt vev of condltjona ahowrd
Hi" uilnea ere t.pcr.tli'd In thm aliile
to full lime,
The actual firninira f the men
"r' t i.v i.iu- b.ilf piontfi hh fot-- jliwi' drtver, $1.71; l;il."H'ta. tualde.
41 ; labor-i- n. oii(-t.- tl.:..'.
loiul-r- I'M.ta iiilti'-t-- hand. t'1'i.
inlfit-vH- innc!tiiic. t.fi 4".;
I'll v Thsi- I'.cti wurkcil on an
nwi.ii-- of from ;.. t hitniH per day lo
i boiirw.
T!i report rnya:
"!. mi the Pirurt ir l n Ibe Inune.dt'itc remiiiiia;ljili' fur bib time m.iy
be r llifbty n PC'T' intieil between tu
merit and (he mttSoyea. Thu".
Die nver.iKc hi'tna of all j
nmica In Wlll'll bud imucra wtCfound were '2. for trie h;ilf inonthr
II ?! llilne- - nclu.illy Worked an1
aver, lift of fill h"t'i. The tl ' fl prrnrr,
4.'.'i hoiira, w.o tiie i.iiit'itnt of bust;
tunc oi the pari of ihe bund luineia
Hut of horse 4 l.tlr hurw Micro
w ere on the 4 1.4 hoiira dtn
inv which the uiMo-- were n t In op-- '
erali.ni, pr lb.it an.otint of idlenea. '
therefore, (he (in i.iIi-- were
The rein.illittitf
11 hoiN iif Id!. ne;- repitM'tit the'
time diit'inu which the mlncw were In
operation and fr wm--
w a cii' li of ht h (he emplnvea f.itl- j
ed (o take .ol ;i n t nfe. K"r that much't
i.Heiicw. (he lutucra were
iliinieili,iif!
"I'or ull nUM'tmic miners combined
he liaureM nh"W aVer.ire hotra if
kIU iici-- :i I l of wtu.ii the oioratora
wrc (eNmn.il.le f'r ? 4 tmurw and
the tinner 4.'t hiut. Ttte corre--
t'.-- 'inir tliritrct r.o .id. ra arc Hfl i.
'J V and repel-lively-
"In inakniK itic it;ii'iuciit thnt c- -
r.itoi.4 or iittaciH )ie Miiiut d'.ileU lc
tpoiialble for" a eri.itn nimitier of
lioui'M of lillenc- - ihi'iT tn. intention
f llnplyif'K 1ti.il b mi1 for fulltic lo
w k uUai'hea to .'t her pm l The
tiKiiica tifii in (he nude fin tnh n j
clue UN b'w in itch of I tic id lie
on o'llo-- pith- h i av til.tl'lc and Imw
mil- h They i .ill not
l ltitcriii'ed to imply
moic than the fjtt ta thej p.ofta to
ei forth.
Hava Sloan' I Inlmrnr ready fot
Ihoea eudden
iwlnftca
Irt that pair
lind yu without Man'i
I iniinciit HKum. Keep it I andy
in the mcilkiiu- lalnnet (or inntifii.i(e
action when lunlnt If you aiv f,Lt l
it now, et unottrr lultle Utfox, o
you wont aulicr any longer thm rm
when a pj.nur u. aitai In- i n.Apply i uuhoitt tkl'itm it r it
fxmtruUi giving prompt relit f tl
atutiia, m uiulia, kxix ra a,
;rettca, epraina, ttruin, tiuit,. l.
preiiared keep it hardy.
All nrtiffRifta .i5c JC., It .10.
r c f
B K Hi HI I! K. ii
Albuquerque, New Mexico. Tuesday, December 2, 1919
"Get Busy!"apar L '"I
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Federal Report Shows
Actual Earnings
The Men
hunted:-ritcl-
teHptrtlie
oiipoiMtiuilv
reponMble.
lti.loldilb1e.
WHEN RHEUMATIC
PAINSKIT HARD
rhvumatic
DONT rheumatic
IuihImko,
Mirer rants
.TV1
I. r.
ii v- .w.'". V c:- -ilWt':i:'-
IT PLEASES
US
TO SATISFY
YOU
n
1
BATH ROBES
SMOKINO JACKETS
TOILET SETS
COLLAR BAGS
HENRY
E,
Began Career as Farm
Boy; Had Famous
Art Collection
9mm taM'iiu eaaaaSKW YftltK, Ieo. t. Henry Clay
Frb a died here today.
Mr. Knk aurrrad an attack ofptomaine iKtiaonlne; early In Novem-
ber. Ma had nerly from
thta when rotnpH ntona devlufai.He waa yr.tra old.
Th career of Krlck haa formed 'on
nf the moat fnertnatlna; chMptera In
the rornanre of Induatry In the nlted
Htatea. At ten, a buy on a farm in afamily of only ordinary meane, ho waa
at elxty, a man of ao many milllona
that hla fortune, like thoa of Car-- 1
neaie and Icorkefeiier, waa laraely a!
mat'er of vueaa-wor- even to himaelf.
It haa been Mtbt h nrih marr
than fton nria ooo, perhapa aa much'
a teiuu.uiiu.uun.
Mr. Prick hultt up the rrenteat
rok bualneaa In the world, nnd ac-quired aurh vaat lnlreaia In ateel thathe waa altwt one of tha principal miia
natra In tn,t Induairy. and In round- -
Inn out hla career be became known
siv vnti in im womisj KisKirn I vi-
ctor of maairr palntlnae.
Mr. Krlck entered the Carnepte Rteel
comiwnv and to make It the
moat powerful concern In the ateel j
world. Two uf hla Immediate venture
tiftttetl llie 1'arnris ii'im.rn mmiv '
milllona of dollar without ecarcely
any luvataint. Later Curneaie and
rb k hd a nuarrel. The breach nev
r fully healed. A amiill la at anre of
It waa aeon In litthumh, where Mr.
t'arneale built a larva office timid-to-
naming it after himaelf. nest door
to which Mr. Kriek built anotherbuilding twice aa lara and named It
after Mmaeir. In New York ('arnf-jti-
built a maantflceni home and aome
time laer Mr. r'rick built an fven '
more palatial realdwice on the ! of ,
the old lnuv library between 70th
nnd 7 let l recta nn Fifth avenue. Ill
waa here that he provided for a pic- -
tore ff:illery which la one of the lura
tat. If not the largcet. private frallery
In the woibl. It rnntalna aome off
the moat valuable and Cannula iMiInt
I n ra by Vebiaiuea, K'mbrandt. (Jalna.borough and other maatera. Many of!
A Man's --Store
For Mens Gifts
mm
CUY.FRiCK,
Suggestions for
Edsiorhl
Section
lhea canvaaae are aaid to heva coat
Mr. Prlrk a vera hunered thoueand
dollar ach.
Mr. Kiiefc alao molntalnM ft hratirl
ful lummtf home at IV Idea rrona;,
Ifaaa. te waa one nf the laret
owners of f'annaytviriia railroad
ato'kt waa on of thnt mpany
and it a domlnattrur fa' tor. Ha
waa alao a power In Itaadtnf, llaitl-mor- a
Ohio. Norfolk a W stern, and
other railroad.
n lNrtnt,er IS, 19M. Mr rrlck
waa married to Mla Ana ffon-a.-t- i
rhllda nf littabnrah. hur linidren
were born to them; two bovs and two
girle. Mra. Krlck, one eon and unadaughter eurv've.
SYRUP OF FIGS'
CHILD'S LAXATIVE
Look at tongue! Remove
from stomach, liver and
, Dowels
v ra
Accept Fyrup nf lronly bok for the name California,
on the package, then you are aurnyour child la havin the beat and
moat harmleaw laxutne or phyaln for
the little atonirich. liv-- and boweia.
Children bvo Ita tlellt ioue fruity tt.Kull iliriTtluna for chiUI'a dona or
eacl. bottle, tiive It without far.
Mother! You muat aay "t.'alif ornlA.
'
,r.-- e ja m JBh'. av.? . i ya lL VT-- mt jVJ?
.
w hnT j a. . r nr ee-- or a
aJ. asatrwanca tmh ' a 1. aiaaaawai ., a Jn a l lHat na., WMl.aa.?
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December, The Month That Is
Always Full of Christmas Cheer
Is Here Again
The time of year when every man
wants to look his best.
To look his best he must wear the
right clothes.
It is true clothes do not make the
man but they are a great asset. Be well
dressed and see how much smoother
things go.
Our store is known as Complete Out-
fitters for Men. Christmas we want to
show you. The next few weeks are going
to be busy ones, but with our able salesmen
we are prepared to take care of you. 1 taw
ever do not delay. . Do your Christmas
shopping early and see how much more
satisfied you are.
Just a Few Men's Gifts:
TRUNKS
BRIET CASES
SWEATERS
SIJ.K SHIRTS
TRAVELING BAGS
OVERCOATS
NECKWEAR
SILK HOSIERY
t
McClmtock-- Wright
Clothing' Co.
Section Two
poison
"California"
--m
that
s
iI i
AV:fs Kcmcsis
XZlVk' YOU Xnt l.twt Wtiti ft
tiaiatml. I'mnifl mnxt "im
Ir- tn tlw f it attaint IIN tUtlft.
TO JEFTEZ SPBiSGS
Gives Up Practice Here
To Be Medical Di
rector There
Dr. Jmo II. Wrvlh,-li- i Yr
yhyAloJnn la tltU ciiy. hB tivn up
lik prenico hro to Uh up tho work
of mdlel (t.roctor ml iho1 Jm Hot
PprlnA. Hr Ioavm Soiurdsy for tfito
famow hoolta rart, . ,
H boo rotcnd a local ourftvoo
for th Bant tfo rUrud. which poot
h hm hMd for Tht post, St years.
ur)MS Ma. knc rraidMHo In A'bu
qucutiu Lr. Wroth Hao ohmmi a. vary
Innaential citlsan.. For ton. ymnrm ho
MrvM on tho board of rfnt' of tho
' I'aivaraity. 11 nabn on tho atatoboard of tnedicnl evimmm, antprrhlTii of tho Now Medica
ofK mtion. He hi an Bik, and a htahVon. There to no mn tn
who ha tnkM a arewtoe
in ctrie aflrtr or done more
for th eommuntiy. Both lr. and
Mr. Wrth have a larit r;rele of
frtmrte hero who will rert their de-p-mr. He Mi ono of the Ten lona.
Th Wroth have teaeeri the Fen ton
ptap at tio opTtrira, and will mo
tip a arnm mm th-- dlarw of their
thir home on tfth tWper. Ltr.H rwtt hmtl oonaxVnrwd thi ehnnir
two ) wn njtA, but on aooount of the
war poetoviied hu irnln until thta
tlmo Mi Anbl Burke, mother of
Mra. Wroth, will go to th prlflff
OH Awnaber It.
TEACHER'S BODY
'
IN A BASEJ1ENT
WorcnM la Tlfw IVir r:twilatSo Af.iir Uas ImitMwt.
S ' ww tt acia? mmUWT'N. M;h . lwc. t. Mra
Florrnro Tabor t'rltrhtow htrld
fnr furie examination by anthorl-tie- su( nijihi, followinir her r'fual
to at th coroner a miueat
Tr Hh hoaly of a wuman found in
the baeement of th Tibor homeHun4y Imjtcred to ho that of Hum
Alautfit Taixir, a younger viter.
Other wiineMiee itWnitnd th body
aa tht of Mtaa Talor. a Knithjate ofth I iiivv-Ht- of Micrlilitiin And for-
mer tj-fip- of tiffdfii, I'Uih, who baa
Wen miaainc aim I v J 6,
t 'Ulcere have (ailed to locate MrLetr Tttbor and Walter Tutxtr.
ni other and brother of the dead wo-
man, who thy believe may le able
to holt eulvo the myatery. They wrebhvd to be aomnwtior In the wat.Th lnUt failed to reveal tr
manner tn whkih th woman metdKiq and ivciatlnta will e called
from th Clitvemiiy of Mlchican to
mako a thorouith examination. No
trao- - of pcison or vlolenu wr
found i
St&te Hbm Team in
Livestock Contest
AXTA rK, N. M., Hrc. 2. Tor theHi t'me ta arhool bUtnry, NowMriloo hea a tfatp entered la the
ItvecbH'k Juuains con"
teat at th Intni 'tational Wk k ahow
at rhiairn, T:i- - team la made ap of
three bey from ln t'nio n, who. ar- -
coniAntd by K. K Lehman. Inatrvc-to- r
of eotatioiiel &tfr culture, are al-
ready in hiraao. Tb-- ar orallirhnteyer. Moody KHaor and Harryliarner, all of L.mh ruces,
HAt.v un it ok hu i:
HATlOf OH MI H'INOH
MAKIIA Ittce beliiw lauea Ityeaidflila of Manila at Ihe rate of a
hair liter per rty for earh adult,
i hilditn urflt-- r II ycttr of
lialf th.-- amottnl and ertainirr)kba of InlMMer, worn ha I mrm.
BiS, proper directiont in each
'Bayer package
Th aer Croaa" atampHd
tnblta xutMiiM yuti a rttitm
Tabioie of Afplrm" imit by nniltone vf moj.I 'heAsp.rin pro rli-- l by phi-ian-
for ovrr eminent
In ewry handy "Her" i:..knfi
ar piNitwr (liiortiona for to'di. Head.
Htne. Toothache. Kurathe. Netiralria
IthfUmalMiM. lumhao. Bciatlta, Nwu
riiia an I Sot- I'ain .
Tin boaee if U labieta. cet only
few ita. I'riitcaiata nimn aell lerr
"Mi' er p kNw-a- i. Axtfirtn la the
Into n.rk of Hayer MufAHir '
t eMioi-'drmr- o( f.ilit? luacld
I
t
t
!
I
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Former Cobs, From Here s ' r
To Show Their Prowess-a-
x
'.''NavyDapce On Dec. 5
Th Navy "hop" WitlcJi la arhed. tnsr aimut tha rhiliuutn !Umt.
Jd ."tor nat Friday fi.fjhi to ba ii.vtr. corting Rerratary lDt l ovar tul "
th T. A N. and h!) th furnifr navy.! Honolulu, Memoir iju Ufamet in im cny wm iv in nn- - iftnivf, 1 wt lint h naUv
t4l "VMM" tiaVO 1 4 OU Ml AAi- l-
and other aklnbit- r prw'a vf
lh-l- r J"l a ruintu Many of Ihanavy men t4 .iur coitus exprl- -4nva.
A toon A tha I. H. dclnnr1 wf
M iM Camnt, uwr. A. IK J."hm,
wImi wva t : .North Third atrai.
on lorpnio dai nvftiroyvr. in ut
H. A- Aldwrii, lirm ciam uarnin
IMA UWl, APi Ulift (Mkirol AJUl Mtivoy
of atiuty ihriife Wtiminv MkaHiln-M- ,
And belnir A part of th wt)rt of
our rtmi;tlf iirAMidt'iit on him first!rtp t r"mw-- . On ih m bAt
witt hrn in ih irntnd rviw of ihflvc at Prvoi. vhi Thfmna tlnii y
rf ittl i'y. who wm a- - tubman. Ho
which la iho wi t u I'nrk. lie on
wna 4n tlu y two yArA na imir 0(
moat ha, t?eiuii bauav b)oa laM
4MftMw thHr im TnxinmtL
When u Oexin White
I Mntvemiiiy known and burf U
(if other tin- triml to tail th Bililh
Triitmi At ktutl, Ibiiftland on Aimia
tloe J.y tht A. h.. v'. "AKrCalled." nHy iar4d aome- -
thinr. Jue partly to intoxication cf'uuertiu
iy ftt th oenattwn of hoattliiioa. and
partly t iwui-uii- i or ojiv
wny. verybdy hm ready fnr a, brtvk
hill enUHd "Who Won
the War' Utortf waa In naval
aumathtnir Id ha4 IhInd
to
waa dfeiharKrd Jtinti,
viding- hie Urn between PfcA IHexo.
rhiUulolphtA and Bui
I'Uko. wJitn atartod Matward.
'Itianco" ever. In the
cheerful way our flrhter had. to
Aihuiuemu paf. lm BHdt and nicklavld. nd tnen juet cherHy
Tell their when they met
Home month later Knirland.
hirtreat deotroyer afloat.' th V.
8. B. "OhAuneey," an liU tonner,
wno mrvrni home of
mransinl. juet back
copporamllh;
Jiunnir m monmr
mfo in Ihe rwry. "Bklnnr" tl)
the ttcanslnl hoy eaJled "Hklnny"
waa a first on the H.
frane." victory thp that d
the Tktnry toon baoner th
ft rat lap frlp from Han Krn
riaeo to New York. wa unfor-
tunate In ha vine, a flnirer off in
locker "frane,"
and had to spend three month Inhoepltul at fan-- Pgmnaini
a irood of tlm mile
Styl
T n 4
fw mora.
fh leftAHn W iiiluni. another local ilob at
C'aiiacoa, I. .Iry Land Walk.
th "lry Mnd oailora" who
ttf Hi ntwitbo an. yvoea-- In tratnins
never to pet a chanc to tryhn bt:i ItvrR, t here wero men y.
Hirum apnt elitht montlia
at Mttr land Ion a With ultout 41- .-
000 bthura, only a fw of whom
not out on the briny deep. The
only p"t in iheae ttir IIvmi,
arcordtxir to "Hoi k." waa ev--
ety week-en- d whn al"llt 140 followa
Hum iiuntt- aui loirtnei irom niftr
vnniia alaflfina at the I'reaHio, tittatHill nnd tbo lalamt At Bun
to av tho bria-h- t llirht. Joe 1I'lnM, Joe Johnson and Harrv Little
wr nmwiB Iho with
at Mar Inland. Icatith Keleher aiwnt
buiR oln month aruboina ilorka
little ntmia that ran ,m and out
m Flnya. al.
f'icrr Mode anent flva
dnahtnc madly ohmit the llulf oi
Mftji-- a mbmarin cbaaer. H
vixm iutvtni nnd
who rated a, ataman, rktaa.
I'urt of lini hta flet waa lMaed
at UiilveatoiL. wher he met Hiiah
t'ooper. aIko In flio aervU; Mr. and
Mra. lMpoltl Meer ana othr Albu
Alihouith It WR dubbed 'fhjokaxa'
Paiadiwa." the niva tralnlna aiailun
Ht I'elham Hay. N. Y.. whvr Hay
JHc4nna pent elarrt montha tearn-- i
Inir how to talk the laiKua, wan
aviation aa Uial tho ro-- h tu be on of the In
rrulUn oflirer bat "Kx. M. country. Hay waa at Harvard when(A). He wiff iu Januiwy, lvia ana h ntred th navy. I was aentIn di
In
h
bid farwell for
hi
on peeks
agMn In
Th
one of the
Rreddi who wot
(mowp, t
ar
fireman, t .H.
th
on
of It
an on
a
Hiceo.
aint hi
t a lil
l
Of
rantp,
t t
I a
e
hilaht liberty
montlia
In '
a
aecond
M.
Boat on, then to N
York, vetting tile dit hanr about a
mon i h after thw aiKiiiny of the
TbOMp' Who Will THutre.
The Navvy done will be given en
iecemner a at momuo nail, other ouI af
who are aaaiatlne in the entertain
nient are: J. t Hoyd, CIl. A4. M
H. h. M. J: H. W.
Hobha, M. M fl.; J. C. On it -- by.
M . ir hop. uniraby. I'h. M. lat;I'ii u I I'jwney. OH. M. M. IA).; J. J.
Waaner. fireman, ft rat claaa; W. H.
to hla bom at 611 West Tljccaa Hrown,
sn
Me
cut
air dor th
part
otnr. Ho
for
the
let
K. O. Matlock.
ond claaa era man: K. Hverna.
claaa ecu man; H. Ik Heverns.
i M Int. 41.; K. li. 8m I ley. S. c let :
Huirh IfcUl. necond claaa aoanian; I.
K. Cuater, cond clnaa fireman; K.
Itoolh, aeeond claaa aeaman; Geo.
Htnpe. rK.: B. H. Hor. M. M. lat fl.;I. K. I4yd. aeanvin; T. mewwrt.
ftrat cIahh; J. V. I.ewia, Aer
ond claaa aeuRuin; Chna Hruito, trr-nn- d
claaa era man; C. W. Thorn. t M.
M.; Krcd Tntil. aeeond claaa aeaman;
U li. Mallette. M. M. Ind A; H. It.
and Value
For Men
can give you an unusual amount of
both Style Value in the clothes we make
Our clothes always look the best keep
YOU looking the best.
A bought here represents econ-
omy. only because they are reasonable in
price, because the tailoring is so correct,
so individual that they keep their style,
can be worn long after ordinary cothes are out
of date. '
..tr.il
Herktntion
HerkenhorT
cwrainitwlon
trmnaferred
arntlatfre.
rinkerton.
elec-
trician,
We
and
and
suit true
Not
but
and
fj
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G. Sales Co Inc.,
r.
Tnfeml. J M. JrvJ CI ; - 1.. Uriimi, vnnt a I'd wunl a Itarp."i'('M(l wuiimii ; t'tiuM, t 'hMk, ii'iiUn Tit ftdtM.flrr.nn n: V. K. I'h. M. 2ml;' --u.J-'-
a rm iiiintK,
"How iltt von Ilk ihnl .'frnr t
vou. man? For two f.timlr.tl t.rt1tttiii ihy Riv you rrm- -
iiu nhnndrpd utx'l
! If I umKsJ two
if ihoi civiir I wmiLilo t
. A ; V
hlLMX n WA
til 'V' JF I
mm ft ',
mm
Slender Easily
tr TioetHibur y"r Wt ae
Dhtils Ail .....
Tb. .k)titi)M f. r f.i. a4 iwhfmr IrJK C. Vk.l Hunn Inlwdnl.
te.t. for ME Hit KOMkli.
Weatnfat wnlta rmxiclU br ...r,Korrl. h Xttll'V oar ...jr ,7.
.c lv fv vv pan pmtr. .r.i.ntM4; r ra.i to Thu umbir Mr re4uc wkuiTw jtt mi.
. .n Koml , .Itkw Ma, ttwwfF bnrmlr, For eontaoMMfk 1 outm a ni, ur u ut.
i.u. Oil at Horn.. I Mr. t,o ,!..J!'. ." I-- '" '' W fiendi m.ir ai l J
Od f Imli vHk Innl din!!wa.lllnl. tit. bni Ltrfilncuir i.h..iirkKIIMml ia ih. .tlj.
Jroia Ucin.it a, i.W,I.I.J luU m.n.(.nrlttclif iiroor, rrilJ oti r.'(il.iri" H""n I, AasoLuror.T rciukOEVUIB aa UAUAXBS.
KOHEIN
38S8E3M
mm j
This Guarantee
takes uncertainty
out of Tire
Buying
and you
get more
Mileage
Sec these fam-
ous Tires and
lat us show
you to
(.are money on
Tires.
to
. in
334 Fifth New York
in 1909
5
at
NKW ntH7lr:il,K, X, V. At nv
tlor eerenily held In thin rKlon, abine nt hiia hen riaplved InHftd
of the tltne-- h nored red emblem.Aurtlonef ra ate lowing thnt tine of
th rd flait be tlwon4lnued bacaua
of Ita Holhfvlllo Miff nilbrt nee.
W cuarmte f! 00.00 ca.h
that if yoa woigH too mucK
you can twduc your weight and
or it Will
coat you absolutely nothing to
follow our famous KOHEIN
SYSTEM, which includes th
taking of Oil of Korsaa snd
tho foilowing of m few easy,
imp directions. No stsrrtng(eat sweets if yoa no
strenuous exerciaingv Oil of
Korein r's a veiretalized oil, con-
tains no thyroid, no curnatives
t other drastio ingredients
miV.JH wr-e- t fm n w fi Beoiil
rem.
far
IK.
mm w
kvalta.
'N y dlrsetlnnti aeoew alndr frw1nnya
will diMPTt-a- r. y'ir will brm liriitnifr.Bceai apple, alrrt. aTri!il. Voue
tarau auuuui IMCOm jnaaleUg actir
Oil of Korclo (In ciilra) la tol4U butf drug itoia, iucluJlngi
OtwsU lraf 0 : Ahrsrsd tmCa.; HttbUad Phsnusry; PaUrDrag Co.. Sstt- Drug a tor ;4yal Drn( C. ; snd ether iaAlbuqtti ana, sa4 Msw Meatcs.
Als y Sncftitt la tS f iris ef AateeVs. If ynu V'ttr, yon majr luy a bo
af na, whirh w II Mm In ;au by nail (is
rtna wrajiprl, poaipaid; yan to rr
wi n It r wit fnr TBLn
SOUK. fnl.il "r?.fre It iai Yaf .'o ksftua Costpaax aUdreas as
COMPANY. Kl-279- . Station T. NEW YORK CITY
how
figure
like),
,7saVtai-Wes-
I. mm 111. .mm iii u.l
It you bay a ir ynn expert wli.it ? MII.R-AllH- !
Yim riirt thai tire tn run li n ni l(kto wtirrimt Id. iilt yu paia (or It. If youK.t th. mil.... you .xpwt.il you am .atl.ttrd,
If '0'l a.t Rior. you ur. ftlvumul; If you Uiu't
4T.t ab.t you bbould you ara tf'l'L'NCil
Th.'r. art many lira dntlara who ar. t.VInt
ailviuilaan ..f tlu. hua and . ry ulntit tb. hlrh coal,
of ii.nrri to itt THK UKK on ih. unwnrymi'ioriNift. HifV buy olMard., "rna-t.-
ptufT frmn unh.aru of tm.that an. rul.l.r only by a BTIlK'li'lI of th.IniJialn.illnn. and thpy offr thi-- at n T
ruii'KM. if courna yuu rt mlnua mayou buy tbm.
Th.r.1. only ona way In TNKTTtR ynnrwlf
run-- l ihl kin. I of . dtl.r INKIXT ON AMll.l:AlK Cl AIIANT'IK. V.iu won I
.i It. billH will nmk vnu ro .Im. h.r and buy a llira, wbtcii ia what yoL Mould do.
RAflNK-OfAUT- TlnM ar irnonntMd In
antlnir ft.r r..ll mllni. W cold roily ru.ram thi.m for Hl.lMt mllra hniaua. that', whul
our ti -- Ir.w ilia giy. tull Mxi M Mau.uou mik-a.- .
Fourth Garage
SANFORD ROBERTS, Prop.
Exclusive Uiatributor
404 406 N. Fourth Street
The Easier Kind of Coffee No Needed
XTO boilng, no no muss, no bother, no no waste, no
coffee-po- t. refined by Mr. refining process.
It comes to you in powder form, and all. that is necessary
is to add the water hot or cold. Dissolves Any one can
make pure, delicious coffee, with strength
suit taste. Made the cup the table.
Washington
1L
Avenue,
COFFEE
by Mr.
Jfszeoiice
satisfactorily
Dctomo
i.Ysiilg,
Street
Coffee-Po- t
Originated Washington
""to
straining, grounds,
Scientifically Washington's
concentrated
instantly.
absolutely
individual
'I
i "
VV; E2c!r Grov;tli
'
- ' flfeer BAL0UESS
HAIR CROWN ON MR. BRITTAIN3 BALD HEAD BY
INDIANS' MYSTERIOUS HAIR GROWER
My k
Wni shin)
Tet at
treaa. In
kar are li
I st tae ley sad kstt was sbsstsitly Vilf. f soalpAn Mri a.d 1hi M h thoufhi th hair twite wrI tr was e kap af air eear hmfimw a mmw kalr fwilwr, t mn c reer on. I hT Is ss riant arewtli ef snfL.
ram hair I Ns Irss al aatdaau. lav .a .
raaa At 7 yhoiegrspha.
Indians9 Secret of Dalr Growtb
fOD i
SitLO
0.
; Hlfrhainisy:
Ca ;
t
mm mw Wiiawi
At a t'w warn I t4 4lseenrs4 at
aair foil, '"!., ssie ?rai, is aiy irsvals, t r h( whs a4 aa 2 Rammi'tuiif ikal li SMrvraiad Waal wrmm mi h.L. SWaSf i
I had hal 1 It trial' .
T My saMseateA faaa sa sewpsrad ft SaalaMd Am S
.
- -- - w mmj Mir WSS as urns AS iabijr jrwwihful . ,
That I tree aW Saf if ay Mf erObetslf, iIm hair bad aal ba but ere ms iatat the frrnllfiug of ntjaiartuqa pmaada.I aaUsed snd casio lot of tka fnr
rrsparina- - thta uuw Kotalka. ai ui hiraip p'd lata pr antral lorm uy s mMtal.Tal my own ksir rtwrnk wm fterHaaaM, kas Km ssnpty preeed,f and slo ch ldras, kars rsasrisd sslla'avlarf freai KoUlk
How YOU May Grow YOUR Hair
try kmsst Is that kalr nwu'faolv dla area
the halt i'l mil thfeesii damlrwff. oaul dr?ns
OtwaU Dres
Alvsrads DillCo kllBi
rthitPrnit Mult
Stars Sey-s- i
Drug Qe.i sad
thsts.
sea tu
beesaw
loao.raoantl. I
hrniai- nlia mns"
Mhwifh hill fsith, rmtwM
light
ds)a, fen awfrffv.reuia tlamd.pol,rrfar OMst-ste- a risrftlslrt(iiis olnir. c'nt
wewsa. remilH
VaSsf wdasi
fevar.
atY
Dras
or iiir diaurem, I ha lota ay
esiwris that hsa was' kstr fall auklb rwola b'faaie IntWdee Wilais Ih
aovtrrd hard akm, aa thai Ihry
remain lor s tlm like tniiha ar In
a hottlr whfr-- will grn wbea farttUsed.
HamtnHi i whl a rttStae alkali) andhair lotion watn awstaia sicohul are '
aiiwilia tm tha hair, aa tb-- r dry It.
makiSK It hrltlls, Kutslhs remain ikMa
tUaatntt 4 aslnrw, whtrh (if aWfllaltty le Iks tiral and balr.
PROVE FOR YOURSELF
Oil A t" M the MAwlns KntsikS st a rrbabls dmirlpt'tfree 00 OUAB ANTES wttk Sscfe bos. A bin. II tsfttas bn
ml KMalb. Imih ..llan....l.la .1. 1 r,,mr k. .k(..kMl I.
IriAT ! emntt, allwr sUSa. la ) drsas a)aw.
V
.JI
rVr weea Astr.
JOHN HART BRITTAIW, BB-27- SUtion F, New Yotk City
BANKING SERVICE
The business of a Specialist. '
Many a customer of ours has saved a
good deal of money by consulting one.of
our officers before plunging into new fin-
ancial transactions.
The Specialists' advice' we offer is
available to you.
A word to the wise
Avail yourself of it!
The Staio national Bank
Albuquerque, N. M. '
"The Home of Real Banking Service '
New Victor
RECORDS
For December
Now on Sale at Rosenwald's
18019-- 10 in. Price 85c
llliics (My Ninthly Nwwtic l.ivna In .Mr) .... Wiilki'f
hwirl kisM lisiliir WiilkiT
1802- 1- 10 in., Price 85c
W'lirn (lie Miiki-- s Vim Mine .... Ailrlr IIumIhimI
;i'"".v A.lcli- - llowlmul
18623 Prioe 85c
fiivi- - Mi- - a Smile uml Kis ),,!,,, stneli.
"'' '. ...rim. HiiiTwiiii
18G24-10-- in., Price 8Bc
I l,i. vi- - Vim .lust Aili line I.i n is .liiln.-- s
1'ivtty lie llnii,!.,..!' ClNiiles I liirrivm
18C17 10 in., Prioe 80c
Alfiilinlie lllnes. Tint All Mar Tr'niJerry, Meilley l x Tint
.All Slur Tiiu
18618 10 in., Price 860
Tulip Time. Medley K.x Trnl . ..Inseili ( '. Smith's OivlieKlru
Vellnw linn liliies. Meilley Kux Trut . ..Ims,,i i Siniili 's dr.
46171 10 in., Price $1.00
J.''11 M" I.iimlieit Murphv
'""""' I.iimlieil MiUiiy
45170 10 in.. Price $1 00
At l"llill(.' Vlel.,1-
..,,elt Oleliestrn
Tlie Wiill.uitj Dull Vielm l,.rl.- - On lieHlin
45172 10 in., Price $1 00
WlletiMII Ileal S..l,if . I.illlefielil liukef
Inline Nniiir. 1 ' ir r j I.ittletiel.l linker
8730410 in., Price $1.00
A Vlleehrllll (A l.lltle 'sy lle Allllllllill Tlisti
04828 10 in., Price $1.00
Nelly Was 11 l.ixlv siepl C. KSer
64833 Price $1.00
' l"'i'-"- ' I'llKUIlilii Kieisler
Rosenvald's
t
-TRurtv ll''Oi!rn
EDITORIAL PACE
--EVENING HERALD
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RED CROSS CHRISTMAS SEALS.
AUTIVK work briii ,m1h.v in the drive in pmvi.le Hernial illoa quota tit 00. in the New Mexico sale of Bed CrfinsMinatmaa sralft and health b.mtla. The wik i diraelnd by theAew Mcxieo I'ublic Uenlth tnint ion and the mime? TrrotlnrrrJ byHie aalaa of aeala and boiidii gora into the treaaury of tlie Health
Tor oxc in New Mexico. In other word, thin money whii h
we are ankej to anbambe in exchange fop arula and heuItU bund,
will ho apent at home. .
In the pant there haa !een rnnftmion an to tho nwa made ur the
money produced by the aale of the Kcd Croat ChriKtinna wal. I.antyear there wan aii impreaaion that the iniiney waa nd for the workof the Hixl Crma, national and internntioimf. Mr. Clinton I. Ander-- j
eon, of the New Mexico l'ublie Health hit per-- 'knitted no opportunity for mitinileritHiiriiiifr iu'tfii year'a campaign.
He haa iihAl newspaper apar freely in letting-- the public know that
tliia aale of aeala ia to produce money for the maintenance of the
aaoemttmi and for the furthering of ita work. The Ued Criiaa lenda
Ha iutiu and ita official mKipua to the mh1 aale and iu return reccivra
a Minn II percentaKe of the money realized.
There sis two pbeeea of thla jmrtirular drive whtrh entitle tl lo heartyMiiturt. The rirt Ml In lh fal that nearly neea o form oflirlslnia awl ilviormlluii for Ihrlsliusa I. liera and pavluMI. Th. ruatomtins iH'fotnd irnrrnl In Anierleu. The I'hrlMuaia letter or iarka la nottimiptvte wllhowt Ilia lin.lit ruliuetl deroiaueii n I ha envelop or wrap-per. eviilMivliK th. riirmlmaa spirit. It la let win an evlil.-- of thanrMlina ,ui t0 ua, u,, t, mi for thla purpose, wlih itail helpful effort for tha rominon welfure, than lo nee eom. mlaeol.
""'.ia 1Moratlia sinker, wholly without liKllvifliMtl alanlllninee.The other iilmar of tlna effort la lu the hlKhly anitlfyinai furl thai wera asked lo axnl our money In a ililvo. Ibc prmlui lion ol which will lie
at home. Tha I'lllilm lirallH awoilalion haa ileinonalntlan ita eaa-Vil- ytor lianfulnoaa. It haa ilrimmMtrHled IIS prmtlial charaeter ami IIS
eomnuin aenae. In tha "flu" aiiiaenur last oar tlila stale would ha lieanteriilily hriui to aid sufferer without irie I inula and tha workers pro.yided hy llila orKMiiisalioii. It la ronatantly aupplententina the moatrcrflinda the heulth demrlnint hua avuilaoi. lla prosnani la In nld ofthat milal ha done, for tha puldlr mfety: but that eajinot he done with the
ru..mla tha hiMilth depurtmont haa avulhtble. Ita p roll rum ta In aid ofproareaalvf, aifii ient, aeiisihla pul.ln- IiouIih work and aa aux h It la to thallllen at of evri )one lo support UiTha fnlilic lieitlth iisauelrtilon'a prornm. for the coming year ealle forthe expenditure of Hpprosiiuately tlti.UOU In Albuqueiijiio and Iternallllo
oiihl, for Ih udilition lo the health work to l.e done In this roumv, the
mini. nlHlriilhe nfheea of tho nssoeiittion art hare The quota asked ofthis count is tn..riUil. l.ttMe mole need ba snnl. except that In Una purlicillitl- dlle we are nrkeil to put up our money 111 exrhuilire for aolne-tlllli- a
that e wont and ue'd and lluit Is wollh una liundrod cellla ur inulalo lie lu piai-tiui- reaulta for ever dollur w iuieat.The Lenuilillu quota in th parlivului drive alumld be raised
within twenty-fuu- r liuuia.
A NOTABLE STATE MEETING.
QN Thuravlay wntl Prltluy f this wcwk Albuqufrue will tinvf thf honor
of entt'rtinliit jcuthvrtnic of mn nnd woirKfi thut tM hkly to proveliiaturio. NiiiiuiiHl .ftihMH of iho inovMnt-n- t (ur woitmn uffmttt rt torn-Im-for a totift-rriM- of two Uy wlih New 'Mexico women who areiiith m the miffruK cihin with m view to fiii-trtf- nctinn to Mffurt itl-1-
at tun o( th Huaun li. Anthony Miiictidniont by th iPKinliitnrf of our
ntutc. In jkMiUoii to tho wotucn who urn IcuiIIiik tn miftiRu work, mutt-llin- i
of noth iMshiuiii iturtlfs hu iukHl lo ftttinl the
ml to join in tho uiovoiuuut (ur orly milium by lh. Iflgtnluturo on theAulliuny ainntiiiitit.
Anton thf tmtnni mt ihl meilnr who n r of nmtnttnt promlnencv
will Ire Mm. tnrrio 'htpm-.- n ntt, irrt1rnt of the Nnttonul AmericanWoinMn Mi iff run. BMoi'iatton Ur. Valrrm I'nrktr, rhmrmun of th
twrtnifnt of MH'ml hrlfnfl, MtM Mftriiuy Krhitlrr, in rlmrK of r4tilt
work, onil Mm Mnvr. footl ?pJrt. Th icrnttp is n iffroitir on. The
lour urn of tho tiKrtam tittlr I.mimI who hii' Ifrl tht miffniicc mofntt'iillrnii im into tin pi ,,. pontttnti tf ftitl it n mutter
of rliitit thut woiiinn nhoulii hnv iiril nufrriiK1.
Nt-- MH'o wotiirn mi HNktiiK for n n.... HcMiton of the liii(ilatttreIn m t upon tho tifrrutc uno'inlm nt. Thi-i- lniHnl in Jimt. Itoili poll
wirti if on rrd tta fuorui wonmn luirrrtiK? tn this itatt. Ih.thui il.l-- to uiil tt. Tl. contention hkhIiuM a tp4'tn neNttlon hiut hneil
that a nmjoritjr of tlic liK'xlMtinii ui aMmnnt tin anuiMlntfiit. Woint-- wltohtt hu miMlvtitc ih rituntion hiiv tiitit whtl thiw wtu tht chiiu tluriiiKtti laJit IfKiatHliv arnflon. it la not tht cum now. That nhotihl h ijim of
proof, l iiifw there tm U ltnlt, tc.n vincltiK aviiltrm that a ina)orll of ttm
art iimhIiiM tha ainn1iiiint and will votu URultisl ita rut if
tita aiwcial aaiton ahouitl ho i'ullrl.
It in nrK'1 thut tha nrnt of a NiMTti.t nrnston woulil he very lurfft
it ih? Wonirn ar ipnyiT in Now Thoy huvo a tight lu
iifnuuHl for thtins lv- - and tlu-l- rtk'hta ub cltisuns, ivu it it
tt'Ntn noui. mtift. They ptonle the nion v.
Am a miiitT of ftict u l'KiMlutia npitalon tn act on tho auffragni.mnilinnt nti not ont in rwm of fio.ntto anil half thut umoiint miahthf niiiih to Mtitttff. Mm tf thr ot of riittltration of the Huffriiaa uuici.U-tiifvi- l
Kliouhl It $ft).UUU we cotihj well Hffoul to pciitl thn inonty. Thv
otn of woiiii-- an tna'lMl in out pithllr liiiMnctMi tixluy as nvwr b(ot
Tho iooiiii' tj have thusv vots the w will be and the safer our
Intttii'.jtto.n
RATES
OLD ALBUQUERQUE'S STAND,
fr.I l Ql Kltyt K properly owmrs, ut a moetliift Sunday expreastMlih ii.. lMH us aaatnst tho ptopomil to rutnn J tha t'tty limits of Ainuiitfnpia to tukf in a part of ih.it M.mhl pit:tnt. Thia aaa enprtel.(hi Alhuiim itpii now ii'iuiTk uifitauitt of hit' ant olu-- protection fiom
tin- Hiv, Iin hihliin, Win n lor hitch athool. ai haulol to the AI
hiiiiiMiii i lly hiah school in an rh'ot, Ually hiuli, km driven motor
IniH; it linn nil of thn snrinl a lv.intnita of tlt uitv and all of the proirrettatve
t uifl iiifloure of iin nt oi jKininon, without ha ins to put up a
dollur in illv tiiM'N tn pit fur it nil.
It Is not iimitilUTiil t hot llo-i- mIioiiI.I he a drtote n continue this
phuKint cnndl(lii. Tt' olfort to tint "hi Alhuiioniit to ruiiiy
1 it liit:li I'xti'n.iliiii, without n my tlnMuiiKh prlnnmai y cMtupMiitn. wum of
tuui'M liopaiu" Tho cuinpaltfn nhould now he ondn Thn effort should
Ik to idiovv ohl AiLiiiii-iiii- proH-i- t owm-r- that their aliunde iiKiiium
citv limit eienion is n..l mtly nnd nat row. hut that it is HKHiuet
t heir own o hi .mil aii'iisi aiiiiauctont nt of the value 01 tlndrpiopfit. It ih ptiamihif to pnc tu nny ;ropi-rt- owner ttiat there la a d
sided iilio for hm ehtitte the ntn.! it in hniiiaht into tie
I itultt of til ir i ll), it I th;il this pitrlh ukar valuo csnturt lo Knitted in uuy
ollp-- wiiy. I'ropcrU that tenoitiiH Hiiliuilwn proianiy is aiw..i" ut a
that is in the price ill tnhh-l- i It run he mtUX.
i titcd lo i'lcitd out clly llmlta lint we do mil need lh enlenawt
us hit ill's nit do MM Alhuniici pie property owncin. lly inti'iume cllmi wo
tan lill up .lhuiHcr-,i- Imihl up 0.11 v.ic;int lots mid c.,i.,Antt .te iMipulu-turn- .
Thcic Ih phuly of room hi l Itu pi cm-il- l coipulutu llinila. s The K'owth
will niiiie In th- toipiuutt- limiti ittHt.
The propcitv owner whose pmperly properly helomrn within the
llnillM hut who insirtls upon NlMlnic oiitnnlf ut older to taxes,
la in the poMitii'ii tf the hum who tustaia upon ' kohik it ulone" to a minor
end uiiimpoitiiiil result when he rould m tki- speed and tuouey hy houkinu'
t.p wlih oiuiilr.ed uttort. J 'fog eta! a piow'Hi owmra aia likely to ae
ih In ip due lime.
( "ft
dOMPANy,
j 1 f
i ll J l . "
How Iiiiik nil. ill hiimiin JutlKiuenl be
s crudu
Do Ktamliirdme ituin hy hie lonirllude.
Ah if his ti mi) mid hreiilh were fjct-
ed here
And t mile murk "d hy his so tie and
hemlHphere!
If men sre nllins. tvhv not go hrtck
And K'loup dm ly the ntnfn iinil xodtuc"
Let March-lMir- men iletipoil I Iptxe of
n 1 men war agaltint those of
Peceiuher.
Let me tand at milule, If Moine one
tune
A hymn held sncred in ht men of
.lone,
Vh.le "U- tiiough my hlooj broihor,
'.it.linii hy
lldtv in an alleu ut Julyf
No l illit'ii! w halxoe ni li i bit Hi.
rnlens, indeL'd. Iiu'a alien to hp eorlh.
I'M lens W would Utliy bis I'MUul
Itrother
'he recognmoii of our hoiiiitcoUM
mother,
it'uptrishi, S. K. A.)
.ti m:w ai ihhAltb HOI t.ll T OAII.V
INll'i:tl Respite the fscl that
ono person out of ever fourteen
owns it ear In th piivmce of
Manittdtu. up lo very recently appll.
cationa fnr leMisea have
In Mnmtoha nt the rale of 40
or do n rtav.
Tha earl of Hn.lwieh was the nrlC
InaUiT of- the tomlern sandwli h.
oesMeas raawM 5
EVERETT TRUE
You Mst MY
tRie.NT.?
Letters to .
rDITCO rTT 11--
Tlie Hoosevrlt boys grew up true ftn ffiindny, ffr wa fame bcfhlln ol the old block. Thev ere from church and bathed. I roweo
em minuted by their father in eerv inntjter out. to lite end of lMoyda
'manly nporl. If eei- a father and N k. near yur fnvorde ratnpiiiK
sous wer- - puK It was ti ue of the gnninU. Th'-r- we loidt lunch ant
Ituonevelt'R. IriuiKiliH the prhU of HpetM a : up' of hours wlih our
Tod. ui-- hlnt-l- a natloiu.1 fiuure, hot.k. rendtna a Utile and lotiklug
einlia.ffT intf mi hlK fit at real hunlliiK out over the br'uilul Hound and at
trip, and iarriiig hm lather's riile
T Ted on g Hum lug Trip.
tivMr llay.
Aiitf. 1903.IKUI TKI:
We bave thnugbt of you a, good
V 1-
awiii. si'atisiiff . J
It b iiitufort to nie lifrt ami bnrN of in
lo ilaa of
at
deal, of course. T nro glud you
my rifle with you you scamp, does It
still "those auioclations," which
you is the you
would nhitt It so much v. in the
mar future 1 becunio una hie longer
l ue It.' 1 do not very much
of your getting u great deal of
on the trip, and ' au t hint ymilo get in the way of furred or leath-
ered game and Iihiiiuk I count
iin ao much throwii In; hut Jfeel the tup will leu It you a lot
lit the w of handlniK ouii'lf in
il wild v . as wi ll as of man- -
hot seal HD UUH Ht utdialling wnh it, etc. Jt
will, therefore, fit on to go uh a
regular camping trip net
i ha', Hienily leftiHed to allow
mother to rtde W..mpr, on the
around thai I would not her
a muityr . the
shape of rlditiH u horse with u single,toot gait, which nhe so openly
AucoidliiKlv. i hud some
and dHitrhllul with lor.
nhe on Vngi-nk- and I on lllcmleln.
while Kihi-- and K runt have bi'vuulo ude Wynmiiii,. Keiiuil was withim this muriiinii nnd got along hen ill
till we galloped, wheieupoilWvoinlng made up hit that u
was a r,.ee, mid hiuoi for a
or two, Iniiud him a haiolful.
Catarrh Cannot B
AI'l-U- U A'riUag. urn
Latarrh is a local dmortM, greatly
rAltltll Ufe:ili'iNU ,u curs catarrh
,Vitr,i!f"y through
on ttm Miuuc Hulf-e- of ti
Is nn.poMd of of tha b..known, co.ur.ined with some of the batblood pufinrr. The pHiiect mmhtnntn.o
wJ o,M5rL?d'W,"1 111 CAT A Kit II
im what produvas eurh won-derful Id . niarrhul
TtVc. Teeiimunlals free.K. J. Cheney . Co.. prupa., Toledo, 0.jT r TUBERCULOSIS
1 J " when phvalrlnnsi J " llnpeaailde for
...
ar" lot f 1. M. Miller, liruxgisl
i Uia mvuaea of
t"5' L. '"'eri-llloala- ha lieaau e.par.
- r A. Wnelilina on hiniaelf. and dm.
roered the Home. Trcttnient,known an AIHiII.IM:.
Willi roughs allowing
llihereillar tMiideni'V or Toll.
reiilosis. may Uaa II under plain llm.s ftend our Hume nod achlreea tnAlll.l.b a im sVrcaUe UuUdiug, . Culuiutius, OtllU
S "
By Condo
Roosevelt's
;HisChtIdren
the h'ddUntlH sod while l)achf of
Hi at. Ue rowed tai k through
ttti itttk'c. ahinittM-Tlni- c minuet.
I have plrtvtd a llltie tennis since
you left VMiily I'humlkr beat ma
two im tu. lau. L bant Hint one,
ItUSSel SIS ii JoilK 0lUO SCt, 1U
i
.a4bWiw i..
m imwt l tSl tho Alien Ita I4n
oln." wmto rrtvaipuit ltuna'ii KcnnJi UurhifC fitfbting
rain.
huvc
huve
alleged reason why
hen
huvehue
Hporl
shall
extra
counit
UKlllK cuillp
fiiiiitlcintiii
lime.
u
have
make
haehmg rldca
mind
niumcht
Cuied
they
imiu-- t
some
'.ouw
remi.u- - cunditleoa.Irugguts
l
Ohio
"""'
"
An.
dlie.
.
. a
Alex
W t. Today the smullcr children held
their chj.mph'tudilp. Nick won
long ilciice is-- from Archie, and to
my siu prtae diver and Kthel beat
mlt and I'h Hip in two strnlKht
HeiH. I olth l.ttnl itg umpire and fur-
o d the pi I cm, w hit 11 wet il pen
km CM
l.ml tif Kuniiwr nt tkyMtiT lttty.
tiVNier llav,
Hept. 2Z, J'JOL
U.i:SSI'r K Kit IT:
The mi ne very empty with
out "ii mid Till, althtiuirii I cannot
ftny that it Is ftiiet
An hie and ijuentin atfi n to thut
Archie ha retooled. lvirih''aded, unit
Willi hi unilal fnded hlui' oernlH
in licit lorn and patched. Ims jum re
tuinei! Itoni a moinhitf with hit he
loved Mt k. tuciilin has puhhh! the
V
To abort a cold
and prevent com.
ylications, take'
alotabs
The purified and refined
calomel tablets that ar
nausealet. afe and sure.
Medicinal virtues retain-
ed and improved. SoUl
only in sealed package.
Price 35
mmwnHs tn arrets aat pastienaa wlih,
the lo'i set ret rM mn.Allan Pus been nhh ihjok rl'm-t- v
wlih piethfr cn4 m. to(r f;ihi
writ l tfr riliuf Willi Isorniln. Hlie
rods younirK, who i reailv turnlna
eer anrod fniilv brKe. 'laiw
evening f expert (irant tM a'aiva and
tiwen wir, wto ar romtna to
aftenff the niirh'. Mother Is aa btiey
as possible put tin up the nou, snd
r.tni ana 1 int that sna no
a us both with a ourttlv lro- -
faanlonal bas. and wishes sh
eou!4 wrap Ms up In a neatly pinned
sheet with cam oho r balls liia.nl.
Oood h). blessed fellow I
VaJiialr' kiml of lUMilta,(To his staler, Mrs. W. tt. i wwleft)
-
' W'htla House.
V't, 2. lsvt,
Tvll ffhefttel thjU Oueutan ta now
going to tbs public scbaoU As yat bo
lius peaarvel an attliixtw of dignified
retirm concerning bis frelinn the
subject, lip ba uat baan yrsanated
tin two white rabbtts. which he
brouirht Ui a tolls, wa wtra, at lunch
yesterdny, explaining ttiat they were
"the vaiuabiesk aina wiib pbtk eyas."
A rraawttsa; I alter.
,Whiie House,
Oct. 1. 10S.
tKAR KERMTT:
I wnc very glad to get renr letter.
Am glad you are playing football. 1
should be vary sorry to sea either you
or Ted devoting most of your atten
!mb to btblcticN, ana I haven t got
any siMrtul ambltlan to aee you shin
owrmu'ih la athlsiUw at college, at
leant (If you go there), berauee I
think tt tend in bake up too much
time; but I do like to fre that you arc
manly and abb to JioM pour own in
rough, hjirdy sHiria. 1 would rather
hate a boy of mine stand high hi bla
ir f I "
i
N fhl h tHc Double-&aff- d
Cross-Th- el
fettblcm ol the
ttes ot Tubercu- -
j ., - iij.-.e- ' . .w.i1--
.
I--
f.e- - rmyr iff t .. ft' t
'
MuJIeg Ibwrt fctHH f I
would S trat donl rat'iwr Vnr hinthow true' ttanllnr 'of character llisn
show etlhwr1- - or phynit
UuowesM; anl J bll've ynii andjiotn inn later to aevemp just m n
Thfrel Tau will thtnk thla aInter) I a
bnv a natural to
preaeh Jtiat at present bausa I am
with my work. ! enj
being and 1 Hire to do the
s7
mt
ia.
If nujo ap
or
to fo
H&'Ml" i
Tuberculosis
PreventaSle
Tuberculosis Kills
150,000 Persons
in the United
States Every Year.
It Thrives Only,
Because of Our
Carelessness and
neglect.
I
s",iiut'
infmiaetnai
charartar.
dreadfuilv preacblna
tendency
ofrwhlme4president,
aed my on the
I very
snd to my t
I"1' Hllf i.ff .J r: t.S f, IDr nH.
,1 itt, torn tort
of
i ,
.ira and)) ertv :y. not
the man snd
wiiraell 4i wttli hm BMuhk
an I the
his unr
L3.L3
' Ciloftierisratdinjerou It tt
inercury quicksilver;' and attacks your
bones. a dose of nasty oUomtl to.
day and you will feci weak, tick and
Mated tomorroVa'APoat Jos
sork.
Take "Dodson's Liver Tons' Instead 1
Hser'a (oarutaar sUk yam
intfim far a koiUa
Uear Tnw ami talae a tpoaafvl
Ut. aaaaat atait Hear
aad ttralfhua rifat Utter
taaa aalonal aad witaoat grtpin(
Sakavg rniakl want ja
work b.iia hand lever,
ft'lt It Worrying ar4
1 have maka o ml'd
li
rint'ti-.i.- i
ti tiAtirth'm l.tiwuiM.ltitrem onl,-wit- h
'm won.lr-rtu-l pawsr
y. HiiiiHfpniteore, at mine Wing
unflin rniuUoii
dru
Taka
iUih
dti
OodaoaV
pusalirg.
bark t tta aim aad gtl year wtmujr,
Taka a spoonful mi karat'am, trafw
takhi Mm1! Uraf Tim - gM-- -
waka ap feallof gnrni. lis frittily
karalMa, ir iS ia jwtt cklldraa
siaaa. . It aul aalrnta, at lat
tkcai aat ujUbuj artarvarda.
ooei
It Is tKe SymBot
of a World-wid- e
Fight on the White
Plague,
Tuberculosis
Is
.
Curable- -
' la-- " tr 4 il
The National Tu-bercul- osis
Associa-
tion and 1,000 Af-filia-ted
Organiza-
tions Are Carrying
on a WINNING
Fight Against the
White Plague.
USE RED CROSS CHRISW SEA1S
Each Sal Ia a Penny' Worth of Cur tuid Prevention.
This Advertisement Donated
By GEORGE A. KASEMAN
w
-
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.
hi
i
if
11
icr::;zr
r
e.U, f. i . rv-- H i
oAftrvi-fMNn- , v. :r.
And. oft i,,r:
lit k of ,V't r v ii' tfr.. ir ii.rr, nt , -prince ftf (,.- ij... iv, t.;i.
re, i.. pi'.-- run l v
"
Crciva Prince Tells
To Visit The United States
lp(Tn.
'.'. ( I:;pt
fm,thi.t)...
;e t
a
. w v
lin ctnlniHt
As th Prrt w. Hr (.hie to t!tTY!w
the e 'n m taut .:'..
rca-i- ir v" 1 hd nome
J H ' ) ii run n'dln'm Ifiititt'! t !s H'Mm lnf. N "v'm-b- r
rtr-.- ( imii.ttrMf) of h:s .ar- -
ri'. on tn in mtt.
! he.m,- w, r of all." (willt,n :r,tetl of the dut.
1 pfnvntf-.- . mvf.f nt tin, mi-i-
exH iii..i ti
"H ho are
War S 'm
I t.,'i .......
for muny nnn
c,
an 'I what do uu
.r.i 1.
'Friendly Encmicft
Pleaie Large Crowd
drum a, pluyU houN or.iy h:i!f
The play, vrh'f-- wxa no nf th
tic h ti4 m,',rut run In w YTk("I V 'itftr fr"T tn lt
trior HPlHUlr tlr:iUr inr .'f tJi
CM.v.
Ti Btfrv wn ff tV riiffrrrnfe of
r ntlt tlm f foa!reJKrl I'fir-'- uti.l hi 7 fi H(lnlrlr, ho'.ti dir 'Mn who hul
mart- - th'ir hi''-- nnd th.tr fo.rtn
fn thw ri r'"i ' v. il:'-i- tJII cliw-li'hf- it
.tif slt-- of tbtt
'"lTlAtr to lnJifvti
1h ,tr'j" ir (' m: it .1 bv trnn, T rlirr trirt
Wtti'-- P'f' ff-- B f '.!( Waft
Rcinf to Kruif n A n of- -
fltftr lMk ty hi;1:"1
In 0ixl ff'i,k( hv hi fuller 'Mo
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. 0ryour p
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utu-- i . in r ' T'if tM(ht-- r in
''"uirnS!y (ionhf lif-j- i 4,Hnil fr"M ,f,'" tnkintte n.
Blitp l.ut 4 v"' ,,,t '' I'urnw.
nt apprarfri wh-- hd4. tho ftiidifn 'nr.-h.l- fronts
fr.Hv hcvlcn nor clrtn. 4 than
lh-- wro.
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t'il! mill h d.jiruwHit ht tJie-- e nufl- -
Knrtnrr Pvrinin 11 n!r1fr t It l.iV-r- . Ant hr cm.it
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The crown prlnc will
h id aftr a tw minutm In lh
ru n.
t iih"rrt Inin tlrlnff rnnmfllttipty. comfortably furnlfhU, i'rn-rii-- h
Vihlnt rntcritnd a mlnutr
Irttt-- r toward n ith
tiiid nd wvicoinvd mWarmly
ai th hU w.a a hue Australian
.kar.rnnm hound.
' ft town and mult yotirMfh aia In notl XnKllh. "I
will tntk tu yo aUaut nyihmc but
lolttlra.
"You vlnlted your father at Amitr-nnjre- n
rfrnntly: ti nt vimeiliiuAbout "ttim. ' I aatd.
Hf r rpplyniK he wa)k4 screw
ttoc room to the mantle,
"?l-r- . t his incliire, h has chfiTiir-jn!-
hasn't hl- Fredvrtchhflai nliaervf'l, tmndlnir me rerntpri.t.rrth ot the and
Ttu.
The kaler'a anpearnnr 4aa oulte.
dlff'-ren- t th-- Jn piciurrt
ermi'peti irv h I'utrti toirrnphpr. In
rh. i riurt ihe kHii a full beitrd
l J"1'I rei linkfrupt and h had aritrorn look.It Ihi pl' t nre he looked better.
To l and lf t re pirture ofliiT ari'l hnietTln tiefore thewir, a lfnj a pfrtt;re of the crown
irnrtw4 hoh iitK her diurhier, ihi
itrroifMliMi hy individdHl, ptcturoa of
na tf the your' itII' I 'r Himtrn.
'" r h.t pufr-- d alne
nrrlvJt ie at Amern'B," aald tb i'
c eli'fit
"H. bna U--t we tfht, but h h not!'( ll nr',
"Ml tiier. althotich not In (he beat
of her. linn hf.r the burden
"My tmithtr li nn odoriMe wutitan,
nJ iioiM'ilv i an hIp lot inv her.
"My fVither will not nwiiiper.
nin. ( aTTifcl.n illv hi will ao trumedfrifidf. HiiTir'lM if correnpnndentati:iv( trfad Interview him. without
Two dieiM'd am rtl'T(i.
tried i it rjnh pat thf K'lfrd, but wr.
f i.iioi. t ifto A mepu'n n ha tried to
rt Iiii i ev-r- t:y for a year.
"I'.ith r i muliiiy by aawittf
ai .1 wuiknr.
Thf i.iy will come when ftlfttorr
l U pr- vc my f;i
h lif.
, wim a nohle
n nlwnve di- -
l 1 t (nrd pea f o dovflopment
lu ) onitiry and tho welfare of
i i- r- th prince nhowed trie two
at V Of wood .iwd bv hie futher.
9 tho iiiMfrlpttua: "One o(
, m .1 ilc-
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' v you Mpi-c- t to return to(IfTiUirj I fUM mtied.Tl! , eoiofUtin I cannot lellyott. but hen 1 di ro rt w": be aa a
private '4 r,n. to live nnj work n
f..y ii nd help riuiid n.y coun-
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"1 thlnH Iho I'nitoil fHtntf mut
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Thi can Hone by N tii.m( money
to Tinnny irivfM ut vupltul In
her Indiirtlr ie.
"Noroial ro'filtlb'Tta r;ittnot return
to ui:U rhe In aide to
i munu-r- t tul n luii"nif With other
co'inirii'a.
' ! f. ! cert m 'but your country,
h"(nitf prncTtcal ;iml nenri.hle. will not
be hew ' io tti'nrw t itnt have been
inJ thruuirh piot.iaiiidu uKainat
me.
"Kririda Jn America who know me
peraomthy knfiw b'tter.
"1 lo pe, now ihut the wur fa over,
ibe common aenn of 4imcrl-J- i will
t.ol .tuaiti to (: iv riuttlona n
'be two co'intnee.
r should not (ontlnue alnnff
eorniiiTcbil urid ioiior.i ten J Itnea. and
ih" prototf.'indu f hula ajid aiandur
Diuot'd (e nl pi.eil.
'W lHn taoriiutl miiaHflona f- -
fnni I lm ir 't rur itJiiiitry.
l VHHlk! 4VtN ftlillV llrH'im nv U
'mm )uur ipnui liulteHriui iinr
I hum nfWiiva hid great Intereat
mid rtvti,pnhy 1 r t.ur Country and
w ii rrt.iily llH.ip... inted Wl en cir-- (
n .. nt r iii. i A merit a join the
lit'
"I hive been verv ktitdlr received
ic MoiUnd, mimo-i:,I- bv ho pe.. pil-
ot Wiennnvn. The p.". pie Kr Jllr-t.-
It nit i k me the i prince
w.o very homemck ..n thin Menk and
o,.t V :et insert la in the
Min me imrih of MoiHin d. Winter(omen l.tn-- The ttihuhl-tittv.- a
lle o rlvhina .i ml farml'tK on
tto- ll.i nd. uiid aro on cool, euifur
nnl b!f.id mttlomt. Tn-
ormce in ti nil'-- like Ihe otlum.
Hi chief Hivpi lorn ara bohinf,
w. ikina imd m(toi-ci- ridinr
lie ie t tMrt i iri f two leritiun
hildrcn Who .iue tu the inland Reek-in- f
ahI. ' ' hi - h vv lie. n dipte.l
tn Wleriinfen- r.
In erdr to r 1l(
til ihe tici
t t of It,
lonuted I h
lolotl
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Dm worklnit
.re cauHen i im
Mliauloehl A t'o
tiiin en tjiio-bii-
iiie mmiiciahtv
Mm to Pmlfl. nrt run
i i iiira ti ta In tli'lt'toiit Wultl4
Lost! Burned!! Stolen!!
Thf.t U vlmt hut )i"ppened to thouttniit
of UEtRIV E0HU3. Art youn af?
Too en Imve tdcui m' - in our tlt Kitbuut cunt. Con in
mid TiMiru fciiw.
First Savings Bank & Trust Co.
ALKTJQUERQUE, N. M.
aajaaflHIWiWRUIiMJ. W HaMMD! ''lajeaaaaaaBatiBBjRWair
At Theaters Today
r-- TIIKATrn ?lorTin for
ih- lrtt tl,u t...l..y, in 41 kM IK" rt y 4. i. k i.
ih.- - Minr; alo ilio rpUtula f '"TtKi
Jrttvtnon fin(( 3'i.irrni'f BUir-r-
In "Tli )(I-- Holf: i.nAri.tf Vie Hi" I HUy, Uh?Ilonm Vtnitt,of
with Will i ftntortT; Rlnu th Mm
IMHTIMK Tlir.ATKII Knrnn0Hr!r., In 1 W'e!!
ronmnot, TtH-- Vrff ltvi-r- ;U th tw-r- o HiTmfi!r.rt roni--i-
'Are Mirrtrd i'ulirrnicn
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FEDERAL SOLDIERS
Swoops Down on Regi-
ment and Takes Re-
venge for Angeles
e Tt tMKiiTi pwna
TJ PA WO, Tex. lee. fllx
and aeventy four llvra uS federal
!oldiera ar raid to hvo btfn entMed
by Kranrl-- Villa for death of
General Kellpe Anncha just tweniy-fou- r
houra after the latrr'a execution
Ht Chihuahua City on November 27.
vuiaatnen, i.ooo atronr. fell upon
the alRhtleth federal reKlment at
Kncho Kapejo with kntvoa and untax
the butta of their trniia oa clubs, (inly
two officer a recapvd.
The atoi y brouaht here vater--day by Jr. I. M. (lon.. of thin city
and. J.oa Amtctca. former armv avia-tor, who had ftona to I'hihuul.ua CitvIn an effort to av Angeles' it(e.
learned the afory frm the two otfl- -'cera who eacaped. t t nel (in on.Lieutenant Culom I ftrrtxiul, hn th v
r. laicd it to a mutual fritnd in (tuniaitomlta.
Threats of Villa to aoek rwenre for1
tha death of Anaelr wire known tofvileral authoruica below the borderbut the atirpriae of the ncth. rettlment
waa complete. At C o clock tn the
nmrnltiff the reheia bn-- the ntnia.ere. l.lttlo nri munition wu h:iMc1.They worked faat, with knife ami (.'
fclllnir more than 1 before thc
could ratluta what had huppt-u-
Tb othrra were clubtied to don'h,
i alaahed with knivea or ehot down attney ran. or lh ; men In the
only the two otli.-- rg iirr knownto huv earapid. (Antral Hun to 4( it-
ch In command of the fch rnla and
who le nnld to hjtvo bonslfd ht. would
"ael Vlllu Inetde two nioiiilia, la Uiuw-ili- a
&nd beli.i killed.
Gonzales Estate
Worth About $50,000
ft A VTA KB. N. M, lor 2. Mm.
Manui-Ul- Ortia de (l"nx.i!o.
of JoHf X. ConrHl. fiidnv .m
appo.n'ed ndmlniHtratri of hm
tain by Judfcc t.imnnto Tloinci o of
th probate court. t kniiali-- It f no
will.
or.ni:i!-n- , who wnft klM' d w tw n n
fl.inTa Ke Int'n tni'k bin utifono-btl- a
at Kennedy eirty ImmI itimtn,
na p:oTiutnnt Mini
nn pintv t hliritatt-- tu be Worth hIh;u!
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KI I I1AI, M ll li s k 1:.flntw nf New fuuitlv of
Hfrnulllln: In 111,- lilmrl't I'oinl.
Vinri-ni- Mr)nt,in, I'luimin. v. I n- -
knnwn of I'rtnuiw'ii Mom,..
VlKll, 1'lUHOil. ft kl., lM'trmi.uilrfNn. 71JH.
Nullru In Klv,n th;it In
of the jiiilcniut ami ii.-- r.-
of the court In tlu iit.o.-,.uttt- . .1
lallBi1. 1. tlio ItliiliTNiKliccl r...',-ln- iiiiih- -
will, oil It... .ill .l.tv of lo-- -
tier, 101!.. nt tlic tii.ur of t'-- o'rlii. 1
In lh forfnoon. nt llm front iloor of
'.lit. county
.null h. iiimk of HciiihIII I.,
county, N. M., oiT.t l.r paU op.l l
to thu hlk'li.Ht uuil b.nt tiuMt-- for
ciii.1i. a triict of l.iml known us tli.
AU.ni.ila i.min flrimt, filiium In the
cotliitli-- of i llllo 1111. Hunilovnl.
Nw Mexico. unit hoiio.le.l nn the
north liy Din ri.init 01 nn ohl
on the aoulh hv 11 piuhI) lull which
wu Iho lioumhiry ,if l.ul (..ir.'la; on
the ent the I'.lo fid Norte nil It run
In the your 17lu neur the r :o.i rn ini.l-hlll-
and n Ihe wet hy the t'cju of
ttle ItIO 1'uerco blol ,'iilllulltlnit,
to Ihe offli-i.i- Aiircy thereof,
8 V.4 1 4 acreii of iond, ha will morefully appeur from the record of mintpurvey on file III the oiru n of Ihe mil'
veor-reiier- of New Mexico, reier-enr- e
to which In Inaoe for morn par-
ticular fie riptlon. The ici l.l Ble im
liinila aiihlect to all ciMl-i- r IckiI
rlkhla of uli lieraona linlllili.K IiuhIm in
aevemlty within mii.I hunt rmiit
to plaintiff .an.! her
or a.lverao to ih,- cuiiiin..ii tlile. ii..l
uhject tu the rirht of nil partlen tu
Klripn In eeveriilly. nn hercturol o
hy juilirniem of Iho, court.
Hint mil.iect In all rene rv iloni, aid
conlilllied 111 111,' device ol
liartllu.n mi'l in the judgment onlci-Ini- t
mile of mi 1.1 .roen. reference lo
which .tnl deiiee and In
Ih-- i i'Iiv Hindi, for a 11. ore purl Ion r
dcHi iptlon Uf Mllll ehCeiU.ilia ucl
lencr.ulli.nM. and ali.ii piil.n-c- l lo all
vultd tunea and tu or claim for
tuea,
li.Minv p mvi.v.Fpeclal M;.Kler.
Pul.lleh NOV. In.-
MMI-.s- OICMNAM I! Sit. III.
AN (UIINAN-- c'l'MlltMINc;
Tin; j in a i;i:i d mih Tthi..s in
ll'.c ll I i Nil IC.lt PAVINO i
IMI'lllll IMi I'NIlTUV M l l.l IS
.l I Al II IN TH.: I VAI.IU'wl :il li Nl.lV Mi;.l' ".
Pile i II '1 Ml l "lt Tin: I A I -
ho.
M vt
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TIIK I i 'STS AMI N
cel. Till-- l i .
xi mai'K in sail m'iii.i is
ani ai.i.I. Vrt, PlnA l ni; I'll
'I'm-- ; ihsi i: i'f assh;.aiii.I':
l KltTll ATI'.S T Till-- I IN-I
MAC roll. ASSi:SSIMi TIIK
I .ST I ll' TIIK SA nilTl'll.
Ml- NTH A11MNS1 THi: l."T A N
PAIi' l.lJ of I.ANO API TTINti
P. N
A Nil
Nl.ll
A.N I.
I'
I:
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Kill! MI'IIIH I'M I. NTS.
P lid .Nt. Till Ml.lllit THK .'lil.l.KCTIi'Nl'l M KM OK HAIL' AsHI S"l K NTS.
M If I A al the rile ,..nilnlaai..ii
of the III, of AIIiumui
of Mini.. i.O
h.ia hen li'loie. ... rut. at; t to I
ll.allo . I'll '! I'l" "'a'
i. led for pa. II. k and inn o,
lain rile. la and all.'.a Ic 11
,.,c. ..II lo in ..r.taii. i. whI. li
Vlatoi. if i.W icalli.U 'l.ciil.
V IIKitl. 11. I'l' I'l' '"t I" a '
u.l.. and l o IOI. J" 'I. d
folh.wii.a alt .a and ail. a
Mi
I..,.hi..
Tfl (I). r,',eT fir., Peven- -tn ('7V Twenty-ti- I T 2 . Twon-- ;iv.fn.ir nnd l w e '.i (?
in 11 n Tot'Rite: ptoka
"A" and "H" tr. tt-- A. 11. AbH.!., ,,- - !". -- V . W" end "T"
In thei Amhrtwio tinfi ia
'm.-- Tw'fv-llire- (SV In tho Now
Mvii-- Tov n 'o 'iTfny AM'tioo;
( nta Mre (' lo I'll ten II I In 'he
I'owe'l A; rriie-rc- A'bHlitl und
t to louri.-t-- l.H in tho
H..-- THrntde Aihl thm.
VH Kit SM.i tl f ritv ("omnilnonban nod loi' hereby de-- I
totmiim wht port'on of ru'cb airh
h ill be po bv Iho propertvjihttl'OK on Rtli) tmprovottumf. itnd
Ihe t' woe CM t'leri-of- In RO t itlillfu
wt'h the Li'tftit ufciuh'K lo klUI
' property nml I be ow imrrt Iheroof,
nn eci c.ritiitf t nw; aod
WHKUI.AM, thn coul uf M'I
lica been apportioned
nnd axMffwcd H'silm't em h lot or
pni-e- l of In tul niiut "nt "it the.
i reta aod n I ie lmprtved. and
KtnuiMt Ihe nuiiriK thrtof, nn bete- -
iort-- net f.iith: nsd
W KltKAM, It la Incumbent upon
the n t,'otomitelon to prx hie lor
'.tin turn mi'l ma. loer if th pay-
ment of hI aj nmocnia, and to
provide for the umnce of itusipn-- a(tie certlfit Ht(a. iind to fl Ihe
terma and ctinditlrton of auch cei
and lo nnlhoriio tlM deliv-
ery of bmiiiI eertinc ate to the
who constructed ami
Nt .w 'III Kit KK1 ItR. UK IT
liY THK CITY ' 'O.M MIH-H-
t.K TllJi fl'lV OI' -
hot lion 1. T!it nil of the pro-- ;
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Mt. lift f tlloA ti:n de' rt bed b'.n
and nn reels of land heneute.l by r
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era thereoi,. th follow mtf unioiim
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the A. T. and fl. K. right
of wny, total 11 1 feet of
ronatrlietlun, at ll llk . .1010 74
lMTtJ.!fllv or A llMiiiier.tua for aewer oiielruciicn, atreeta In,pavlna cllalrlot, Ih. prop.
"nown aa KohlncamI ark. la.unde,! on the aoutlt ,l y entral avenue, on theh Kiahth atraat, onthe north l,y Copper ave.hue nn.l lm lh. bf.
'""'""''''"ll of fopiM-- riinci . cn.rai uvenuea . . lo.nllft 00
.h.ViV ! T,," "! "eimenta
...
...ie hi ciia nmeeor t,,a iv Tn...IK.. &..i-i- - ....
i ai.r-- mm orditianee
'l'"cl'sr- "Hhout demand . pro.
......
.n auen aaaeaanianla may.
,U ' " r,V.' ""n 'lLJner, he
.
paid
nienta i.i- -.hereinafter provided. Failure to' payHie whole aaeee.menl within aald pe- -
i.i.'.t ;"" ' "nail tie con
..
o, and neid an
"
...... ,m me pnrt or all peraona In- -
tV ei.u.r under illaiihtHty otllllerwae. to py
.U. InalallioenlaIn eaae or aii.-- alc-tio- . ......
-
inainlluienln. the aaiceaamenta ahall be
, ... n,rm m lne ,.,ty TrMM.u",r f" ,'l"' iual Inalallmenta of
I hlch lii.lall- -menta of principal ahall be due andpnyabi,. one III year after ordl- -
""'"'"" I've,h. .. on orV... 7 ' iember. A. liand the ren.nln.l- -. n. .
alallmenia ahall he due and payable
.ilcce.lv.lv on Ihe u.me day In eache,ir therearier nnlll p n full, wilhiifreai In , r., ,principal f each of en id lii.tallmenla
unlll the iniiiurlty thereof, at Ihe raleof . ill per reaiuni tier annum, theHr.t pail. nnl Of tiitereat I...I... .1.- .-
113.13 a , ""a .J "r ' "!,y. M"; - i.minniiii py- -moiila of lulereat helm due and e
. nn. annually iliorcaf lor unlllfllllv paid, except the laat pnvmeut ofIII- - laal lltalalliueiil of prlnclpnl, all
" '" be niH.le at Ihe oillce of
c uy i reaaiirer. to payInalnllntent. whether of orlnrloalor microat. when due. ahall rauar the
w e oi me unpaid principal lo he- -cne due and iiaciilile l......a.liu..t.
at.. the whole a'nount of th. um.ai.l
..ncl.al and accrued Inlereat ahall
n .
.niter draw Intereat at the rate nfre per ceu'utu per nionlh or fractionf a month, unlll the dav ot aale. hut
at iiiiv lime prior to the nay of aale.Ihe owner may pav the amount of aniinpald Incdailmente, Willi Intereat at
one per cenium per nionlh or fraettnn
i a minim, and all the penaltlea
and ahall Ihereunon l.a ea.l.te.
e.I t,, the rik'ht tlirrc-afte- rrr pav In
f..l r.r. :,i"lallmoiit in the eame manner aa Itd'.faull had not been aurfered. The
113,1 "ner of iiiiv properly not In default
aa to imv inaiallment or pavmenr.
&ci. .'... ,liav any lime, pay tne whole of
I ihe unpaid principal, with Inlereat hp.
t.r.
, l
"""t "' 'e mamrlly ..f Ihe net
!:.
HI...
thla
...a. ,,,,,, ni nr inlereat or principal.I'avuicm of the whole aicMeaauicnt
m.iv he to the I'lty Treajurer
nnv nine wllhln thirty daa afteritita i.i dltirin.-.- . becomfN efTective. and
nt .nice of live per centum willhe . n nil auch paymenta dur- -
1 l.l 1 ""' " l'""o.l only,c ' '"ii lite umounla aaaeaaed
af.ir.a.i d ahull he a lien upon aald
"a and par. rla ,,f un,l, and a
. l . v of the owner orthereof, from the time of auch aa- -
aain. if.. It ahall be the of
lfin r,; '.. ciera llllrly ilaya here.
..icr to out. elKn. aimIhe a. il ,f ihe cm. and file a
573.71 l'r !l' ,; f"' ''e amnunl due and aa.a. aa,., nic.linai each lot and parcel of
877 M ' r"1 a to apectlli.,1 f,,r record In
'I
..' c,'!.. o c.f Ihe 'oil lily Clerk of l.er- -
1,7
made
all.ivi
loinle
ownera
duty
wiuiiii
make nllec.1
rlwnn
iiiliilo I'.iiiitt. ,,nd all purch.iarra.
...i.-.e- . .inn ua n.iil.rani-e- of aaldda and l ir.ii. of land ahall lake thi
amin, ni. .oi lii an. h hen. ami aucht:. ti, wlon il. lin.iucnt. ahull have theen. .. i d a morta..i;e. and may be f.ur-c'"- a
.1 hi ibe manner now provide,! ,y
at.ilti', ..r ua may be hereafter nro.
t ided f..r the f .recloaure of UlurtKacrea
"it leal p.ta'e. u hen eaht aaaeaci.
n'a and Ihe inatallntenta therco!
and the thereon have been
t 'l.l In full, ahall be Ihe dtltv ufIhe a.,,,1 , ii, clerk lo rrleaae and dla- -iiii.i;.. in,, aald lien and liability.He. Hun To evidence the llohlT.it of .ii,. aald ownera and their prop- -i,'t f.a litem of Ihe .........a..
in lent a,. .:;ici. tu, ,.,y coin m laelnn
II 11 """I bale power, and II ahall I.e llaii.iii. in laane ,,r cnuae to ,e Innued
i.. 'lie r.l I'aao Hllullllllc Company or
11.11 "a in me name of the city.
.i.i .i.i,. ceiTttp-alc- dcclai'lna auchii'ii.ii.'v in ciiratcly rieacrlbltiii; the
P... .ii covered by each aaaeaaincnl
nr.. 'laintncr Ihe nwner of mil., or.. a.
crlv The raid naalunilhle eerllflcilleapaj iliU. In len ecpiul Inatnll- -
metii.. t, n, at i,,.,na nue iaa.it pay-"'- 'I
ie t' .ir aflcr thla ordlnaice
a en...-liv"- . ami one belnk due
at.. i.av.il.l,. one thereafter ur.-'- ''
"11 "f aa id Inatitllmenta are fullyMid, The and ct ah.ill bearinlereat the rate of ei per cetnuml"-- aiiliuui. pavalde on the lat day ofMay and on Ihe a (),,y ,,f .November
"t i oh t'.ir fluid aaaianal.le
ah .11 h,. aiirned bv llie mavor
of aald cl, c .tinl. raKnec by the cllv
Irciiaur.-r- honied with Ihe aeiil ,,f the
cllv and Mitral.-- I hv the city clerk.Se It. ,u The aald tin hie eee.
lit!" 114 ' 'In. i... ahall I.e in acil.at.inlially (heloll. w.iti; form, l
form of Curtihcnlell'.N'PTfti STITKS up WICIMIA.HTITK Of NKW MKXHM
' I'll' op Al.iiriji'Kitiiri--:hpkc'mi. ssi:ss ii i: r hki.ix- -AHf.K i KIlTIKICATK.N"
THIS IH To I'PIITIFV that bv vlr.
"Ie of a,, ordinanc e ..f the Cllv of At-'-
'" lheC'.IIUIV of Hein.illllo
'""' i New Mcvicn. Iiittuhere.l
...I...lcc1 and iipiirovcd on Ihe
' A
all- here a,a leyi,
an, tu in tin. allot ,,.
- - l
h.- f..il..vii,i( i .,1
"d cllv. I., Wli. -
v lm ll pr,.p,.rtv ha
na-
I.
In
-
- I,,, ,e
" alreel aald
"nil a. ltd Waa nlao
.,,.1 pi,
The
a pcraeiital llalnllty ,,f
poilv
apeclal
HK'.lliat
plopcily
ft'.nlaae of
fe,
city.
the owner of
1'ild
.iHN.'HHfiieni n Mtv.lble tnbe K! Miluhtblr f'ompiinv, or
ten il ImOiillnicntfl.
- Hii "f which nh. til t.e
ie tin. p:i.,,,. ,.n the day
.1 A ., ft
tod the ItiMtitlluienta belna
'In.- jiii.i pH.tiie on the aanie dy em h
H' Hon uft. r. toelher wilh Itiler- -
'l on ibe u m t;t id Httiouutn from the
'""Ie ... llm. ceriilhiite. at Ihe rata ofper u in per annum. pn uM
" Hi ;irnni.il!- on iho dity of
- and ihe
,.f ln
" r. n priiinpH! and Intercut
inc ..iwi.. hi tlie olllee nf the rny
!..- ni-- owner, or I. i.i executor,.
.lOIM'il lillliM or nHNIUIIM. Hhtl havli,. ndii. within ihiny ,iln Hf tr tha
..ii i. ii. i.'oi. i o pitv the entire tiaoit-:-iif at:. unit Nla proir-n- . and t ra-- i
ei,(. ..i (unit of live per
in foil MaitiNf, hereofI'nei. i f t r. v nr a ,(f i i,lM- -
mi ni - in ne p.tid bernre maturity
n'Miini iniereni to the next auu-- i
r. inteieni mna dale.
'I'lo r. .id iiMNexNineut liHtt been lev-ied bv
.iiiuie of mtid ordinance and
'11 t.il,. r pi oct et. iitKtt tif anid city.he i un i.i hy mud owner of bin
t'"' """.ile fll.iro ,f Ihe font of ll'l- -
.,.,,,.
. ancet,
TUESDAY, DECIMBEa 9, lflli
undera contract .laMween aald rllf
and tha El I'aao Itltultlhln Company,
dated tho 11th day of July. A. Datll.That by an id ordinance the aald a a
eeeament la declared tn tie a lien
aaalnat aald premlaea and a iieraonulItal.lllly of Ihe owner thereof payabla
to the aald ronipnnr nr Ita aeeiHtis. In
inatnllmenta and with Intereat aa
herein aet forth.
That aald ordinance prnvldea that
the failure to pay any Inatnllment.
whether of principal or Intereat, when
due. ahall ranaa the whole nf Ilia un.paid principal. In become dua andpayable Immediately, and the whola
amount of the unpaid prlnclpnl and
accrued Inter. at ahall thereafter draw
Intereat at Ihe rate of one per centumper month or fraction of a nionlh. un.
til the day of aale; and that, In caa
of dcjiniioencj', thla rerilflcnle may ha
forecloMed In the manner nnw pro-
vided by law or aa may hereafter tiaprovided for the forenloauro of mort.
giiaee on real eatate.
That all proceedlnka with referenea
to making lite aald improvement hava
been retrulariy had tn roiopflanco
wilh the eonatltullon and lawa of tha
late of New Mexico, and the charter,
ordlnancea. reaolution up. 4 proceed
Inn of aald city.
That all prereciulallea to the Mllntf
of the aaaeaMment Hen nualnet thaproperty deacrtbed herein and thaperaunal llivltlltty evidenced hereby,
have been performed.
That aniit improvement han been
completed by Ihe paid eompany In
compliance with the law. of Ha con-tra-
and haa been duly accepted by
the aald city. And II la further here-
by certilled and reviled that every
of law relatltta? to the Baldlmprovenie.it. lo the nxina uf Ihe
teen akainal the propertyimproved. iml th. peajaoii.il liability
of the owner therenf. haa been fully
compiled with by the preeper nltlcera
of aa. Ill clly. and that all ron.iltione
reiptlreil to exlat and thing re.mtreet
to be done precedent to anil In the la- - '
a tance 0 true certificate, to render
the aauie lawful and valid, have hap-pened and have been done nnd per-formed, and did exiat In regular and
due time, form and manner, aa required by law.
That Ihe atlm evidenced hereby and
the :nalallmenta therenf nnd Ihe
thereon, ahall lie 'paid to Ihe
e'l.y Trciiaurer nf aald city, who ahall
laaue hi receipt therefor, ami who
hall endorao auch payment, on the
back hereof, and when Ihe full
amount due hereon haa been paid,
thta cerlillcnte ahnll be aurrcildercil
10 the owner uf the anal preiulae nril
the lien attain! Ihe aald pt.. party andIhe liability of the owner thereof ahall
he rceeaed and ellachu fell.
Thla cerilllcaie may be cx. hanired
for a pavlnir hum! nr Imitil, rcpre-entllt- a
Ihe amount evidence el hereby.
In accordance with the of Ihe
ordinance ullthonxinx 111" nf
till cerlillcnte nn.l Die eir.ltti.iin 1. "f
aid city aillhnrlBinir lite laaoali.-- of
ald pavlna honda. 1.111I the iiHacaament
naalnat the properly dcMcrlbe.l herein
lend the liability of the there. .f.
ahail he enfnrccd In ac idaiice wilh
the term of unnl ordinance.
IN WITNKHH WIIKIIKi'P, the aald
clly cein.mlaalnn c.f Ihe city of
New Mexico, ha l all-- till
cerllllcate to be elKllcd by the tnayr
of aald city, the ae.il uf aid city to he
attached aeeto nnd alteate.l hy the
clly clerk, till day of
a. i). mm.
IHRW.I
ATTfbT:
Mayor.
City Clerk.
t Aaaianmenl
Fur value received, the F.I Plan
Company aaalan .lie ai'hin
cerllllcnle, and Ihe Indehleilne. and
Hen. and the remeeltea for the en-
forcement thereof, to the city of Allni.
iucreu... New Mexico, ihi day
of . A. I IS
Kl. PAH'i HITI I.ITIIIC COMPANY
ATTKHT:
Hy
OF
er'
f.. ! m- -.' ! m
10. 19 ' I ! IUF
'! - i ' 1 In
7. , i . , p..
m
nn.
m. .
-
I
in. I
Prealdcnt.
Trc.iaurer.
I'AVMK.NTH prtlNCIPAl,
Treaaul
PAYMKNTH INTEIIKHT.
I , m
19,
m -
19
II.
lu
ftti.fi 7. The Hiiiil jiMMlanuble ct'r- -
len h.i!i be dellVMrrd tu the Kl
I" iho. Hit ni u hh- On., p.t ny or tn r
n hi with itn coiHni- t
Willi ihe cii.v u.l thu proi ..f
t he i'iy t'onimi-fnto- heretofore or
here, trior adopted The n.tlil Kl I'iIhO
III! Ulithli- t 'oinpilli or 11 HHniKllrt "hullh.ie the iitfht ami pnvil.jre of
H.l id It lUlble licit li'H
for i v ii v h nln in eon enieiil
i. Mitt. In he iNHiied b the clly
to ill) lililm.lllt l' HiblIei1 ot-
to he ...lopied hy th,- (! com m
u h .in e li.im.'. t nh tll ba
the .liity ,.f the It eitMirer lo
piwHeNitlfiti of lie hiiil
cer h 'lit cm, lit i ;i,id dlHMn e
nil pciMiiontt m, i. p. eridorrto on
eioh certlfl.-itt- the puld
thereon, both prliiiif l 'Md Interest,
and to releime itnd .! in h.i rci- the licit
clinl llabllny upon T the full
ttmount tine, un .ifores.ud. nil in
with the tudmu nn of the
city nnd nnv otlo-- prnviMonH thuthiivo been nr miiy lie rcoiiiitnl by thLntv coinmotnion.
i ion i ot iiinnnri'ii or
,.r part thereof. In e..n1l!ot
with the pijivmmnt of ihi ordliHinc,Hi" hereby d. After Hitld
cfrtithitteN m iMMimil. thi
onllniinee tthiili be nnd retmiln
unlll mild ceriihcuteM nnd tha
Intel enl hereon nh.ill be fully piilil.
mhi lied arid dim hm ifed nn hertMitprovided.
Jeetnm Thla onlimince In In -
declined to he im etiiertreiiry meriri.
ure on the icrmim, of uicnifeed, it ml therefore, immcdir t cly iiimmi
Iih lln.tl pannttKi- Hh.t be rccoi d in
the hmik of ordlmitic on uf numI civkept for Mint purpoHc, nufh. i.iii
bv Ihe Minna ure of the cli.tlmiui of
the city loiiniiihHiiin itnd ..ih. m
imiyar, nnd thn city k, iM be
puhh-ohe- d in the A ltiiiiiernueHerald, the ofllnial newM.;tpi-- of
tty. and rIihII be In full force ti nd
efleet live tbt.vi lifter am h puMit
I'.in-e.- l. ailnpfeil, ntffncil nnd ap-proved, thla ;'tlth ,Hy ( N.tvcnibei.a. i). mm.
f'hiiltnmn (ltv oniniidon, nndMtiyor.
ATFI'ST-
NiiKIWK M. KWIT.KH,
M t y (.'let I(t.EAL
X
